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H A B A N A . — M i é r c o l e s 3 d e A á o s t o d e 1 9 f O . — I n u n c i ó n de San Esteban, papa. N ú m e r o t S 2 . 
E D I C I O l s r I D E Z M I ^ n S T - A - i T - A -
f r o g s t f o á f e f r a n c j u i c l a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c i a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a l i a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O I O S . 
APARTADO D E CORREOS 1,010. 12 mes©*... 521.»0 oro. 
POSTAIi] ld j 6 f0 " 
PEEOIOS DB SUSCRIPCION 
r 12 meses. 
I . D E CUBA 6 id 3 id. 
$1 5 . 0G plata 
? s.eo „ 
$ 4.00 „ 
• r 12 meses, 
HABANA \ 6 ld 
( 3 id. . . 
514.09 plata 
$ 7.00 ^ 
$ 3.76 „ 
ADMINISTRACION 
DSL 9* 
" D i a r i o d e ¡a J V l a r i n a 
Por ausencia temporal de don José 
Suárez, Agente del DIARIO DE LA 
MAlRINA en Corralfalso de Macuri-
jcs. desempeñará inteiñnamento (Ji-
cho cargo el señor don Pedro Martí-
nez, Con quien deberán entenderse en 
lo sucesivo y hasta nuevo aviso, nues-
tros abonados de aquella localidad. 
S'abáüa, Julio 28 de 1910. 
E l Administrador. 
l E E G M M Á S M E L C A B L E 
f E R Y I C I O P A R T I C D I A E 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S & J r 3 A . I X T A 
D E A N O C H E 
Madrid, Agosto 2. 
BAINIQ'UETE A LOS ¡REYES 
E l Presidente de la República 
Francesa, Mr. Fallieres, ha obsequia-
do con un banquete á SS. MM. Don 
Alfonso y Doña Victoria. 
La más franca y efusiva cordiali-
dad reinó en diciho acto. 
RESTABLECIDO 
Según informan los facultativos de 
asistencia, el señor Maura está ya com-
pletamente restablecido de las heridas 
que recibió á su paso por Barcelona. 
LA HUELGA. D E BILBAO 
No ha podido solucdonarse todavía 
la huelga de mineros de Bilbao, á pe-
sar de los esfuerzos que realiza la de-
legación de la Junta de Reformas So-
ciales y las gestiones que practican en 
Hadrid los comisionados de los huel-
guistas. 
Patronos y obreros aférranse en 
Fm-ntener su respectivo criterio en 
cuanto á las bases para la terminación 
de la huelga. 
CLAUSURA 
.. Ha tenido lug-ar en las Palmas la se-
sión de clausura de la Exposición de 
productos baleares que allí se cele-
braba. 
Júzgase que la Exposición ha teni-
do excelente éxito. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
á 27-13. 
Servicio de la Prensa Asociada 
COLISION EXTÍRE CATOLICOS Y 
AXTI-CATOLIOOS 
Vigo, Agosto 2. 
, La policía tuvo que intervenir hoy 
para dispersar manifestaciones en pro 
y en contra de la política anti-religio-
sa del señor Canalejas. Los capuchi-
nos habían organizado una procesión 
cuyos miembros aclamaban al Papa, 
cuando fueron agredidos por los anti-
católicos, entablándose entre ambos 
bandos un combate al que la policía 
pudo poner término solamente em-
pleando la fuerza. 
LA POLICIA. Y L A L E N E V E 
• Quebeo, Canadá, Agosto 2. 
E l dentista Cripjpen y la taquígrafa 
Leneve han dormido bastante bien 
v E N T 
N I E 6 
de piezas sueltas, en sillas, butacas, si-
llones, mecedores, comadritas, sofás y 
mesas de centro. 
Juegos enteros de sala, comedor, ofi-
cina y recibidor, de los catálogos de 
1909, á precios especiales y rebajados. 
Juegos de sala, de Austria, madera 
•«corvada y juegos de sala, de Vene-
cia, tallados á mano, de nogal, suje-
tos á grandes descuentas. 
Necesitamos el lugar que ocupan 
para colocar los nuevos estilos de 
1910-1911. 
CHAMPION & PASCUAL, 
anoche y se han despertado hoy para 
empezar la monótona espera de dos 
semanas que han de transcurrir antes 
que se lleve á efecto su extradición. 
La Leneve, que se ha puesto un ves-
tido blanco que le fué facilitado por 
los empleados de la Aduana, parece 
bastante repuesta de las fuertes emo-
ciones á que fué sometida ayer y los 
que pueden observar lo que sucede, 
creen, al ver el buen trato que la po-
licía le da, que esipera inducirla de es-
te modo á revelar lo que sabe del cri-
completos y hasta cierto punto con-
men de Ciippen, por ser todavía in-
tradictorios los datos que referentes al 
mismo, han podido recoger los detec-
tives de Seotland Yard, en Londres. 
MUERTO POR LA ELEOTRICIDAD 
Schenectady, N. Y., Agosto 2 
Ha sido víctima de un horrible ac-
cidente el joven B. Esantoso, de vein-
te y dos años y oriundo de la Habana, 
que cursaba la carrera de electricista 
en el colegio estableoido aquí y que al 
andar con una placa de prueba, recibió 
una descarga de quinientos volts que 
le atravesó el cuerpo y le dejó ins-
tantáneamente muerto. 
ROOSEVELT CHASQUEADO 
Scranton, Pensilvania, Agosto 2 
Ha llegado aquí Mr. Rooseveit con 
el propósito de llevar á efecto perso-
nalmente una investigación en las 
condiciones de los trabajadores en la 
región de las minas de carbón antra-
cita, 
Dícese que John Mitóhell el presi-
dente de la Asociación de los Mineros 
Americanos, espera que permanecerá 
aquí cuatro días Mr. Roosevelt, al que 
acompaña Lawrence Abbot, hijo ma-
yor del director de la revista "Out-
look. '' en la cual colobora el ex-presi-
dente, 
Mr. Roosevelt se proponía practicar 
su investigación de un manera tran-
quila y sin darse á conocer; pero ape-
nas había entrado en la ciudad cuan-
do el pueblo empezó á .aclamarle y 
aunque contrariado, no tuvo más re-
medio que reírse del chasco que se ha-
bía llevado. 
JORGE DE ARBITRO 
Londres, Agosto 2 
Mr. Reid, Embajador de los Estados 
Unidos y el señor Gana, Ministro de 
Chile, han entregado hoy al Secreta-
rio de Relaciones Exteriores los do-
cumentos en que sus respectivos go-
biernos aducen sus razones en la tan 
debatáda reolamación de Alsop, para 
que sean sometidas al rey Jorge, que 
ha aceptado actuar de árbitro en lu-
gar de su padre el rey Eduardo VII. 
E L GABINETE PERUANO 
Lima, Perú, Agosto 2. 
Todos los Ministros del gabinete pe-
ruano que presentaron su renuncia el 
25 de Julio último, retendrán sus rés-
péctivas carteras, exceptuando única-
mente al jefe del mismo, Dr. Ugart-
che, cuyo sucesor no ha sido aun nom-
brado. 
LOS AMIGOS DE CRIPPEN 
Quebec, Canadá, Agosto 2 
E l dentista Crippen ha recibido al-
gunos cablegramas de sus amigos en 
Londres que le dicen que están dis-
puestos á pagar los honorarios del 
abogado que le defienda y acenseján-
Idole que guarde el más profundo si-
lencio y no conteste á pregunta algu 
na; le dicen también que no se opon-
ga á su extradición. Ignórase toda-
vía si Crippen aceptará ó rechazará 
el auxilio de esos amigos desconoci-
dos, pues permanece callado y solo en 
su celda, entregado á la lectura. 
D e s p u é s de alg^inas horas de 
constante ag i tac ión , u n vaso d6 
cerveza de L A TÜOPICAL., es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
H I E R R O G I R M D 
El HIERRO GIRARD cura la 
palidez do color, el empobreci-
miento de la sangre y fortifica los 
temperasent&s débiles. 
Et profesor Kérard, encargado dé 
la Memoria 6 la Academia de Me-
dicina de Paris ha comprobado 
« que los enfermos lo aceptan fá -
cilmente^ y lo que farticulannente 
distingue esta sal de hierro es que 
no sólo no extriñe, sirio que com-
bate el extrsñimiento. 
En todas tas farmacias. 
En cuanto á la Leneve, aunque más 
comunicativa, evita cuidadosamente 
de hablar de nada que se refiera al 
crimen por el cual está encarcelada. 
BASES PARA UN ARREGLO 
Ottawa, Ontario, Agosto 2. 
Sir W. L. Mackensie, Ministro del 
Trabajo del gobierno del Canadá ha 
anunciado esta noche que se había lle-
gado por fin á convenir las bases de 
un. arreglo'para poner fin á la huelga 
de los empleados del ferrocarril 
"Grand Trunk." 
BASE" BALL 
Nueva York, Agosto 2. 
Resultados de los partidos que se 
efectuaron hoy: 
Liga Nacional 
New York 4, Chicago 5. 
Boston 1, Cincinnatti 6. 
Filadelfia 6, Pittsburg 1. 
Brooklyn 3, Saint Louis 1. En el 
primer juego y 5 y 4 respectivamente 
en el segundo. 
Liga Americana 
Detroit 3, Boston 4. 
Cleveland 2, New York 5. 
Chicago 2, Filadelfia 3. 
Saint Louis 5, Washington 3. 
NOTICIAS GOMlSRCIAIJSíl 
Nueva York, Agosto 2 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 102.118. 
jboj^s ios Estados Vniao* s 
Í00.5|8 por ciento. 
Descuento papel comercial, 5.1¡2 á 
3 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 d'v. 
•banqueros, $4.83.50. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, $4.85.35. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
djv.. 5 francos I9.3|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d\v. 
banqueros, á 94.15|16. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 4.36 cts. 
Centrífugas número 10, pol. 96, en-
trega de Julio, 3 cts. c. y f. 
Id. Id. entrega de Agosto, 3 á 3.1]16 
cts. c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.86 cts. 
.Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.61 cts. 
Harina patente Minnesotta, $6.15. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12.10 
Londres, Agosto 2 
Arácares centriíugas pol. 96. á 14s. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
4.1|2d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, í^s. 9.3l4d. 
Consolidados, ex-interés, 81.51S. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón. 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £79. 
París, Agosto 2. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos. 10 céntimos 
i 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 2 de Agosto de 
1910, hechas al aire libre en "El Almen-
dares." Obispo 54. para el DIARIO DB 
LA MARIKU 





Barómetro: A las 4 p. m. 764. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Agosto 2. 
Azúcares.—Después de haber esta-
do cerrado durante dos días, el merca-
do de Londres ha abierto hoy sin va-
riación en las cotizaciones que tampo-
co han sufrido alteración alguna en 
Nueva York 
En esta plaza debido al deseo de al-
gunos tenedores de acabar de liqui-
dar sus zafras, han aceptado los pre-
cios ofrecidos por los compradores y 
se han efectuado las siguientes ventas: 
25,000 sacos centrífugas pol. 94.112 
95, á 5.5|8 rs. arroba. 
25.000 sacos centrífugas pol. 95! 
95.30, á 5.314 rs. arroba. 
'Muelen todavía dos centrales y du-
rante la semana que tedminó el lunes 
llegaron á los seis puertos principailes, 
4,421 toneladas de azúcar, se expor-
taron 11,087 y quedaron disponibles 
173.847, contra cuatro centrales mo-
liendo, 2.275 toneladas recibidas, 
12.269 idem exportadas y 133,266 ídem 
existentes, en la correspondienlte se-
mana de 1909. 
Cambios.— Rige el mercado con de-
manda moderada y firmeza en los 
precios por letras sobre los Estados 
Unidos y España. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres Sdjv 20^ 20.%P. 
„ 60 d-v J9.% 20.XP. 
París, 3 d ^ 6. 6.%P 
fiamburoro, 3 drv 4,% 4.%P. 
Estados Unidos 3 drv 10.% 10.%P. 
Kspaña, s. plaza y 
cantidad, 8 d^ l.>4' 1%D. 
Oto. papel comercial 8 A 10 p.§ anual. 
MOXEDAS EXTR.VXJERAS.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Hreenhacks 10. 10.% P. 
Plata española 97.% 98. V 
. .Acciones y Valores.— E l "Boletín 
Oficial" de la Bolsa Privada en su 
número correspandiieute al dia de hoy, 
publica las'siguientes ventas: 
Al contado 
50 acciones Bco. Español. 106% 
100 idem F, C. Unidos, 93. 
50 idem G. y Electricidad, 98 
150 idem H E . Comunes, 1051/4. 
50 idem, idem, idem 104%-
A plazos 
200 ídem H. E. 'Comunes, pedir 
Septiembre, 107%. 
600 aciones vendidas 
Habana. 2 de Agostto de 1910. 
E l Vocal, 
Th. Moeller. 
iercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 2 Agosto de 1»10. 
A las 5 da la tarde. 
Plata espafiola »7% a 98 V. 
Galderilia (en orô  97 a 9S 
Oro americano con-
tra oro español... á 110 P. 
Oro aiaericano con-
tra plata española 11 P. 
Cien tenes á 6.38 en plata 
Id. en cantidades... á 5.39 en plata 
Lnises , á 4.29 en plata 
Id. en cantidades... á 4.30 en plata 
M peso americano 














con los ROL VOS 
y CIGARRILLOS _ 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS V ATESTACIONES 
UBORAmuos S S C O " , BAISIEUX (FrancJí-
IMPOTENCIA.— PERDIDáJS SEMI-
NALES. — ESTEEÍLIDAD. ~ VS-
NSHEO. — SIFILIS Y KEXNIAS O 
QüBBSABüEAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
Ag. 1 
U S M E J O R E S C E B M S S O I L Á S D E I P A ! 
- CERVEZAS CLARAS 
• L A T R O P I C A L 
- - - T I V O L I - -
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X C E L S B Q R -
• - m A L T I M A • • 
Las cervezas claras á toJ.i>s c mritvi? i. L * ; o j^cira*» e.>fcá'.i indicabas 
priacij>alíiiente para las cnaater.n, las ulíí>s, lo» convalecieatas y lo» 
ancianos. 
M U E V A F A B R I C A O E H I E L O 
31DAD 31 
Teléfono 6137 
Calzada de Palatin] í 
Teléfono 6064 1 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $40,915-89. 
Habana, 2 de Agoa'to de 1910. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Ventas de g-anado en pie. 
Agosto 
Las transacciones: llevadas á efecto 
en el día de ayer en. los corrales dé 
Luyanó, lo fueron á los siguientes pre-
cios: Granado vacuno, de 4.1|4 á 4.1|2 
centavos por libra. 
Matadero Industrial, 
i£es3s "beneficiadas hoy; 
Cabezas 
Ganado vacuno 79 
Idem ele cerda Gl 
. Idem lanar 14 
Se detalló la carne á los sig-iiente-i 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 17, .18, 19 y 20 cts. el kilo.' 
Ternera á 21 cts. ei kilo. 
La de eerclo, á 40 y 42 cts. el kilo. 
Lanar á 30 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Keses beneficiadas hoy: 
Cabeza» 
•Ganado vacuno 46 
Idem de cerda 27 
aetailó la carne á los áiguientes 
precios en plata: 
La de toros y toretes, á 17 y 18 cen-
tavos el kilo. 
La de cerda, á 40 cts. el kilo. 
Matadero Municipal 




., :;—Westerwald. Véracrüz y escalas 
„ 4—Dania. Viso y escalas. 
„ 6—Saratoga. New York. 
„ S—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 9—Esperanza. New York, 
,. 13—Havana. New York. 
„ 15—Mérlda. Progreso y Veracruz. 
„ 15—L.a Navarra. Saint Nazaire. 
16—México, New York, 
,, 16—Virginie. New Orleans. 
„ 16-—Guatemala. Progreso y escaJas. 
„ 20—Reina María Cristina. Goruña. 
„ 20—Westerwald. Coruña y escalas. 
,, 26—Rheingraf. Boston. 
Puerto de la Habana 
Ganado vacuno . . . . c. . . . 174 
Idem de cerda 53 
Idem lanar • . . . 29 
detalió la carne á los'siguientes 
precios en plfita : 
La . de torob, toretes v -vacas, á 16, 
18 y 19 eís. el kilo. 
Ternera, á 21 cts. el kilo. 
Cerda, á 40 cts. el kilo. 
La de carnero, á 30 cts. el kilo. 
Be Besóla 
El Tvíercado de "Crecí" vendió sus 
carnes beneficiadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 18 centa-
vos 'el kilo. 
Terneros, á 21 cts. el kilo. 
Cerda, á 40 cts. el kilo. 
o v i m i m a n t i m o 
LA NAVARRE 
Anoche, á las ocho, fondeó en jmerto 
el vapor francés L a Navarre, proce-
dente de Saint Xazaire, Santander / 
Coruña, conduciendo carga general y 
pasajeros. 
ores de travesía 
SE ESPKRAN 
Agosto 
„ 3—Saratogá. New York. 
„ 3—Westerwald. Hamburgo y escalas. 
„ 3—Dania. Tampico y escalas. 
6—Durendart. Bremen y escalas. 
„ S—Monterey. New York. 
„ 8—Esperanza. "Veracruz y Progreso. 
,, 8—Excelslor. New Orleans. 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
„ 10—Havana. New York. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
15—México. Veracruz y Progreso. 
„ 15—B. el Grande. Barcelona y escalas. 
,, 15—Croatia. Hamburgo. 
„ 15—Virginie. Havre y escalas. 
„ 15—Guatemala. Havre y escalas. 
» 16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 20—Santanderino. Liverpool y escalas. 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 2 
De Filadelfia en 8 días, vapor inglés West-
falen. capitán Hamer, toneladas 2383, 
con cargamento de carbón, consignada 
á West Indles Coal Co. 
SALIDAS 
Día 1 
Para Filadelfia vapor alemán Gudt Heil. 
Día 2 
Para New York vapor americano Mérlida, 
Para Gulfport, barca italiana Cerso. 
Para Matanzas vapor alemán Bolivia. 
Para Caibarién vapor noruego Times. 
Para La Esperanza vapor noruego Thelana. 
Para Daiquirí vapor noruego Ran. 
Para. New Orleans vapor americano Ex-
celsior. 




Para Veracruz y escalas vapor americano 
México, por Zaldo y Ca. 
Con carga de tránsito. 
Para Filadelfia vapor alemán Gudt Heil, 
por Cuban Destilling Co, 
Con miel de purga. 
Para Gulfport barca italiana Cerso,. 
En lastre. 
Para Matanzas vapor alemán Bolivia, por 
Heilhut y Rasch. 
De tránsito. 
Para, Caibarién vapor noruego Times, por 
Louis V. Placé. 
De tránsito. 
Para La Esperanza vapor noruego T*l-
• ma. 
De tránsito. 
Para Daiquirí vapor- noruego Ran, por L. 
V. Placé. 
En lastre. 
' Día 2. ' • ' '-u • •' 
Para, New York vapor americano Mérida, 
por Jíaldo y Ca. . 
18 barriles, 20 .pacas y 354 tercios de 
' tabaco. 
15 cajas tabacos. 
10 pacas esponjas. 
4,843 piezas madera de caoba. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivctte. por G. Lawton Childs y Ca. 
20 pacas, 283 tercios y 20 barriles do 
tabaco. 




Vapor americano Excelsior, procedente 
de New Orleans, consignado á A. B. Woo-
dcll. 
Consignatarios: 4 bultos efectos. 
G-albán ycp: 1.25 0 sacos harina. 
J . B.ellsoley y cp: 3 00 id id. 
ürtiaga y Aldama: 250 id id. 
H. Astorqui y cp: 20 id maíz. 
Arana y Larrauri: 250 >d id. 
B. Fernández M. : 250 íd idí 
Loidi ycp: 2 50 íd id. 
M. Nazábal: 2 0 íd id. 
L . Maza: 250 id ld. 
S. Oriosolo: 2 50 íd ld. i 
Baldor y Ferna.ndez: 1.000 íd sal. 
Bí Barceló y cp: 2 5 íd frijoles. 
Crusellas. bno y cp: 9 84 atados cortes 
F . M. Keen y cp: 100 sacos abono. 
Guell y Coello: 4.,)31 piezas madera. 
Swift y cp: 3 64 cajas huevos y 13 5 
tercerolas puerco. 
S. 'Martínez: í 00 cajas huevos. 
Canales y Sobrino: 100 id id. 
La Fosforera Cubana: 175 sacos ea-
tl aTina. 
Mí Johnson: 10 barriles aceite. 
Armour x co: 18 bultos efectos; 10 
cajas manteca y «5 * barriil-es puerco. 
5. Hernández: 2 barriles salchichóa. 
International x co: 100 cajas mát©-
riales para jabón. 
i 
221Q Ag. 1 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía 
, u ParTaTf̂ ÍtÍrT,fTaTSTÍÍV:̂ CÍOnes' las lata3 llevarán estampadas en las'tapitas labras LUZ BRILLAINj-
TE y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
m E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo ei rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L ACEITE 
LUZ E E I L L A F T E 
que ofracemo? al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta ei aspecto de 
agua clara, produciendo una LUZ TAN HER-
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas más purificado. Este acp 
se en el caso de romperse las lámparas, c 
te PARA E L USO DE LAS FAMILIA 
Advertencia á los consumidores: L 
TE, es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
se superior para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oil Rcfining Co.—. 
Elabo. 
las pa-
ite posac U gran ventaja de no iníiamar-
uahdad muy recomendable, principalmeiv 
O. 
A LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN. 
nes lummicas, al de mejor clase importa-
uy reducidos. 
dod de BENZINA y GASOLINA, de cía, 
triz y demás usos, á precios reducidos. 
Oficina SAN PEDRO N'. 6.—Habana. 
--07 Ag. i : 
MSÍMJSAXJ î js IMA alABINA.—Bdí«i<5i» de la mañana.—Ag>osto 8 de 191D. 
J . A. Sheriff: 65 cajas tocdmo. 
FVrdtot y Bacarlas :̂ 15 tercerolas 
manteca. 
D. Ruisánehez: 16 bultos mueblesí 
J . Duyos: 23 id id. 
Bahamonde y cp: 26 id íd. 
Santa Amalla: 12 íd efecto°t 
Majó y Oolomer: 1 Id drogae. 
0. Vil aplana: 15 Id efectos. 
p. Bowunan: 2 5 barriles alquiitirání 
Bartolo Riuíz: 2 00 melones. 
1. Düaz L: 18 cajas calzado. 
Bl Pincel: 5 íd efectos. 
E . Besosa y cp: 167 bultos muebles. 
V . P. Pereda y cp: 1 caja efectos. 
Ai Hernández: 9 id id. 
L . E . Gwánn: 40 cajas manaanaa y 
peras y 25 bultos ciruelas y uvas. 
W. A. Cbandley: 15 íd id. y 20 ca-
jas peras y manzanas. 
Colominas y cp: 47 bultos efectos. 
A. Puente: 2 íd id. 
Restoy y OthegTiy: 35 cajas whiskey 
y 11 íd efectosl 
Palacio y Garoia-: 30 fardos musgo. 
Gonzíllez y hno: 5 bultos efectos. 
Pareja y N̂ ievo: 6 íd id. 
United C x co: 10 id M. 
C. Diego: 2 id id. 
K. Oblra: 3 íd id. 
Yang C x co: 6 id id. 
W. HJfm: 5 íd i'dí 
C, Pin: 7 Id Id. 
C. S. Buy: íd íd. 
Poo L x co: 5 id Id. 
Q. Wo L: 2 fd id. 
L . Vi Placé: 1 id M. 
H. S. de Roes: 4 íd id. 
Southern Express x oo: 1 id id. 
Orden: 2.000 sacos sal y 300 id gar-
banzos . 
DE NEW ORLEANS 
(Para Gibara.) 
Martínez y Ca.: 10 cajas tocino. 
(Para Sagua.) 
M, Mayadan: 126 bultos papel. 
(Para Caibarién) 
Martínez y Câ : 10 barriles aceite. 
t 2 5 
Vapor noruego Times, procedente de Mo-
bila, consignado & Louls V. Placé. 
(Para la Habana) 
Danderas. CaJle y cp: 50 cajas mante-
ca y 20 íd puerco. 
Swift x cp: 6 cajas salchichón; 12 
íd puerco y 50 id leche; 
Armour y cp: 135 cajas y 20 tercero-
las manteca. 
Isla, Gutiérrez y cp: 50 tercerolas íd y 
2 0 sacos maízí 
B. Fernández M: 250 sacos maíz y 
260 id afr-cho. 
Baldor y Fernández: 250 íd harina. 
P. G. Robins y cp: 1 caja tejido». 
Loríente yhno: 2 íd lid. 
Canosa y Aguiinregayiria: 12 bultos 
ferretería. 
M. Johnson: 13 íd drogas. 
Viuda de Jí Sarrá é hijo: 1 íd M. 
F . Taq-uechel: 2 M id. 
R. Alvarez: 200 sacos harina. 
R. Torregrosa: 15 cajas puerco. 
Alonsosfi Menéndez y cp 10 cajas to-
cino. 
J . P, Burguet: 15 íd puerco. 
Lnrengas y Barros: 15 Id tocino y 70 
tercerolas manteca. 
Wm. Oroft: 10 cajas tocino. 
J . M. Bérríz é hijo: 1 barril jamones 
3 tercerolas y 44 cajas manteca. 
Galbán y cp: 1.150 sacos harina. 
Alió, Fernández ycp: 1.891 buLtos ca-
ñerías y accesorios. 
F . Hevia y cp: 5 íd efectos. 
J . Herrero: 250 sacos maíz. 
Tauler y Suárez: 250 id id. 
Surlol y Fragüela: 25 0 íd fd. 
Hnarte y Otero: 500 íd ídí 
Artlaga yAldama: 250 íd id. 
L . A. Frohock: 16 bultos provtsüones 
Croft j Wallaco: 1 caja efectos. 
J . Perpiñán: 22 id manteca. 
Cárdenas, Ortega y cp: 100 baírriles 
esina. 
Barraqué, Maciá y cp: 2"0 sacos 
harina. . 
B. Fernández v cp: 5 oajas tocino. 
Pierta Cerrada: 10 bultos efectos. 
Champion y Pascual: 21 íd muebles 
Horter y Pair: 2 8 sacos colleras. 
L . Carriles y cp: 317 piezas madera. 
A. Díiaz Blanco: 151 íd íd. 
Gancedo y Onespo: 7.09 5 íd íd. 
Alegret, Pelleyá y cp: 26.813 íd íd. 
Quer y cp: 50 barriles resina. 
DE MOBILA 
(Para Caibarién) 
Ürrutia y cp: Gü te i-ce rolas y 1 caja 
manteca; 250 sacos harina; 15 .cajas to-
cino y 1.000 sacos maíz. 
.Martínez y cp: 100 tercerolas man-
teca y 450 sacos harina. 
A. Romafiach 6 hijo: 200 cajas sal-
chichón; 50 tercerolas manteca; 448 
¡sacos harina y 5 tercerolas jamones. 
I . Cantera y cp: 45 tercerolas mante-
ca; 35 cajas íd; 4 50 sacos harina; 10 
cajas tocino y 200 aaeos sal. 
Fernández y Masvidal: 3 cajas tocino 
Rodríguez y Viña: 5 íd tocáno; 110 
tercerolas manteca y 535 sacos harina. 
Armour x co: 1 caja y 12 tercerolas 
manteca. . 
V. Lozada Silva: 2 cajas efectos. 
F . Trujillo: 1,219 piezas madera. 
Xiques y cp: 5 cajas y 4 tercerolas 
manteca. 
A. G. Rueda: 23 bultos papel. 
Galbán ycp: S5 tercerolas manteca 
y 20 sacos harina. 
5. Gómez: 12,023 piezas madera. 
Para Santiago de Cuba) 
M, Ronsa: 27 bultos papel. 
O. Morales y cp: 14 íd drogas. 
Santo y hno: 31 íd papel. 
G. Danger: 36 id |d. 
E . Glraudy y cp: 500 sacos harina. 
10 tercerolas manteca y 5 cajas tocino. 
Dotta y Espinosa: 5 bultos drogas. 
Serrano, Más y cp: 15 tercerolas y 50 
cajas manteca. 
P. BadiW L: 2 0 tercerolas íd. 
A. Oaisrt.ro Veloso: 10 cajas íd. 
Rodríguez y Domingo: 2 cajas tocino 
y 55 tercerolas manteca. 
L . Abascal y So orín os: 20 tercerolas 
15 cajas y 10 íd tociino. 
V. Serrano y cp: 65 tercerolas y 60 
cajas manteca; 2 barriles salchichón y 
250 sacos sal. 
A. Massana: 20 tercerolas y 65 ca-
jas manteca. 
A. Besalu y cp: 15 tercerolas fd. 
Monteavaro y cp: 10 tercerdlas y 50 
cajas íd. 
A. VidM y cp: 13 bultos papel . 
J . Revira y cp: 30 cajas mantera. 
Ti. Más é hijo: 2 00 saros sal. 
Fatjo y Cuadras: 14.051 piezas ma-
Valla, Ribera y cp: 20 buMos ferre-
tería! 
Pigueras y Rün: 20 id papel. 
Planas y hno: 15 íd íd. 
P. Echeniqne: 11 id Id. 
Garavia y hno: 40 tercerolas manteca 
J . Rodríguez Miguel: 2 5 íd id. 
Buhl y hno: 100 barriles resina. 
J . Francoll: 61 bultos ferretería. 
TU, "̂ ega y cp; 9.626 piezas madera. 
(Para Gibara!» 
Torre y cp: 125 sacos harina. 
Cuervo y cp: 2 cajas tejidos. 
(Para Puerio Padre) 
Onlen: 10 tercerolas manteca. 
(Para Nuevínas 
Jí Soler y cp: 25 tercerolas man-
teca. 
González y cp: 25 cajas y 1 5tercero-
las íd. 
Carreras, hno ycp: 45 tercerolas íd. 
Galbán y cp: 100 barriles resina. 
fPara Ñipe) 
Rodríguez, Lderena y cp: Btercerolas 
y 16 cajas manteca. 
Andrew y hno: 14 íd Id. 
Armour xxco: 6 tercerolas íd. 
Landa, L. M.: 6 id M. 
• Daroche y Fernández: 5 cajas tocdno. 
126 
Vapor americano Miami, procedente de 
Knlgbts Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
127 
Bergantín inglés Rhode, procedente de 
Liverpool (N. E.) consignado á P. F. Mo 
Laurín. 
Orden: 26,990 piezas madera. 
128 
Vapor americano México, procedente de 
New York, consignado á Zaldo y Ca. 
Galbán y Ca.: 18 tercerolas, 25 barriles 
y 22 cuñetes manteca y â00 sacos- harina y 
200 cajas quesos. 
M. López y Ca.: 30 barriles papas. 
Milián, Alonso y Ca.: 300 id. id. y 185 
cajas leche. 
P. Ubieta: 2 tercerolas jamones y 25 sa-
cos chícharos. 
Mili&n y Ca.: 315 barriles papas. 
Izquierdo y Ca.: 300 id. id. 
J. de Roblnson: 180 id. id. 
N. Quiroga: 20 sacos id., 150 id. cebollas 
y 80 cestos manzanas. 
Quesada y Ca.: 5 tercerolas jamones y 
100 cajas leche. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 10 cajas tocino y 
125 cajas leche. 
Bortolo Ruíz: 250 barriles papas. 
R. Suárez y Ca.: 100 sacos harina y 150 
cajas leche. 
Wickes y Ca.: 30 barriles aceite. 
S. S. Friedlein: 2 cuñetes y 25 cajas 
whiskey, 5 id. vermouth, 6 id. aguardiente 
y 830 bultos conservas. 
J. F. Burguet: 60 cajas quesos. 
Romagosa y Ca.: 50 Tel. id. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 50 id. id. 
Marquettl y Rocaberti; 75 id. id. 
Lacín y Gómez: 100 id. conservas. 
F. Pita: 140 id. leche. 
Menéndez y Arrojo: 140 id. id. 
Fernández, García y Ca.: 155 Id. id. 
Bergasa y Tlmiraos: 130 Id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 110 id. Id. 
Carbonell y Dalmau: 175 id. id. 
R. Torregrosa: 195 id. id. 
J. Alvarez R.: 340 id. id. 
Mantecón y Ca.: 1 bulto cestos, 9 id-
quesos, 237 id. frutas, 3 id. salsas, 5 id. un-
to, 5 id. caramelos y 290 cajas leche. 
J. Crespo: 2,375 id. harina de maíz. 
B. Miró: 100 id. quesos. 
Ballesté, Foyo y Ca.: 50 id. Id. 
H. Astorqui y Ca.: 200 id. id. y 100 id. 
leche. 
J. M. Mantecón: 28 bultos quesos. 
M. Sobrino: 110 cajas id. 
Negra y Gallarreta: 55 id. id. y 175 id. 
leche. 
Rambla y Bouza: 82 bultos papel y otros. 
E. Barbarrosa: 10 id. id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 72 id. id. 
P. Fernández y Ca.: 11 id. id. 
Miranda, López Seña y Ca.: 16 id. id. 
"El Comercio:" 18 id. id. 
"Havana Post:" 235 id. id. 
J. López R.: 2 id. id. 
Southern Express Co.: 19 id. efectos. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
39 id. id. 
N. S. Express Co.: 7 id. id. 
Snare T. Cr : 218 id. id. 
R. A. Sanford: 16 id. id. 
Fernández y Maza: 96 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 80 id. id. 
S. H. Steinhart: 17 id. id. 
J. Carmona: 6 id. id. 
Harris, Hno. y Ca.: 29 id. id. 
F. Arredondo: 1 id. id. 
Vda. de F. Parajón é hijo: 5 id. Id. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 22 id. id. 
Fernández y Ca.: 65 id. id. 
F. Romillo y Hno.: 34 id. id. 
"Mercedita Sugrar Co.: 12 id. id. 
M. F. Pedros o: 8 id. id. 
K. Pesant y Ca.: 2 id. id. 
Horter y Fair: 26 id. id. 
Gas y Electricidad: 3 Id. id. 
L. E. Gwind: 15 id. id. 
Cuban F. Juice Co.: 10 id. id. 
M. J. Dady: 6 id. id. 
Franco, Rey y Ca.: 1 id. id. 
Corominas y Ca.: 12 id. Id. 
Palacio y García.: 2 id. id. 
Newhall y Henderson: 8 id. id. ' 
C. Arnoldson y Ca.: 4 id. id. 
Administrador de Hospitales: 81 id. id. 
J. Gómez G.; 2 id. id. 
Coca-Cola y Co.: 32 Id. id. 
M.̂ Uriarte: 2 id. id. 
A. Wiborg y Co.: 2 id. id. 
Suárez y Hno.: 1 id. id. 
Viuda de Ortiz é hijo: 2 id. id. 
Basterrechea y Hno.: 19 id. id. 
Mills, Supply y Co.: 5 id. id. 
J. B. Launien: 6 id. id. 
Molina y Hno.: 3 id. id. 
Havana Stover y Co.: 8 id. id. 
Viadero y Velasco: 8 id. id. 
Celso Pérez: 7 id. id. 
Alonso, Busto y Ca.: 3 id. id. 
G. M. Maluf: 15 id. id. 
Champion y Pascual: 8 id. id. 
A. Liyi: 20 id. id. 
Banco Nacional: 1 Id. id. 
P. Gómez Mona: 2 id. tejidos. 
Prieto, González y Ca.: 6 id. Id. 
Rodríguez, González y Ca.: 2 id. Id. 
Fleischmann y Co.: 2 neveras levadura. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 75 bultos dro-
gas. 
M. Johnson: 30 id. id. 
T. C. Padrón: 7 id. id. 
A. González: 6 id. id. 
G. Bulle: 250 barriles yeso. 
Güell y Coello: 924 piezas madera. 
"West India Olí R. Co.: 261 bultos aceite. 
Fernández, Valdés y Ca.; 18 cajas cal-
zado. 
Catchot García Menéndez: 37 id. id. 
Viuda de Aedo, Ussía y Vinent: 15 id. id. 
E. Hernández: 2 id. id. 
F. Fernández: 8 id. id. 
F. López: 9 id. id. 
V. M. Rui toba: 7 id. id. 
V. Suárez y Ca.: 4 Id. id. 
R. Blanco y Ca.: 5 id. id. 
J. H. Bosdany: 1 id. id. 
J. L. Huston: 3 id. ferretería. 
J. Alvarez y Ca.: 14 id. id. 
E. Arechaederra: 26 id. id. 
Fernández y Canoura: 39 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 100 id. Id. 
M. Vila y Ca.: 20 id. id. 
Pérez y Herrera: 53 id. id. 
A. Urlarte: 5 .id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 36 id. id. 
Orden: 94 id. id., 53 id. efectos, 50 ata-
dos papel, 20 cajas tocino, 202 id. quesos 
1,228 pacas heno, 75 barriles materiales pa-
ra jabón y 50 id. cenizas. 
DE PASAJES 
J. Regó: 20 barricas y 2814 pipas vino. 
Suárez, Solana y Ca.: 18 cajas libros. 
Graells y Ca.: 70 fardos alpargatas. 
Alonso, Méndez y Ca.: 22 id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 263 cajas con-
servas. 
Orden: 25 bordalesas y 100|2 pipas vino. 
DE MALAGA 
B. Torres: 3 cajas anisado, 1 bota, 512 id., 
1 barril y 14 cajas vino. 
E. R. Margarit: 47 cajas ajos y 400 id. 
pasas. 
Galbán y Ca.: 100 id. aceite. 
N. Merino: 4 bocoyes vino. 
DE CADIZ 
Mantecón y Ca.: 95 cajas conservas. 
H. Canel: 14 Id. vino. 
Zalvidea Ríos y Ca.: 1 bota y 30 cajas Id. 
R. Torregrosa: 10 id. aceite. 
J. Balcelsl y Ca.: 250 id. id. 
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10 PIO P. 
Vend. 
Greenbacks 10 10%p|0V. 
Plata Española 97% 98 pjo V. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96°. er almacén, á precio de embar-
que á 5.13|16. 
Idem de miel pol. 89, 4.3|16. 
Envases á razón de 60 centavos. 
Sefioie» Notarlos db tumo: para Cam-
bios, Francisco V. Buz; para azúcares, B, 
Diego; para valores, F. Lobé. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Agosto 2 de 1910. 
C O T i Z A C I O I S 0 F Í G I A I 
B O L S A P R I V & O A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro de 4% á 5% 
Píata española contra oro español de 
97% á 98 
Greenbacks contra oro español, 110 110% 
VALORES 
Cem. Vend. 







Empréstito de la República 
de Cuba. . , 110 
Id. de 16 ¡cnillones 107 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 
Obligaciones primer?- '-'ote-
ca del Ayuntamie Je la 
Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 117 
Obligaciones hipotecarias P. 
C. de Cíenfuegos á Villa-
clara 
Id. id. segunda 
Id. primera Id. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín 
Id. primera Id. San Cayetano 
á Viñales 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec 
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Habana Elec-
tric Rallway's Co. (én cir-
culación) 102 
Oblife-aclones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 108 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas "Wates 
Works 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. Id. Central azucarero 
"Cova'donga" 120 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 101 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 98 
ACCIONES 
Banco Español de ia isla de 
Cuba 106 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada (*) 93 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas 
Idem id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas , 
, Compañía de c-n.s y Electri-
cidad de la Habana. . . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
JSTueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas); . . . . . 
Id. id. (comvmes) 
Compañía de Comitruccio-
i nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
i Rallway's Co. (preferen-
| tes) 
j Ca. id. id. (comunes).... 




Compañía Vidriera de Cuba. 
Pianta Fléctrica de Sanctl 
i Spírltus 
Habana, Agosto 2 de 1910. 







































(*) Por un error apareció publicada en 
la edición de la mañana de ayer, la coti-
zación de los F. C. Unidos de 100% á 105, 
en vez de 93% á 93%. 
129 
Vapor americano Mérida, procedente de Veracruz y escalas, consignado á Zaldo y Compañía. 
DE VERACRUZ 
Viuda de J . ñarrá é hijo: 4 cajas 
éter. 
Pita y hntos: 100 sacos garbanzas y 
130 íd frijoles. 
Munlátegui y cp: 200 lid id. 
E . R. Margarit 49 íd Ido. 
Suero y cp: 120 íd M y 71 fd gar-
banzos . 
DE PROGRESO 
Fí M. Beltrán 62 pacas henieqû n. 
Orden: 38 íd íd. 
130 
Vapor alemán Bolivia, procedente de Hamburgo y escalas, consignado á Heilbut y Kasch. 
DE HAMBURGO 
Para cubrir tres plazas do Segundo Te-
niente Veterinario en el Cuerpo de \a 
Guardia Rural. 
Habana, Julio 26 de 1910. 
1.-—Debiendo proveerse por examen tres 
plazas de Segundo Teniente Veterinario 
existentes en la Guardia Rural, y habién-
dose resuelto por el Decreto núm. 560 del 
Honorable señor Presidente de ia Repú-
blica, fecha 18 de los corrientes, que por 
el Mayor General, Jefe del propio Cuerpo, 
se abra un concurso profesional de 30 días 
con el expresado objeto, se convoca por 
este medio á los señores Veterinarios que 
deseen tomar parte en los ejercicios de 
oposición para la provisión de las reíe-
rlads plazas, á fln de que, dentro de un 
plazo improrrogable de 30 días, que comen-
zará á contarse desde la fecha de la publi-
cación de esta convocatoria en la "Gaceta 
Oficial de la República," presenten sus so-
licitudes en la Jefatura de la Guardia Ru-
ral, Castillo de la Fuerza, Habana, diri-
tridbaM aj "Slr. Praaidciite del Tribunal da 
Examen de aspirantes á Veterinarios de 
la Guardia Rural." 
2. —Los aspirantes no podrán ser mayo-
res de 36 años, y deberán presentar sus 
solicitudes firmadas y acompañadas de los 
documentos que acrediten su capacidad y 
competencia para ejercer la Medicina Ve-
terinaria, años de ejercicio profesional, edad 
y un certificado médico, extendido y firma-
do por el Comandante Jefe de Sanidad de 
la Guardia Rural, acreditativo de no pa-
decer enfermedad alguna contagiosa ó que 
los imposibilite para el servicio de cam-
paña. 
3. —El Tribunal de Oposiciones será nom-
brado oportunamente. 
4. —Todos los cargos del Tribunal de 
Oposiciones serán honoríficos y gratuitos. 
Las oposiciones y las reuniones todas del 
Tribunal se verificarán en la Academia de 
Aplicación de Caballería de la Guardia Ru-
ral, situada en el Campamento de "Co-
lumbia," Marianao. 
5. —Terminado el plazo para presentar 
las solicitudes, el Tribunal se reunirá y 
determinará si los aspirantes reúnen las 
condiciones exigidas, aceptando como opo-
sitores los que las reunieren, y fijará la 
fecha para las oposiciones. 
6. —Los ejercicios serán teóricos y prác-
ticos. 
El teórico constará de dos partes, á 
saber: 
Examen oral.—Del cuestionario inserto 
al pie de esta convocatoria, cada aspiran-
te secará ocho preguntas á la suerte y las 
desarrollará en un tiempo que no podrá 
ser menor de ¿0 minutos ni mayor de 60. 
Terminado el examen oral, cada Profe-
sor calificará al aspirante, otorgando como 
máximum cinco puntos. Una vez que to-
dos los aspirantes hayan pasado por esta 
prueba, procederá el Tribunal á realizar la 
segunda parte, ó séase el examen escrito. 
Examen escrito.—De los veinte temas que 
se insertan á continuación do esta convo-
catoria, cada aspirante redactará una té-
sis sobre uno de los mismos, sacado á la 
suerte, para lo cual podrá disponer de un 
tiempo no mayor de cinco horas, pero sin 
libros ni otros auxilios que los que- sus 
propios conocimientos le presten.' Duran-
te esta prueba los 'aspirantes permanece-
rán incomunicados, cuidando el Tribunal 
de establecer la vigilancia que crea apro-
piada para que la incomunicación resulte 
efectiva. 
Transcurridas las cinco horas concedi-
das para este examen, el Tribunal se cons-
tituirá nuevamente y calificará cada traba-
jo acto seguido, concediendo cada Profe-
sor Veterinario cinco puntos como máxi-
mum. 
El examen práctico se realizará el día 
que designe el Tribunal, y constará del re-
conocimiento y reseña, diagnóstico, pronós-
tico y tratamiento de un caballo enfermo 
sacado á la suerte de entre los de la Guar-
dia Rural. Para esta prueba los aspiran-
tes podrán disponer de un tiempo no ma-
yor de una hora. El Tribunal calificará 
acto seguido el ejercicio realizado por el 
opositor, pudiendo cada uno de los Pro-
fesores Veterinarios del Tribunal otorgar-
le como máximum quince puntos. 
7. —Terminados todos los ejercicios pro-
cederá el Tribunal á la formación de una 
lista por el orden de mayor á menor pro-
medio que resulte de la* suma de los pun-
tos otorgardos á cada opositor en las tres 
pruebas, y remitrá la lista y las actas de 
los ejercicios al Ayudante General de la 
Guardia Rural. 
El Mayor General, Jefe de la Guardia 
Rural, propondrá al Honorable señor Presi-
dente de la República, para Segundos Te-
nientes Veterinarios de la Guardia Rural, 
á los fres opositores que ocupen los tres 
primeros lugares de la lista. 
Si en la lista resultaren dos 6 más opo-
sitores con igual promedio, el Mayor Ge-
neral, Jete de la Guardia Rural, remitirá 
la lista al Honorable señor Presidente de 
la República, el que resolverá en defini-
tiva, nombrando á cualquiera de los opo-
sntores empatados. 
Por orden del Mayor General Montea-
gudo: 
P. RASCO, 
Teniente Coronel de la Guardia Rural, 
Ayudante General. 
Cuestionario que se cita 
para e! ejercicio ora! 
1.—Inflamación. 2.— Infección. 3.—Inmu-
nidad. 4—Gangrena. 5.—Abscesos. 6.--Fís-
tulas. 7—Herida por los arneses. 8.—Heri-
das por instrumentos pérforo-cortantes. 
9.—'Heridas por armas de fuego. 10.—Que-
maduras. 11.-—Septicemia gangrenosa. 12.— 
Infección purulenta. 13.—Trombosis y em-
bolia. 14.—Tétanos. 15.—Diagnóstico del 
muermo. 16.—Carbunclo bacteridlano. 17.— 
Complicaciones asépticas de las heridas. 
18.—Actinomycosis. 19.—Botriomycosis. 20. 
—Tumores. 21.—Elefantiasis. 22.—Forúncu-
lo-Antrax. 23.—Higromas. 24.—Miositls. 25. 
—Tendonitis. 26.—Sinovitis. 27.—Aneuris-
mas. 28.—Flebitis. 29.—Linfangitis traumá-
tica. 30.—Llnfangitis específica. 31.—Ostei 
tis. 32.—Osteitismo. 33.—Exostosis. 34.—• 
Necrosis. 35.—Esguinces. 36.—Luxaciones. 
37.—Artritis. 38.—Contusión de la nuca, 
(Talpa.) 39.—Catarata. 40.—Fluxión perió-
dica. 41.—Colección de las bolsas gutura-
les. 42.—Colección purulenta de los senos. 
43.—Corte de resuello. 44.—Ctmtusión de ia 
cruz. 45.—Cojeras en general. 46.—-Diagnós-
tico de las cojeras. 47.—Infosura aguda. 45. 
—Infosura crónica. 49.—Enfermedad navi-
cular. 50.—Carcinoma del pie. 51.—Contu-
sión de la palma, (Escarza.) 52.—Encasti-
llado. 53.—Arestín. 54.—Codillera. 55.— 
Agrión. 56.—Vegigas. 57.—Alifafes. 58.— 
Cuarto. Raza. 59.—Gabarro cartalaginoso. 
60.—Osteo artritis tarsiana. 61.—Arqueado. 
Corvo. Braci-corto. 6*2.—Síntomas que pro-
porciona el aparato respiratorio. 63.—Sín-
tomas que proporciona el aparato digesti-
vo. 64.-—-Síntomas que proporciona el apa-
rato circulatorio. 65.—Síntomas que pro-
porciona el aparato urinario. 66.—Síntomas 
que proporciona el aparato genital. 67.— 
Signos suministrados por el sistema ner-
vioso. 68.—Coproloí.'ía. 69.—Examen de la 
sangre. 70.—Análisis de la orina. 71.—Diag-
nóstico y pronóstico de las enfermedades. 
72.—Estomatitis. 73.—Anginas. 74.—Cólicos. 
75.—Qastro enteritis. 76.—Peritonitis. 77.— 
Ascitis. 78.—Coriza. 79.—Bronquitis. 80.— 
Pulmonía. 81.—Pleuresía; 82.—Enfisema 
piilmonar. 83.—Endocarditis. 84.—Pericardi-
tis. 85.—Nefritis. 86.—Cistitis. 87.—Orqui-
tis. 88.—Hidrocele. 89.—Congestión cere-
bral. 90.—Insolación. 91.—Meningitis cere-
bro-espinal. 92.—Vértigo. 93.—Fístulas sa-
livares. 94.—Gourme. Papera. 95.—Influen-
za. 96.—Rabia. 97.—Durina. 98.—Horse pox, 
99.—Tuberculosis. 100.—Medicamento:? ve-
nenos. 101.—Variabilidad de la ac- i 3e 
los medicamentos. 102.—Efectos de 1oí> .ne-
dicamentos. 103.—Efectividad medicamen-
tosa. 104.—Eliminación de los medicamen-
tos. 105.—Agua exigenada. 106.—Perman-
ganato de potasa. 107.—Iodo. 108.—loduro 
de potasio. 109.—Acido bórico. 110.—Biclo-
ruro de mercurio. 111.—Sulfato de sosa. 
112.—Aloes. 113.—Pllocarplna. 114.—Eseri-
na. 115.—Arecolina. 116.—Opio. 117.—Ker-
mes. 118.—Digital. 119.—Nitrato potásico. 
120.—Antipirlna. 121.—Fenacetina. 122.—Sa-
lol. 123.—Bicarbonato de sosa. 124.—Eter 
125.—Alcanfor, líie.1—Cantárida. 127.—Tár-
taro emético. 12S.—Aristol. 129.—Sales de 
quinina. 130.—Calomelanos. 131.—Adminis-
tración de los medicamentos por el apa-
rato digestivo. 132.—Administración de los 
medicamentos por el aparato respiratorio. 
133.—Administración de los medicamentos 
por el aparato circulatorio. 134.—Adminis-
tración de los medicamentos por las sero-
sas. 135.—Administración de los medica-
mentos por el tejido sub-cutáneo. 136.—In-
toxicación por el arsénico. 137.—Intoxica-
ción por la estricnina. 138.—Caballerizas 
del ganado del ejército. 139.—Arneses. 140.— 
Aclimatación. 141.—Baños y duchas. 142.— 
Limpieza y do.c!"fecclón de las caballeri-
zas. 143.—Esq 144.—Régimen alimen-
ticio. 145.—Ra miento. 146.—Reconoci-
miento del fona.c. 147.—Reglas del herra-
do. 148.—Herrado del caballo de guerra. 
149.—Herrado ortopédico. 150.—-Herrado pa-
tológico. 151.—Herencia. 152.—Consangui-
nidad. 153.—Selección. 154.—Cruzamiento. 
155.—Mestizage. 156.V-Glmnástica del apa-
rato locomotor. 157.—Gimnástica del apa-
rato digestivo. 158.—Gimnástica del apara-
to respiratorio. 159.—Caracteres específi-
cos del caballo árabe. 160.—Caracteres del 
caballo inglés de pura sangre. 161.—Ca-
racteres del cab.allo anglo-árabe. 162.—Ca-
racteres sub-étnicos del caballo criollo. 
163.—Edad del caballo. 164.—Aplomos. 165. 
—Capas ó pelo". 166.—Reseña complicada. 
167.—Reseña zootécnica. 168.—Condiciones 
que debe reunir el caballo de guerra. 169.— 
Caballo de carreras militares. 170.—Con-
diciones que debe reunir el caballo de lo» 
oficiales. 171*—Reconocimiento metódico del 
caballo. 172.—Principales defectos de las extremidades. 
Temas para la tósis 
1.—Muermo. 2.—Influenza 3.—Durina. 4. 
—Septicemias. 5.—Osteítis ae fatiga. 6.— 
Heridas de guerra. 7.—Reglas de Policía 
Sanitaria Veterinaria en los Cuarteles y 
Campamentos Mil i ¡ ares. 8.—Higiene del ca-
ballo de guerra. 9.—Influencia de .la ali-
mentación sobre el desarrollo de las en-
fermedades. 10.—Hemoglobinuria. 11.—Au-
topsias. 12.-r-Razas en bailares que convie-
nen para el ejército cubano. 13.—Diagnós-
tico de las enfermedades microbianas. 14.— 
Ostecartritis. 15.—Papera. 16.—Afecciones 
cutáneas. 17.—Esfuerzos de los tendones. 
18.—Llnfangitis específicas. 19.—Suerotera-
pia. 20.—Papel de los parásitos en el de-
sarrollo de las enfermedades. 
C 2275 3-3 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
de Obras Públicas. Negociado del Servicio 
de Faros y Auxilios á la Navegación. Arse-
nal. Habana, 11 de Julio de 1910. Hasta 
las dos de la tarde del día 4 de Agosto de 
1910, se recibirán en esta Oficina proposi-
ciones en pliegos cerrados para la con-
tratación del Servicio de Comunicación y 
abastecimiento de los faros de: 1 "Cayo 
Jutías," 2 "Punta Gobernadora," 3 "Punta 
de Maya," 4 "Cayo Diana," "Cayo Pie-
dras del Norte," "Cayo Cruz del Padre" y 
"Cayo Bahía de Cádiz," 5 "Cayo Cristo" 
y "Boca de Sagua," 6 "Puerto Padre," 7 
"Punta Peregrina," "Vita," "Samá," "Lu-
crecia," "Bañes" y "Ñipe," S "Sagua de Tá-
namo," 9 "Punta de Maisí," 10 "Cayo la 
Perla" y "Cabo Cruz" y entonces dichas 
proposiciones se abrirán y leerán públi-
camente. Se darán pormenores á quienes 
los soliciten. E. J. Balbln, Ingeniero Jefe 
del Servicio de Faros y Auxilios á la Na-
vegación. 
C 2059 alt. 6-13 
G o i p i í a á e G a s y M m M 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compañía, en 
sesión celebrada hoy, ha acordado que se 
abone á los señores accionistas que lo 
sean, el día 31 del corriente Julio, un di-
videndo de cuatro pesos oro español pop 
acción, por cuenta de las utilidades del 
presente año social. 
Todos los días hábiles, de una á tres do 
la tarde, después del día diez y seis del 
entrante mes de Agosto, pueden los se-
ñores accionistas presentarse en la Caja de 
la Compañía á percibir las cantidades que 
les correspondan. 
Habana, Julio 29 de 1910. 
Bl Secretario, 
Domingo Méndez Capote. 
C 2159 8-31 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
De orden del señor Presidente y con 
arreglo á lo prevenido en los Estatutos 
sociales, se cita por este medio para la 
Junta General ordinaria, continuación de 
ia comenzada el día 31 de Julio último, que 
tendrá efecto el domingo, día 7 del actual, 
en el local social. Paseo de Martí 67 y 
69, altos. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores asociados, quienes, para 
concurrir al acto y tomar parte en las de-
liberaciones, deberán estar comprendidos 
en el inciso 6o. del artículo 8o. del Regla-
mento General. 
Habana, Agosto l " . de 1910. 
Domingo Roldan, 
Secretario Contador 
C 2270 St-2 5d-3 
A . r v O 5 S 
jOJO! No confundirse con otros. Si Vfl. 
no sabe pregunte por la calle del Paseo, en 
el Vedado, Teléfono núm. 9399. Son lo» 
más grandes y mejores por sus aguas ba-
tientes.. Precio: un medio la hora por per-
sona. A todas horas tendrá baño sin te-
ner que esperar. 
Hay horas reservadas para toda una fa-
milia. 30 baños $1.50. 
6014 78-1 Jn. 
I I 
L a s alquilamos en nuestra 
Bóveda , construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentas 
y prendas baj© la propia cus^ 
tedia de los interesados. 
F a r a m á s informes dirí] an-
j s3 á nuestra ©ficina Amarga-
r a n ú m . 1. 
mann de Co, 
(BANQUEROS) 
1655 T8-1-Jn. 
A A C H E N & 
Compañía áe Seguros Contra Incendios 
GANANCIAS Y PERDIDAS, 1903 




1.610,494-50 28.07«,913-13 92̂ S30-7o 
40,673,169-48 
Siniestros papados, menos rea-seguros Reserva por daños pendientes... 
Primas reaseauros Gastos gris, incluso comisiones. Reserva de primas 
Ganancia del "ño 
Marcos 




A L A N C E A N U A L 
3 1 D i c i e m b r e 1 9 0 9 
Capital aascrito Fondo de Reserva Pondo de Reserva especia) Pondo de Reserva para dividen 
Reserva por daños pendientes... Fondos diversos Reserva de primas Saldos á otras Compañías de Se-guros Dividendos no reclamados 
Ganancia del año 
Marcos 
9.000,000-00 900,000-00 5.500,000-00 
1.500,000-00 1.995,579-67 1.617.968-17 10.443,983-93 
2.575,744-83 3,000-00 3.559,217-44 
37.095,444r-Ol 
Capital no desembolsado Hipotecas Inversiones. 
Ed fleios propiedades Letras Intereses vencidos Saldos de otras Compañías de Seguros Saldos en manos de Agentes Saldos diversos Saldo Bancos 
C«.ja 
Marcos 
7.200,000-00 6.855,337-00 11.910,712-64 
3.í:08,2í5-88 874,421-58 196,245-77 
734,310-18 
2.19'),824-94 345,122-70 2.737,512-24 . 238,350-11 
&.-.0C5,444-04 
Apisgrán, 25 de A M H e . i e i O . - FRITZ SJHROEDER, Director teral. 
A g e n t e s G e n e r a l e s : G A L B A N & C o . 
c 2163 SAN IGNACIO 36 8-32 
I C O N A C l O l i A U D E C U B A 
A C T I V O E X C U B A : $ 3 2 . 9 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
VIAJES DE VEEANO 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
Este Banco los facilita por cual-
quier cantidad"' y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad de) mundo. 
PROTECCION 
para importantes papeles, alhajas, 
objetos da plata, etc. Las grandes 
bóvedas, controladas por relojes, ds 
est© Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva. 
ÜIÁé EN ESPAÑOL 
de la ciudad de Nueva York se fa-cilitan á los clientes. 
LA SUCURSAL EN NU-EVA YORK CALLE DE WALL No. 
1, RECIBE GUSTOSA LA VISITA'DE LOS VIAJEROS DE 
CUBA, Y A E L L A PUEDEN HACERSE DIRIGIR SU CORRES-
PONDEiNCIA 
2209 Ag. 1 
v e r p r p e l a m e n í a 
Tonga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio, y échese á dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable do Se-
guros contra incendios, como EL IRIS, cu-
yo domicilio oo halla en ia callo de Empe-
drado número 34, frente á la Plaza do San 
Juan do Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva do fundada 
la Compañía EL IRIS con ese nombro, y 
durante ose tiempo no se ha dedicado á 
otra cosa más que á hacer seguros sobre 
bienes raicos ó inmuebles. Toda otra ope-
ración le oatá vedada por sus Estatutos. 
La Compañía contra '.ncendios EL ÍRlS 
lleva pagados á los dueños de casas y es-
tablecimientos que sufrieron siniestros 
$1.663,324.49, según comprobantes que obran 
on la Secretaria, siondo el capital rospon-
sablo de $50.401,038. 
La Compañía EL IRIS io mismo asegu-
ra la choza del pobre que ©I palrcio del 
rico y practica los seguros sobro fincas 
urbanas y esiublocimientos, no sólo en «' 
casco do la ciudad, sino también en «I Ve-
dado y Jesús del Monto; Cerro, Fuentes 
Grandes y Marianao, Regla y Guanabacoa 
Antes do asegurar usted su propiedad» 
acuda á las ofioinas do la Compañía, cali» 
de Empedrado número 34, de doce á cua' 
tro do la tarde; pida cuantos informê  ne-
cesito y se convencerá que los tipos oo 
seguros do osta Compañía son los más mó-
dicos y ventajosos. 
Go advierte al público que no confun-
da la Compañía EL IRIS, que ocupa en 
Plaza do San Juan do Dios su edificio pro-
pío, con alguna otra Compañía que usando 
de la palabra EL IRIS, en estos último» 
tiempos se dedica á otra ciase do negocioSi 
Habana, Junio 30 de 1910. 
2248 AS. 1 
DIARIO DE LA MARINA.—B^tevóTi do la mañana.—Agosto 3 de 1010. 
G 0 B R E S P 0 N O E N G 
Madrid 15 de Julio do 1910. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Habana. 
Continúan verificándose las manifes-
taciones en pro y en contra de la polí-
tica que el Gobierno sigue en sus rela-
ciones con el Vaticano. Tras las verifi-
cadas en las grandes capitales de Es-
paña, se pasó á las organizadas en las 
poblaciones do " numeroso vecindario, 
y por último se ha extendido este mo-
vimiento, que tiene nvucho de espec-
táculo, solemnidad ó exhibición, hasta 
las aldeas que son legendarias en las 
comedias de género chico, como Mata-
puerca, Villafrita, Calatorao y Viti-
gudino, esta última teatro de las esce-
nas historiadas por la pluma famosa 
de Taboada. 
Deseada una de éstas manifestacio-
nes publican las referencias los perió-
dicos en sendos telegramas. qu# vienen 
con los aumentos y disminuciones co-
rrespondientes á las simpatías de quien 
los expide. Pa-ra qué el lector que re-
side fuera de España pueda apreciar 
con exactitud la verdadera importan-
cia de las manifestaciones al través de 
la referencia periodística, le daré una 
regla que es infalible acerca de los nú-
meros de los manifestantes. Consiste 
en rebajar á la tercera parte la cifra de 
concurrentes á la manifestación que 
ponen los periódicos amigos de ella, y 
aumentar en cambio al triple la suma 
que consignan los periódicos enemigos. 
Aplicando esta regla, se ve que, en la 
verificada en Madrid el día 3 de Julio, 
los periódicos del t r u s t , que fueron los 
principales elementos organizadores de 
ella, dijeron que la concurrencia as-
cendía á unos ciento cincuenta mil ma-
nifestantes; crea el lector que en reali-
dad no pasaron de unos cincuenta mil. 
Y por la misma regla, aunque los pe-
riódicos clericales dijeron que había si-
do un fracaso y que no habían con-
currido arriba de diez y seis mil per-
sonas, triplicando esta cifra se obtie-
nen los mismos •cincuenta mil que co-
rresponden á la verdad. 
En realidad en Madrid la manifes-
taeión era una verdadera nimiedad; ni 
conducía á nada ni tenía razón de ser, 
porque el recuento de las fuerzas an-
tielerieales estaba hecho de sobra ante-
riormente. La coalición republicano-
soejalista obtuvo en las elecciones últi-
mas unos cuarenta y dos mil votos; la 
candidatura monárquica unos cuaren-
ta y un mil; suponiendo que solóla 
mitad de estos fueran liberales, puesto 
que liberales y eoriservadores lucharon 
juntos, tendremos unos cincuenta y sie-
te mil electores anticlericales; y como 
á cada uno de los votantes, se le puede 
asignar una familia compuesta por tér-
mino medio de cuatro personas más, 
resulta que la fuerza anticlerical ma-
drileña excede de doscientas mil. Sin 
embargo, no hubo en la manifestación 
del 3 de Julio la inmensa muchedum-
bre que era de presumir dada la popu-
laridad de la política á que prestaba su 
apoyo. E l mayor contingente que faltó 
es indudableniente anticlerical, puesto 
que lo constituyen los obreros; porque 
. es de advertir que en las masas traba-
jadoras se va insinuando cierto enojo y 
desvío contra todo lo que tiene carác-
ter político y obliga á establecer rela-
ciones con los burgueses, por más que 
la justicia manda declarar que un nú-
cleo important • de obreros sigue á Pa-
blo Iglesias en esta evolución que últi-
mamente ha realizado, poniéndose de 
acuerdo con un partido burgués como 
el republicano, para mantener en el 
país el estado de agitación revolucio-
nario á fin de destruir las institucio-
nes establecidas. 
Pero sea como quiera de todo lo re-
lativo á la fuerza de estas manifesta-
ciones, lo indiscutible es que en el or-
den político de España domina la 
euestíón llamada religiosa, y que á ella 
se supedita la acción de los gobernan-
tes y el movimiento de las multitudes. 
Séame lícito, en mi gran respeto á Ro-
ma, á pesar de mi convicción ya arrai-
gada de liberal y demócrata, decir que 
no está llevando bien por parte del 
Vaticano este conflicto. Cuanto con él 
se relaciona nada tiene que ver con el 
dogma, con la religión, ni con la dis-
ciplina eclesiástica. Es notorio que el 
acierto ó el error en las relaciones di-
plomáticas de la Santa Sede con las 
potestades civiles no se refieren en ma-
nera alguna á la infalibilidad pontifi-
cia,' que es dogma, ni á aquella supre-
ma tutela sobre la moral que incumbe 
á los Romanos Pontífices. Sabe quien 
quiera que haj-a saludado la historia, 
que Alejandro VI, el Papa Borgia, de-
jó mucho que desear en cuanto á cos-
tumbres, á su vida íntima y de fami-
lia y á las virtudes evangélicas de que 
por razón de su puesto había, de ser 
custodio y depositario; y no obstante 
fué un gran Papa que sostuvo la pri-
macía jerárquica de la Iglesia sobre las 
potestades temporales con mano de hie-
rro, logrando éxitos que ptre-s pontífi-
ces verdaderamente santos no consi-
guieron. San Pedro Celestino, que me-
reció el honor de ser elevado á los al-
tares, ermitaño penitente que consu-
mía sus horas en la oración mental y 
maceraba su cuerpo con infatigable du-
reza, que vivía en el Vaticano como un 
cenobita siendo ejemplo y admiración 
de los más austeros padres del yermo, 
fué tan mal pontífice en lo político, 
llevó tal desorganización á la, curia, 
que hubo necesidad de obligarle á la 
abdicación; v el encargado de obligar-
le á abdicar fué nada menos que el su-
cesor, otro santo: San Pedro Damián. 
Xo se ofende por tanto á la Santa 
Sede al decir que ho}' la política de la 
Secretaría de Estado del Pontífice 
dista mucho de aquella maravillosa y 
sagacísima política que en tiempos aun 
recientes realizó León X I I I , cosechan-
do triunfos. Fué éste uno de los más 
grandes hombres de Estado que ha co-
nocido el mundo contemporáneo, y ex-
tendió su influencia buscando—'dentro, 
como es natural, del más escrupuloso 
acatamiento á todo lo que es de esencia 
en la doctrina católica—conciliaciones 
decorosas entre la potestad eclesiástica 
y la civil, de tal suerte que pacificó á 
Europa en lo espiritual durante mu-
chos años. Pero ahora desde el adveni-
miento de Pío X, en que un compatrio-
ta nuestro, el Cardenal Merry del Val, 
es Secretario de Estado, los conflictos 
y descalabros para la política vaticana 
se suceden sin interrupción. 
Y cuando la política, vaticana resul-
ta en todas partes vencida, ó por lo me-
nos obligada á una transigencia que es 
condición ineludible de ila ítnuda.nzíai 
habida en las sociedades modernas con-
centra su acción sobre España para no 
transigir aquí en aquellas mismas co-
sas con que transige en otras partes, 
y para agitar pasiones y encender en-
i 
conos por reformns ó disposiciones en 
realidad de Segunda dase, porque nin-
guna de las realizadas ó proyectadas 
hasta ahora afectan ó lo esencial de la 
Iglesia. Y es el caso que, todas estas 
medidas debían presumirlas cuando 
vieron que Canalejas llegaba al poder; 
porque significaba esto lo más anticle-
rical que había dentro de la Monar-
quía : y sin embargo, en su odio á Mo-
ret, las derechas y los elementos cle-
ricales de allende y aquende la fronte-
ra, expresaron un sorprendente júbilo 
al ver que á Moret lo snstitu'a un hom-
bre sobre cuya representación radical 
no podían engañarse quienes tuvieran 
el más somero indicio sobre la vida pu- j 
blica española. Y no les era lícito esne- \ 
rar que Canalejas al llegar á la Presi- | 
dencia del Consejo, volviera la espalda | 
á su historia y renunciara á traer á las | 
leyes aquella parte de sus propagandas I 
políticos que con arreglo a si 
momentos, y aunque Canalejas, caso j 
inverosímil, se hubiese propuesto tal 
on al-
ias aspiraciones cle-
as seguras; porque 
/on más visror las iz-
olvido, no por eso 
ricales estarían i 
entonces pesarían 
quierdas y el partido liberal experi-
mentaría el enojo de tener á su frente 
un apóstata de sus doctrinas, un des-
leal á sus convencimientos. 
Parecía que después de los alborotos 
ocurridos en las semanas anteriores la 
excitación que sacudía al país se iba 
calmando y amortiguando las cóleras 
encontradas que suscitó la Real Orden 
sobre la interpretación del artículo X I 
de la Constitución. Pero han venido 
dos nuevos proyectos de ley á renovar 
las iras, dando ocasión á protestas 
amargas del Vaticano; son estos el pro-
yecto de ley aboliendo el juramento 
obligatorio ante los tribunales, y el que 
recibe el nombre de "ley del canda-
do." Consiste el primero en abolir el 
juramento para los no creyentes de la 
fe cristiana en los actos judiciales en 
que hoy se les exige, consintiéndoles si 
la ley se aprueba, que prometan por su 
honor, como hoy se hace con los dipu-
tados. Realmente es difícil que nadie 
se oponga de un modo razonable á. este 
proyecto el cual va en prestigio de la 
misma religión. Suele acontecer que 
una persona libre-pensadora que con-
fiesa no participar de la comunión cris-
tiana concurra á los tribunales y allí 
se le obliga á jurar por los Santos 
Evangelios, en los cuales no cree, obli-
gándole así á realizar un sacrilegio, y 
si se resiste por honradez á realizar esa 
acción vituperable, es procesado y con-
denado por desobediencia. De suerte 
que para el no cristiano no hay en es-
te caso más alternativa que el sacrilegio 
ó la cárcel. E l proyecto de ley so-
bre juramento viene á concluir con eso; 
y no obstante, ha promovido una pro-
testa en Roma. 
Mas discutible es la ley del candado. 
Por virtud de esta se dispone que en 
lo sucesivo, y hasta que se dicte; una 
nueva ley de asociaciones, no puede es-
tablecerse en España ninguna congre-
gación religiosa sin la previa autoriza-
ción acordada en Real Decreto por el 
Consejo de Ministros. Arguyen los ad-
versarios de este proyecto, que por él, 
no sólo se arrebata á las congregacio-
nes religiosas la situación privilegiada 
que el Concordato les concede, sino que 
se les niega el amparo del derecho co-
mún, conforme al cual es lícita en Es-
paña toda asociación que se constituya 
con arreglo á la ley reguladora del 
ejercicio de este dereoho, y se crea en 
contra de los religiosos una excepción. 
Roma también ha protestado porque 
considera una incorrección esta inicia-
tiva del Gobierno, tomada precisamen-
te cuando se está en negociaciones con 
la Santa Sede para determinar el régi-
m-u jurídico á que definitivamente 
han de someterse las órdenes religiosas. 
Pero como es práctica inveterada de 
la Santa Sede el dilatar indefinida-
mente las negociaciones sobre estos 
asuntos, el gobierno español tenía que 
prevenirse adoptando una medida de 
este género para contener lo que en 
frase ya usual se llama el excesivo de»-
sarrollo de las órdenes religiosas. Y 
esta no es afirmación de los liberales 
exclusivamente; ya la hizo un conser-
vador como Villaverde, evacuando co-
mo Presidente del Congreso una con-
sulta de la Corona, en un documento 
que vió la luz pública en la prensa. Y 
la nrsma afirmación se repite constan-
temente por los más altos organismos 
del Estado, por los mayores prestigios 
de la política, por-los escritores y tra-
tadistas de todo género al través de los 
Reyes de la casa de Austria y con sin-
gularidad durante el reinado del más 
piadoso de todos ellos. Felipe I I I , en 
el cual son unánimes las reclamaciones 
de cuantos atribuyen al número exhor-
bitante de los religiosos y á la excesiva 
acumulación de la mano muerta la des-
población del Reino, y el hambre que 
ya comenzaba á apoderarse de sus do-
minios. 
La situación actual puede concretar-
se diciendo que Roma se muestra cada 
día más intransigente, empleando una 
obstinación de que sólo hace uso en Es-
paña, y que el Grobierno parece afir-
marse en sus resoluciones y en su po-
sición, reforzada en estos días por la 
celebración de las manifestaciones y 
por los alientos que de diversas partes 
han llegado hasta él. Xo obstante tro-
pieza en un gravísimo inconveniente, 
y es que las extremas izquierdas, que 
por su significación ultrarradieal debe-
rían apoyar á este Gobierno que inclu-
ye en su programa tales medidas, y co-
mienza á realizar su obra, comunicán-
dole fuerzas con que vencer las resis-
tencias que naturalmente le oponen los 
intereses y las convicciones amenaza 
das, se le muestran resueltamente hosti-
les: no le combaten por lo que hace 
en esta materia, sino por lo que no ha-
ce, pareciéndoles tímido y escaso todo 
avance y mermándole autoridad y brío 
para presentarse en el palenque como 
representante de una unánime aspira-
ción democrática. A esa hostilidad ayu-
da la prensa, muy especialmente la del 
trust, cuyos periódicos, por ser los me-
jor escritos y los mejor informados, son 
también los más difundidos entre las 
clases medias liberales, con las que ejer-
cen una positiva influencia. El trust 
siente un odio indisimulable contra la 
situación política, constituida por Ca-
nalejas, y le impulsa constantemente á 
que se precipite por el camino anticle-
rical, sabiendo de sobra que una mar-
cha imprudente constituye el mayor pe-
ligro para esta situación; y es que el 
trust, no admite otra política liberal 
que la inspirada en el bloque de las iz-
quierdas, que él patrocinó. Así es, que 
mientras las derechas se ofrecen orga-
nizadas y robustas, las izquierdas aun-
que más numerosas se presentan divi-
didas en grupos que se combaten en-
tre sí. 
Pasemos ahora á las discusiones ha 
binas en las Cámaras. En él Senado la 
deliberación sobre él Mensaje de con-
testación al discurso de la Corona, ha 
carecido de relieve; sólo se animó cuan-
do intervinieron lo.s prelados para 
mantener sus puntos de vista, tarea 
due estuvo á cargo del Arzobispo de 
Zaragoza y del Obispo de Madrid-Al-
calá, los cuales sin dejar de sostener la 
misma doctrina de sus compañeros de 
Eniscopadn procuraron hacerlo en 
términos de prudencia y mesura que 
invitaban á la con cilla "i jn. Ya se su-
ponía que era en el Congreso donde 
por hallarse los presidentes de los úl-
timos Gobiernos, los representantes del 
movimiento revolucionario de Catalu-
ña y el primer mandatario nuo el parti-
do socialista ha enviado á las Cortes 
españolas había de tener el debate po-
lítico intensidad y brillo, esto es, calor 
y color. Y lo ha tenido en efecto. Res-
pecto de él puede observarse un hecho 
nuevo y característico de la situación 
actual, y es que la batalla no se le da 
al Gobierno • la lucha es entre la mino-
ría republicana socialista y la minoría 
conservadora. El gobierno se ve forza-
do á una condición de espectante. neu-
tralidad apenas turbada por incidentes 
pasajeros y subalternos de la discusión ; 
y ni siquiera se le admite por juez de 
campo. La justicia ó injusticia de la 
guerra de Melilla; la oportunidad ó. 
inoportunidad de la llamada de los re-
servistas para nutrir los contingentes 
que se enviaban al' combate; la enemi-
ga de la opinión nacional hacia esa 
aventura ; lo acaecido en la semana trá-
gica de Cataluña; los procedimientos 
empleados por la represión y el fusila-
miento de Ferrer, son los temas en cu-
yo examen van transcurridos cerca de 
dos semanas. 
La lectura de los discursos pronun-
ciados es interesante; y se da el caso 
curioso de que en cada uno de ellos 
puede encontrarse argumento que vol-
ver contra el propio partido de quien 
los pronuncia. Así Pablo Iglesias, ex-
plicando los manejos realizados para 
extender el movimiento revolucionario 
en toda España en momentos tan crí-
ticos, justifica la violencia represora 
del Gobierno, y en el alegato forense 
en que ha dado muestras de su talento 
y de su habilidad el señor La Cierva, 
se afirma que el Gobierno no ignoraba 
ninguno de esos trabajos revoluciona-
rios, y í{,e ocurre preguntar: ¿ Pues si lo 
sabía por qué desguarneció una pobla-
ción como Barcelona ? 
Lo indudable es que Pablo Iglesias 
ha realizado un cambio en la política 
tradicional de los socialistas españoles. 
Pablo Iglesias es un hombre de gran 
mérito, austero de conducta, obstinado 
organizador, y hombre de una elocuen-
cia natural, sin aliños retóricos, pero 
de gran fuerza persuasiva. Estaba acos-
tumbrado á dóciles auditorios de obre-
ros de naturaleza más impulsiva eme 
razonadoi'a. La primera vez que ha-
bló en el Congreso tuvo la mente pues-
ta en sus secuaces de afuera, y para 
estos habló; y después de duras invec-
tivas contra los conservadores, al final 
de un párrafo de gran vehemencia, di-
jo que para evitar la vuelta de Mau-
ra al poder eran lícitos todos los me-
dios, hasta el atentado personal. Ja-
más se había llegado en el Parlamento 
hasta proclamar la licitud del crimen 
como un medio de lucha política. Si-
guió en esto Pablo Iglesias los acuer-
dos del famoso Congreso anarquista de 
Londres, en el cual se proclamó que 
era legitimo emplear contra los burgue-
ses desdo el crimen hasta la calumnia, 
encerrando su aspiración en esta má-
xima : "Destruir os libertar." máxima 
cuya aplicación nos conduciría al esta-
do salvaje. 
La protesta contra Pablo Iglesias fué 
enorme. Promovióse el natural escán-
dalo. E l Presidente del Congreso exi-
gió con gran energía al diputado so-
cialista que retirase esas palabras y es-
te declaró terminantemente que no las 
retiraba, afirmando que como las ha-
bía dicho fuera, quería repetirlas den-
tro, y que si por ellas habían de echar-
le de la Cámara que le echaran. Se 
vió claramente que su propósito y el de 
los republicanos que le acompañaban 
era el de proporcionar un pretexto pa-
ra ser expulsados de la Cámara y con-
tinuar fuei*a la perturbación cu que se 
complacen. Esto era imposible, porque 
podía traer graves consecuencias, y 
hubo que salir del paso con una ex-
plicación poco artificiosa dada por el 
Presidente del Consejo, consignando 
que eso lo decía Pablo Iglesias como 
referencia de cosa que había dicho an-
tes fuera del Parlamento, y que ya por 
consiguiente no podía retirar. Pero 
los ánimos no quedaron satisfechos y, 
al día siguiente, cuando La Cierva, re-
plicando á Iglesias, dijo que si esas 
condenas se cumplieran habría que 
aceptarlas para legar un nombre hon-
iradp á les hijos, estalló en la Cámara 
una ovación formidable, á la que con-
tribuyó la mayoría. Pero esta ovación 
no fué de asentimiento á la política de 
La Cierva; fué protesta cpntra Pablo 
Iglesias y contra las excitaciones al cri-
men. Evidentemente el socialismo que 
luis;a ahora era un partido revolucio-
nario en sus fines, pero gubernamen-
tal cu sus procedimientos, se ha identi-
ficado con los anarquistas, que no as-
piran por lo pronto sino á la destruc-
ción. 
E l estado general del país es de gran 
agitación bajo la superficie de las co-
sas. En el Congreso, Canalejas ha de-
clarado que los republicanos conspira-
ban. Ya lo dije yo en cartas de estos 
meses atrás; sus anhelos son boy ar-
dientemente subversivos. Cuando hace 
días leyeron á Lerroux en el Congreso 
un artículo suyo en que predicaba la 
revolución, contestó que todo eso le 
parecía admirable. Los republicanas se 
glorían públicamente de su interven-
ción en la semana sangrienta de Cata-
luña y se declaran solidarios de los re-
beldes. Xo quieren los procedimientos 
legales; preconizan tan solo las solu-
ciones violentas. Los catalanes, que du-
rante los sucesos y la represión del año 
último se expatriaron, están hoy en la 
frontera y dicen, ó que se les concede 
la amnistía ó entrarán en España ar-
mados y por la fuerza; y son. al decir 
de autorizados informes, cerca de diez 
mil. Por su parte los carlistas también 
toman actitudes iracundas y amenaza-
doras. Ya el año último, en una de sus 
reuniones, hubo quien dijo: "Si tensís 
fusiles conservadlos, y si no los tenéis, 
adquiridlos; porque si atacan á la Igle-
sia ninguno de nosotros morirá en la 
cfiina." Todo esto son.focos pequeños, 
agrupaciones aisladas, sin duda insu-
ficientes para sostener una guerra, pe-
ro bastantes para producir una pertur-
bación. Si el poder central vacila en el 
mantenimiento del orden, la batalla en-
tre las izquierdas y las derechas se da-
rá ; probablemente no vencería ningu-
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TOMO TERCERO 
(Cea Llama) 
—Debe deciros, replico Pedro, que 
vuestro nombre me era conocido an-
tes de que Mr. de Violaine me habla-
ba de vos. 
—i Ah! ^ 
—Un hombre que os ama como her-
rnano ha hecho aquí mismo el elogio 
'i" .Mr. Legarde en medio de una reu-
uión de amigos, entre los cuales solo 
citaré al conde de Maurienne. 
—Adivino el nombre del apologista: 
Mr. Van Ossen, ¿no es cierto? 
y-El mismo. Es vuestro amigo, y os 
M'Uere sinceramente. Comprendo que 
os amen tan pronto como tienen la di-
c'na de conoceros, porque tenéis el don 
<J- «'P'Mjatiza.r non todos y de atraer la 
amistad. Yo os veo ahora por primera 
vez, y ya siento hacia vos un gran cari-
ño. 
Visiblemente conmovido, el Marqués 
tendió la mano al entusiasta joven. 
.—Pues bien, señor Castora, dijo, sea-
mos amigos. 
—¡Ah! gracias, exclamó Pedro pro-
fundamente conmovido: me hacéis di-
choso, 
—¿Me animáis á solicitar vuestra 
amistad para el antiguo salva je de Ma-
ireille, para mi protegido Juan Lobo? 
—Cierto, no la rehusaré. 
-—Os doy las gracias en su nombre. 
Juan Lobo hará muy pronto su entra-
da en el mundo, de donde la fatalidad 
le había desterrado; también poseía 
una fortuna que le será devuelta. Se 
presentará con el nombre que le 'perte-
nece, un gran nombre, ilustre en Fran-
cia durante algunos siglos. Ese día el 
pobre Juan Lobo tendrá necesidad de 
hallarse rodeado de amigos verdaderos 
y solícitos, y os he designado para ser 
uno de ellos, señor Castora. 
—Perfectamente, caballero. ¿Es ese 
el objeto que os ha traído hasta aquí? 
—Ese y otro. Tengo necesidad de 
vos. 
—Me pongo por completo á vuestra 
disposición. 
—Aquí, en este salón, si no tenéis 
inconveniente, deseo que se verifique 
la presentación de Juan Lobo. 
E l joven miró con sorpresa á su in-
terlocutor. 
Antes le veréis y le conoceréis, 
pues espero que me hagáis el obsequio 
de venir á almorzar conmigo el jue-
ves próximo, ó sea dentro de cinco 
días. Aceptáis, ¿no es cierto? 
—Be todo corazón. 
—Encontraréis allí algunos buenos 
amigos de Juan Lobo, entre otros al 
conde de Violaine, que so ha interesa-
do mucho por él. E l almuerzo será al 
medio día; pero yo he hecho nüs invi-
taciones para las diez en punto, con el 
fin de que el almuerzo sea precedido de 
una larga relación. 
—Comprendo, caballero. 
—Entre tanto, os diré por qué deseo 
que la presentación de Juan Lobo se 
haga en vuestra casa. Por de pronto, 
vos sois un joven, y eso os permice 
invitar sólo á hombres; además, en-
tre los invitados habrá uno que no 
podría ir ni á mi casa, ni á la de Mr. 
de Vilaine, ni á la de Mr. de Mau-
rienne. 
•—¿Quién es ese invitado, caballero? 
— E l barón de Simaise. 
E l joven hizo un movimiento brus-
co y mostró cierto embarazo. 
—Conozco, replicó Mr. Legarde, 
cuál es en este momento vuestra si-
tuación con respecto á Mr. de Simai-
se ; pero sé tam'bién que os está muy 
obligado, y que no osará romper abier-
tamente con vos. Existe en la Caja 
de Descuentos cierto talón. . . 
—•¿•Qué, caballero, sabéis? 
—Sí. 
—•¿'Quién os lo ha podido decir? 
—¡Qué importa! No lo sé á punto 
fijo. Vos invitaréis al Barón, y él 
vendrá. 
—Puesto que lo deseáis, sea. 
—'Eso no es todo lo que yo" deseo, 
pediros, señor Castora. ] Ah! me ha-
llaréis bien exigente... 
—Decid. 
—Ofreceréis 'á vuestros invitados 
un banquete, y si no lo tomáis á mal, 
fijaremos el día. 
—Vuestro día será el mío. 
—Pues bien, el sábado próximo, de 
hoy en ocho días, dos después de ve-
nir á almorzar conmigo. 
—Tomaré nota para hacer mis iu-
vitaciones, 
—Debéis estar sorprendido, señor 
Castora, y mucho más cuando os di-
ga, que os ruego que, como una prue-
ba de amistad, no reoibáis ese día á 
nadie más que á las personas que os 
designaré. 
En efecto, mi sorpresa es grande, 
—-No puedo daros hoy explicación 
de mi conducta ; es preciso que espe-
réis hasta el sábado para conocer las 
razones que me obligan á proceder de 
esta manera. 
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—'Habiéndome puesto á vuestra dis-
posición, haré cuanto me digáis. 
—No esperaba menos de vos. Ya 
viéndole, ya escribiéndole, es necesa-
rio que invitéis á Mr. de Simaise: el 
jueves veréis en mi casa á los demás 
convidados, y podréis hacer de viva 
voz vuestra invitación. Son cinco so-
lamente los que tendréis el sábado á 
v-uestra mesa. Juan Lobo y yo no ire-
mos al banquete. 
—¿Por qué? 
E l Marqués se sonrió dulcemente. 
—Porque debemos venir más tar-
de, á las diez, respondió. Hasta en-
tonces no hablaréis de Juan Lobo ni 
de mí á vuestros invitados. Mr. de 
Violaine solamente está prevenido; 
nuestra llegada debe ser una sorpresa 
preparada á los demás. 
—Me conformo con vuestras in-
tenciones. 
—De lo demás que sea necesario 
hacer, trataremos cuando nos veamos 
allá. 
—¿Es preciso que invite á Mr. de 
Simaise ? 
—Sí, sí; es absolutamente necesaria 
su presencia. 
—Puede no aceptar mi invitación. 
—Es preciso que la acepte. 
—Pues bien, le veré mañana. 
—De modo, señor Castora, que pue-
do cuiulaí aoja, vqjŝ  . 
C A B A L L O 
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—Como se tiene el derecho de con-
tar con un amigo. 
—¡Gracias! Afaora pasemos á otro 
asunto. ¿Qué cantidad os debe el ba-
rón de Simaise ? 
—>Xo lo sé. 
—¿Cada vez que os ha pedido di-
nero, os habrá dado recibos? 
—Sin duda. 
—La suma total, comprendido el 
famoso talón, debe pasar de 300,000 
francos. 
—Creo que si. 
—Es preciso que esa suma os sea 
reembolsada. 
—Pero, caballero, yo no exijo... 
'—'Conozco vuestro desinterés; .sé 
también que queríais casaros con M1L\ 
de Simaise para salvar á su pairó 
de la ruina, y dar á Enriqueta y á 
Paoul una nueva fortuna, en cambio 
de la que el Barón no supo conservar. 
Vuestra idea era generosa; más aún, 
ca'baileresca. Además, habéis beeho 
bien en abandonar vuestro proyecto, 
por muchas razones que no tardaréis 
en conocer, Mlle. de Simaise <$ buena 
muchacha y será una mujer comple-
ta; pero Mlle. de Violaine posee tam-
bién^ numerosas y raras cualidades. 
Habéis renunciado á Enriqueta y ha-
llado en Susana la linica joven" que 
puede haceros olvidar á ía primera. 
Por lo demás, Enriqueta no podía 
* * * * * f ^ X Susajia os ama. 
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n.a de ambas, pero sobrevendría á con-
secuencia de los disturbios una dicta-
dura militar, sin dictador, que es el 
peor linaje de dictadura. 
No debemos, sin embargo, intimi-
darnos. Nuestros temperamentos me-
ridionales son vehementes, pero no muy 
tenaces. Se cerrarán las Cortes, se ca-
minará hacia soluciones de gobierno, 
se calmarán las pasiones y, tal vez al 
reanudarse los debates, los ánimos más 
sosegados de unos y de otros, verán cla-
ramente cuánto importa al bien de la 
Patria, que las contradicciones ŷ  los 
antagonismos se concillen en lo posible, 
y qué los conflictos hoy planteados se 
solucionen en paz. 
H. 
Plácemes calurosos merece el de-
creto presidencial que publicamos en 
nuestra primera edición de ayer, y en 
el que se establece, á partir del pró-
ximo curso, la hermosa, patriótica y 
educativa costumbre de la jura de la 
!b and era por los alumnos de las escue-
las públicas. Pocas, poquísimas veces 
habrá puesto su firma el general Gó-
mez en un documento tan luminoso y 
bien inspirado, en cuyo fondo late un 
ideal tan puro, un sentimiento de amor 
nacional tan íntimo y un patriotismo 
tan generoso y elevado, que puede 
(mostrarse enorgullecido el Secretario 
que lo ha propuesito, tanto como el 
Presidente que lo ha isancionado. 
La bandera es una representación, 
es un símbolo: es la representación y 
el símbolo de la patria en que se na-
ce, del pueblo que sirve al homhre de 
albergue y de esperanza desde que 
abre los ojos á la luz, de la familia 
que acompaña nuestros pasos desde 
la cuna y nos alienta en las tristezas 
y nos proteje en las adversidades. 
En arbolada en alto y sacudida por el 
viento, es la principal inspiradora de 
muchas empresas atrevidas, de mu-
chas acciones heroicas. Enardece los 
pechos como un soplo divino, y á su 
•conjuro siéntese el hombre capaz de 
los más abnegados sacrificios y de los 
más sublimes arranques de la volun-
tad, de la fantasía y del cerebro. La 
historia nos presenta á sus más excel-
sos paladines, en pleno campo de ha-
talla, con el semblante transfigurado, 
alta la frente en actitud de desafío, 
llameantes los ojos por el fuego de la 
santa ira patriótica y tremolando al 
vi nto, entre el humo de la pólvora y 
los resplandores del incendio, la ban-
dera de la Patria. 
i Oh, bandera hermosa, que conser-
vas entre tus pliegues mil veces ben-
ditos y amados, recuerdos del terru-
ño, escenas tiernísimas del hogar, 
huellas indelebles de rasgos magnífi-
cos, de episodios grandiosos en que 
fueron principales protagonistas tan-
tos héroes anónimos, ilustres antepa-
sados ! j Oh enseña de la Patria, que 
aparentemente no eres más que un pe-
dazo de tela, una de tantas co-
sas que produce la inagotable activi-
dad de los hombres, pero que en el 
fondo contienes todos los tesoros de 
ia humana sensibilidad: la, ternura, 
la energía, el amor y el odio, el entu-
siasimo y el desaliento, la grandeza y 
la pequeñez! Tú eres el talismán que 
nos mueve, la acción que nos empuja, 
el ariete formidable que levanta en 
peso á las multitudes para conducir-
las al fracaso ó á la victoria, al pi-
náculo del triunfo ó al abismo sin fon-
do del oprobio! Al saludarte, se sien-
ten crecer y agigantarse los hombres 
que se han convertido en ciudadanos 
á tu sombra protectora, que bajo tas 
pliegues han aprendido á amar lo ge-
neroso y lo noble, á sacrificarse por 
la dignidad colectiva, á derramar su 
sangre y vender cara sus vidas por 
aquello que constituye la norma, el 
fundamento, la esencia de las nacio-
nalidades fuertes. 
¿Cómo, si esto representas y esto 
eres en todos los pueblos y socieda-
d'es, sin distinción de eostum'bres ni 
de razas, no inculcar en el ánimo del 
niño y del adolescente la devoción 
por tu prestigio, el amor por tus tra-
diciones, el deber en que estamos to-
dos de jurarte fidelidad y de alcanzar 
las cimas del sacrificio por defender 
tus intereses, prestigios y ejecuto-
rias? ¿Cómo no aleccionar desde el 
primer instante al ciudadano del por-
venir en lo que ha de ser la norma de 
su vida, el acicate de sus acciones 
más grandes, la fuerza más poderosa 
y efectiva en sus combates por -el pre-
dominio individual, y el de su nación 
y el de su raza? Y ¿cómo no aplaudir 
al gobernante que, comprendiendo 
esto, se afana por implantar en la vi-
da social reforma tan ventajosa, por 
hacer prevalecer en el tierno corazón 
de los niños sentimientos tan delica-
dos, bastantes por sí solos para remo-
ver en los pueblos todo aquello que 
conspira contra sus fundamentos, 
centra su estabilidad, contra su vida? 
E l decreto presidencial que nos 
ceupa es una iniciativa que hace ho-
nor al S-ecretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes que la ha pro-
puesto, al general Gómez que la ha 
sancionado y al país entero que ha-
brá de participar de sus beneficios. 
Educar al adolescente en el amor á la 
bandera es tanto como inculcarle el 
respeto y el amor hacia la patria que 
aquélla simboliza, y el día en que el 
cubano sienta arraigado en su pecho 
vn entrañahle afecto por ese pedazo 
de tela que flota gallardo al viento, 
viendo en él la representación viva y 
hermosa de su personalidad y de su 
soberanía, bien podrá afirmarse que 
la República de los Martí, de los Ma-
ceos y de los Agramontes, esta Ee-
púhlica tan combatida hoy por to-
da clase de p-eligros, de ambí-
eiones y de concupiscencias, habrá 
salvado victoriosamente el Cabo de 
las Tormentas, preparándose á reali-
zar su misión en el mundo america-
no como uno de tantos factores del 
progreso y de la civilización latinos. 
B A T U R R I L L O 
Los equivocados. 
¡Son tan deeemtes y mesuradas las 
alusiones que me dirije " E l Triunfo" 
en editorial que lleva este título, que 
resultaría descortés mi silencio. Y es, 
por otra parte, asunto de importan-
cia para los buenos principios políti-
cos, cualquiera aclaración y todo de-
bate acerca de lo que él juzga mis 
equivocaciones y yo estimo hechos 
probados. 
Sostengo yo, invariablemenrte, que 
en puehlos de nuestra raza, y particu-
larmente cuando ellos adoptan ia for-
ma repuhlicana, nunca los elementos 
que hicieron las revoluciones logran 
consolidar las conquistas, y son siem-
pre ideas más templadas y procedi-
mientos más prudentes los que ase-
guran la estabilidad del régimen. Y 
no tengo noticia de oitro país á no 
ser Brasil, donde se haya pasado de 
la monarquía á la república, sin pasar 
por sacudimientos, revueltas y zozo-
bras, hasta llegar á una paz definiti-
va; pero es que en Brasil no hubo 
sangre, no hubo odios; la aJbd.icación 
del soberano respondió á las ya ince-
santes aspiraciones de otro sistema 
político, de la sociedad bien educada. 
Antes de intentar demostraciones 
históricas de mi creencia, que " E l 
Triunfo" estima infundada y sin pre-
cedentes, séame permitido recoger 
una declaración del colega giaberna-
mental: "que en Cuba no existen con-
servadores sino individuos contrarios 
á los liberales; que aquí ninguna ne-
cesidad nacional, ni inclinación algu-
na del sentimiento público, justifica 
la existencia de un partido conserva-
dor." 
E l colega me dispense: pues enton-
ces no debe haber en Cuba más que 
un partido: el que está en el poder. 
Y tendríamos el caso único en la bis-
toria de los pueblos, de una repúbli-
ca, representativa, sin elementos de 
oposición: ideal que no han concebi-
do los tratadistas, porque no cabe en 
lo humano un gobierno sin censores y 
una política unánimemente aceptada 
por todos los habitantes. Ni esco-
giendo super-hombres para la goher-
nación del país podría lograrse el em-
peño ; la unificación de las ideas, la 
homo-gencidad de los pensamientos, 
el culto decidido de los ciudadanos á 
unos mismos preceptos de sociología, 
de administración y de economía polí-
tica, parece algo tan imposible como 
la cuadratura del círculo. 
Crear oposiciones por mera pugna 
individual; llevar á los comicios ele-
mentos que no tengan programa dis-
tinto ni aspiraciones distintas, sino 
toda bandera su enemistad á los ele-
mentos que gobiernan, sería craso 
error. Lo natural, lo fecundo y lo 
patriótico será que, frente al credo del 
liberalismo, se proclame el credo 
conservador, y que se ayuden unas 
veces y luchen ostras y conjuntamente 
realicen la ohra de consolidación, los 
elementos que dicen ¡ Adelante! y los 
que exclaman "¡Poco á poco!" las 
ideas de renovación y las de conser-
vación: los dos factores indispensa-
bles de la vida. 
¿Que aquí no hay conservadores? 
j Ya lo creo! Acaso hay tantos en el 
partido liberal como en el otro. Y tal 
vez hay tantos radicales en aquel co-
mo en este. Ese es el mal: que la 
enemistad personal ó las am'biciones 
mezquinas han constituido las agru-
paciones, y no los principios. Algún 
día he de enumerar los actos realiza-
dos por el Congreso y por el Ejecuti-
vo y la oposición, y demofrtraré al co-
lega cuándo han procedido como con-
servadores de la paz, de la riqueza, de 
la nacionalidad, de las instituciones 
republicanas los unos ó los otros, y 
cuándo han hedho lo que el liberalis-
mo más radical hace en otros pué'blos 
de la tierra, oposicionistas y guberna-
mentales. Hay tela por donde cortar. 
Por ahora, me limito á decir al cui-
to articulista de " E l Triunfo," que la 
verdad está de mi parte, que en las 
propias citas que él hace, la historia, 
archivo de las naciones, sanciona mi 
dicho: el equivocado es el colega. 
Vamos á Francia. Proclamaron los 
derechos del hombre los convenciona-
les. Dieron goüpe de muerte al feu-
dalismo y á la monarquía. Estahle-
eieron el magno principio de la liber-
tad cívica. Y ahogaron en sangre su 
propia obra. Vino el Primer Cónsul, 
y detrás el Imperio. Murió la repúbli-
ca y resucitaron ees-arismo y milita-
rismo. Una segunda república, y un 
segundo fracaso. Y llegamos á 1871 
con la dinastía napoleónica, que cae 
á golpes de las armas prusianas, des-
pués del sitio de París, la desmembra-
ción de la .patria y la rendición de Se-
dán. A esta caída responde la "Co-
nmnnc." Los repúblicanos no se atre-
ven á consolidar la conquista. Un sol-
dado preside: Mac Mahon. Y se salva 
Francia por Mevar á la presidencia á 
Thiers, monárquico de toda la vida, 
que se rodea de elemerutos templados, 
que centraliza, que regula, que orga-
niza, que contiene impaciencias y go-
bierno 'eon tacto, y la tercera repúbli-
ca arraiga. Ya pueden Clemencean, 
Combes y FaMieres presidir. Vamos á 
Méjico. No consolida sa paz ni hace 
su riqueza J>uiarez, como " E l Triun-
fo" dice. No nació Méjico en las ma-
nos de Juárez. Méjico se hizo nación 
independiente á principios del siglo 
X I X como Cuba á principios del si-
glo XX. Desde Itúrbide hasta Porfi-
rio, may muchas décadas de repúbli-
ca, imperio, pobreza, anarquía, inva-
sión extranjera, ignorancia y estan-
camiento. Hablar de la consolidación 
de Méjico á partir de la caída de Ma-
ximiliano es negar la historia. Dos 
emperadores, varios presidentes y 
eterno malestar desde la abdicación 
del último virrey hasta Lerdo de Te-
jada, demuestran que la ohra emanci-
¡ padora estaba incompieta. 
No; Juárez no engrandeció y ase-
guró la república: lo que hizo Juárez 
fué rechazar al extranjero, independi-
zar de Europa por segunda vez á su 
país y echar los cimientos para qae 
sobre ellos se edificara la gran patria 
del porvenir. Quien impuso la paz 
y el trabajo, llenó las arcas, extendió 
la civilización, fortaleció la conciencia 
nacional y ganó para Méjico el se-
gundo lugar de América, fué Porfirio. 
Y este no es liberal innovador, sino 
conservador pareo, prudente y hasta 
temeroso del mucho progreso político. 
Ahí Santo Domingo; desde su eman-
cipación de España, y si se quiere, 
desde la epopeya del Baluarte, ¿ha con 
solidado sus instituciones, logrado la 
paz interna y desenvuelto sus inmen-
sos recursos de riqueza? Hable la 
historia. 
En la Argentina, el mismo fenóme-
no de Méjico. " E l Triunfo" quiere 
hacerla nacer, no desde que se inde-
pendizó, sino desde que llosas y ür-
quiza fueron derribados. Pero ¿esos 
déspotas no eran argentinos? ¿los 
hombres que les llevaron al poder, los 
que sirvieron de instrumento á • sus 
pasiones, los que les ayudaron á des-
acreditar la república, no eran como 
ellos enemigos de España y luchado-
res por la personalidad nacional? Lue-
go la libertad no era real, ni la gran-
deza argentina existió, mientras des 
j»otismo y revoluciones empobrecie-
¡ ron el país. Vinieron hombres más 
mesurados, procedimientos más pru-
dentes, ideas de gobierno más justas, 
y la república del Plata resplandeció. 
Y no debe ser muy radical aquel go-
bierno, cuando ha tenido que repri-
mir el anarquismo, después de haber 
muerto servidores suyos destrozados 
por bombas. 
i Bajemos á Uruguay. E l colega dice 
i que está go'bernadO por conservado-
res hace muchos años. Y Uruguay 
progresa admirablemente. Es un 
gran país. Anotemos este tanto á mí 
favor. A confesión de parte... 
i Subamos: so ha necesitado de ma-
nos duras y de regímeneb templados, 
para desterrar de Chile la anarquía. 
E l conviUilsismo persiste en Colomhia, 
Venezuela, Nicaragua y Honduras. Y 
el convulsismo es fiebre liberal. Y los 
presidentes déspotas son excrecencias 
del liberalismo. Y es eso: que ínterin 
el orden no sea perfecto, la concien-
cia nacional no esté educada y 
en funciones los medios de riqueza de 
un país, se debe innovar lentamente, 
ir con pies de plomo por el camino i ' i 
las reformas, adaptando las nuevas 
leyes á la idiosincrasia pública, y an-
tes mejorando, reformando, cambian-
do esa idiosiucrasia, para que el pue-
| Mo comprenda la conveniencia del 
; nuevo estado y sea capaz de cumplir 
sus delicados deberes de libre, 
j Cuba es república sólo hace ocho 
años. Los elementos que hicieron es-
ta patria no son únicamente los que 
i go'b'iernan: los hay en el poder, que 
' aborrecieron la libertad y pugnaron 
por impedir su advenimiento. No es-
tamos preparados aún para el federa-
lismo, el sistema representativo, el 
sufragio universal y otras cien con-
quiatas de las ideas modernas. Se ha 
de ir acostumbrando al pueblo á la li-
bertad y haciéndole conocer el lími-
! te de sus derechos. Y de evolución en 
i evolución, y de reforma en reforma, 
la república podría consolidarse. Pe-
ro he ahí que ya pensamos en socia-
lismo, en credo ácrata, en cosas que 
las viejas repúblicas toleran, pero 
con miedo; y he ahí que ya intenta-
mos hasta la nivelación social, disimu-
lada, hipócrita, pero realmente efecti-
va, dirigiendo todos los tiros contra 
el capital y creando las castas obre-
ras; como si aníes no debiéramos ase-
gurarnos de tener ciudadanos, patrio-
tas y cubanos de corazón. 
No habré convencido al colega; no 
me extrañará. Pero ínterin él no me 
cite nombres de pueblos, independiza-
dos como Cuba de sus metrópolis, que 
hayan consolidado su vida liberalizan-
do siempre, innovando y transfórman-
do todo, en cuatro días, seguiré cre-
yendo que las ideas conservadoras son 
las únicas que hacen arraigar el régi-
men republicano: conservadoras, qus 
no reaccionarias. 
Y no he querido hablar de España 
—citado por " E l Triunfo"—porque 
la prueba sería asaz concLuyente en su 
contra. Bastaría recordarle que los 
que hicieron la revolución de Septiem-
bre contra los Borbones, gobiernan 
con los Borbones hace 34 años. La re-
pública murió al nacer, porque no eran 
conservadores Pí, Salmerón, ni Figue-
ras, porque ya los republicanos que-
rían federalismo y cantones. 
Son hechos, de puro sabidos olvida-
dos. 
joaqutn N. ARAMBURU. 
' infalibles; aunque las incitaciones del 
amor propio ó de oualqnier otro sen-
l t:mientó análogo pudieran inducirlos 
| á marchar por senda distinta á la de 
i la más estricta legalidad, la convic-
ción profunda que tienen de que en. 
las próximas elecciones se ha de apre-
j ciar por propios y extraños la capaci-
j dad del pueblo cubano, para ejercer 
I su más preciada prerrogativa sin in-
tervenciones extrañas, les llevaría á 
, entrar por cría senda sin dudas ni va-
' cilaciones." 
P r o d u c e : B u e n a s a l u d 
maíiténiéndó el sistema general en buena condición, tanto 
para el joven como para el anciano. No hay tónico más 
activo tú seguro en sus buenos efectos que el J A R A B E 
N E R - V I T A D E H U X L E Y . 
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"Por más de 50 
años he tenido 
constantemente en 
mi ca5a.el Pectoral 
de Cereza del Dr. 










En miles de hogares el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer es cual la 
consigna tradicional de la familia. 
Primeramente lo tomaron los abue-
los, después los padres y ahora lo 
toman los niños. Para resfriados, 
toses, bronquitis, crup, tos ferina, 
gripe, inflamación de la garganta ó 
de los tubos bronquiales, el 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de París en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O . las C O N V A L E C E N C I A S . 
ee halla preeminente sobre todos 
bus rivales. No contiene alcohol ni 
veneno. No ha de aceptarse nin-
gún substituto. 
Cada /i'enMto ostfinta la f ó r m u l a en la 
rotúlala-. Pregunte usted á su médico lo 
gun opina del Vecioral do Cereza del 
I t r . A.yer. 
Se» Halla on las Principales Farmacias. Preparado por el DH. J C. AY.'EK y CTA-i XiOweU, Maaa., £4. U. áe A, 
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jaqueca, dolor en el costado ó en la 
espalda, lo he usado con excelentes 
resultados y nunca diré bastante 
¿ R g - V D E L D O L O R - — 
•'Y me complaceré en clistribtiir algu-
nas muestras entre mis amigos si Vds. 
se sirven enviármelas. Se dará el nom-
bre de esta persona á quien lo solicite. 
Según se manifestaba en nuestro 
anuncio de trato de buena fé nos propo-
nemos de cuando en cuando dejar á los 
otros que digan por qué el Linimento 
de Minard es el remedio más eficaz y de 
uso externo más limpio para todos los 
dolores y punzadas, y presentar el caso 
directamente al público, invitando á to-
dos á que pidan por escrito una botella 
gratis, y probar así que sus resultados 
son los que pretendemos. 
De venta en todas las farmacias 
M m a r c F s L i n i m e n t 
M a n u f a c t u r i n g C o . 
Soulh Framingham, Mass., E. U. A» 
De vmta en la Farmacia del Dr. Ma-Buai Jrluison. Obispo 53 y 55. Habana. 
Abierto el periodo electoral han co-
menzado las a.gitaciones y las impa-
ciencias de los ánimos susceptibles, 
con el afán de precipitar los hechos. 
Es de esperar que, transcurrido el 
primer momento de los ímpetus fogo-
sos, se imponga la calma y se proce-
da con el orden y la parsimonia de 
rué ya ha dado Cuba un honroso 
ejemplo en 1908. 
Así, confiamos en que será un he-
cho lo que asegura nuestro colega 
El Triunfo, hablando de la políti-
ca electoral del Gobierno con estas 
frases: 
"Mal puede el Gobierno que- nos 
rige pensar ni por un momento en 
aplicar los odiosos métodos preconi-
zados y practicados por el Gabinete 
de combate, cuando su esencia neta-
mente democrática le lleva por irre-
sistible y espontáneo impulso á man-
tener la in,tangibilidad del derecho de 
e:ufragio que constituye la más precia-
da conqirista de los pueblos libres. 
Seguir las 'huellas funestas de los 
que con sus excesos de poder hicie-
ron inevitable la apelación á la fuer-
za por parte de la mayoría del país, 
como medio único dé restablecer el 
imperio de la ley y de la justicia, no 
ha de hacerlo ni pensarlo el ilustre 
cubano que está al frente de la na-
ción, ni ninguno de los hombres por él 
escogidos para formar su Gabinete. 
Todos ellos son libetrales fervientes y 
demócratas sinceros, y sin discrepan-
cia alguna están dispuestos á seguir 
esa honrada política electoral, fmica 
que cabe en gobernantes cultos é ilus-
trados, que viven dentro de la atmós-
fera de su siglo y no buscan en el pa-
sado colonial los ejemplos de su con-
ducta, como hicieron desgraciadamen-
te los que dirigían la Administración 
en tiempo del Presidente Estrada Pal-
ma, y preferirán caer honrosamente 
respetando la ley y el voto de la ma-; 
yoTÍa, libro y ordenadamente emiti-
do, á seguir en el poder haeieudo lu-
dibrio de los derechos de sus •compa-
triotas. 
Y aunque no fuera tan arraigada 
su devoción á la¿; doctrinas democrá-
t.."cas; aunque los gobernantes libera-
les no fuesen tan fieles creyentes co-
mo son en la bondad del sufragio uni-
versal, que, respetado, conduce siem-
pre á salvadoras determinaciones por-
que la voz del pueblo es voz de Dios 
y las masas tienen un maravilloso ins-
tinto que las hace punto menos que 
E l Mundo, con excelente ánimo, 
toca el misino asunto, confiando ea 
que las elecciones serán justas. 
©ice: 
"Al país le interesa, como cuestión. 
' fundamental para su vida, que la so-
beranía popular resulte debidamente 
im.pue»ta cada vez que el pueblo, pop 
, medio del sufragio, ejercita aquel de-
j rec'ho constitucional. Emanando del-
| pueblo la .soberanía, los •ciudadanos 
están obligados á concurrir á los co- ' 
nrieios rebosando civismo, que es el 
\aIor más apreciable dentro de un ré-
gimen democrático como el nuestro. 
El derecho electoral será, con el tiem-
po, un deber obliga+orio del ciudada-
no. Si en tiempos de guerra el servi-
cio militar en defensa de la Patria, 
es obligatorio, en los tiempos de paz 
el derecho electoral llegará á consi-
derarse como un deber inexcusable 
del ciudadano. Hay que votar sin co-
bardía. Cada una boleta electoral re-
presenta la acción directa del ciuda-
dano en el empeño colectivo y patrió-
tico de darle al país buenos adminis-
tradores. E l ciudadano que por mie-
do ó indiferencia se retraiga y no iise 
de su derecho electoral, no podrá ja-
más sostener que ama á su país. 
Con imparcialidad en el Gobierno y 
el entusiasmo y la disciplina en los 
partidos políticos, probaríamos que 
nosotros, los cubanos, sin la presen-
cia de Magoon en la Plaza de Armas 
y sin unos cuantos miles de soldados 
extranjeros en los campamentos, tam-
bién sabemos realizar elecciones pací-
ficas y honradas." 
El Camaqüeyano parece buscar 
la solución de una charada política 
en el alzamiento frustrado en el Ca-
ney, y dice: 
"Otro aspecto no menos cómico 
tiene este incidente social. 
Lo® Veteranos se lavan las manos 
y protestan contra la sublevación, con-
denándola como contraria á los fir-
mes propósitos de la. respetable y pa-
triótica asociación, lo cual es lógico, 
pues no se concibe que los que se ju-
garon la vida y los'intereses particu-
lares por conquistar la independencia 
nacional, se propongan ahora asesi-
nar la poca independencia, de que to-
davía gozamos. 
Del mismo modo protes tan y con dé J 
ñau los conservadores el movirílientl 
.sedicioso, y tamíbién con un gran fon-
do de lógica, pues si el programa del 
partido conservador tiene como pie-
dra angular la implantación de ua 
régimen sinceramente legal y justicie-
ro, basado en el orden, no pueden ape-
lao.' en modo alguno al desorden, á la 
ilegalidad y á la injusticia para im-
poner sus principios. 
Y también protestan contra el 'he-
cho, y -también se lavan las manos, 
todas las derivaciones del antiguo" 
partido liberal, fundando su defensa! 
en que, siendo los que elevaron al jkh 
der al actual Gobierno, no ¡puedeni 
ser en modo alguno los que de buenas 
á primeras pretenden derribar'lo com 
ian formidables aprestos como son •uní 
ejército de cuatro hombres, dos Win-i 
.ebesters y un revólver... 
Y si no son veteranos, ni liberales 
ni conservadores los sediciosos, ¿se 
puede saber á qué especie zoológico-. 
i He aquí una charada!..." 
Lo que ahí resalta lógicamente es 
que si pareció grave en los primeros 
momentos la intentona de Miniet, ea 
l Extracte (le Seillas üe M i m n 
Asegurando el VASOĜ NO la penetración profunda y suprimiendo i«« prupiedades irritantea 'le los ¡aéeüfcatartbiittft; Vjue le son itcorporaJos.el û cxtsi-no e inu-j-no. aunque sea piv»loiigrado, de: loou.sci ato it-nta ni la piel, ni las mücdSftS del estómago y de los intestinos. 
Su absorción inmediata, sus rápidos y seguros efectos, su pronta .•'•'iminacióirlc dan una iiiconte'itable Butteri'oricUtd sobre la Tincura de iooo y sóbre los iodui cs. 
OTRAS PREPARACIONES á bâe de VAS'GENO: 
Cadoso l . C a m ' j b r o s o l , Craoso toso l , 
G a í a c o s o l I c h t h y o s o l , 
l odoforrcoao l , S a l i c i l o s o l , Meptovo l 
VASÓGENO IpSiS (Ha.) al 50 0/0 
[en Cápsulas gelntutosas de 3 yr.) 
No se pone rancio: no ir-ita li piel; se absorba rapidamen-
ts; obra con mayor prontitud que el ungüento napolitano. 
Polvo galactógreno; aumenta y mejora la secreción láctea, restableciéndola, aun des-pués .le una interr upción <ie algunas semanas. Su empico fortifica á la ma.u-e v le evita las ÍHt¡;;Rs propias del aciamantamiento. Pesan-do a! niño, se prueba que éste asimila con provecho una leche más ¿húndante y más nutritiva. 
Kl LACTAGO". aprobado por las notabi-lidades mcilicas más utoriz-.das. es empiu ado (ttariamenté en los Dispensarios, Casa.» cunas, Maternidades, etc. 
(Coraunicaciúa a la AcaiUmía fie Mefllclna, 
París, 20 Marzo 1908.) 
Dé-is: á '!« do I»» Hí 
/'era docuinen os. mueslJas 
(Cuerpo méflico solamea.e) dirigirse a las 
USÍNES PEARSON 
11, PJace des Vosges , P A R I S 
6 á su A p e n t » en L A H A B A N A : 
PEDRO TIP ISTA, asartafio. 330, lamparilla, 22. 
A P I 0 L I N A C H A P O T E A U T 
Regulariza el fiajo mensual, 
corta, los retrasos y 
supresiones asi como 
los dolores y cólicos 
que suelen coin-
cidir con las 
épocas. 
PARIS, 8. Rué Vloiann* 
y en todas farmacias. 
S A L U D d e l a s S E Ñ O R A S 
ty iKKXO B E IxA MAEINA.—Edición dé la mañana. -'Agosto 3 dé 1910, 
porque sobrevino poco después de la 
protesta de los Veteranos de Oriente. 
E l fra-caso ha sido una respuesta 
¿a-da por el país á unos y á otros. 
Leemos en La Trocha, de Ciego 
de Avila, un bello artículo sobre el es- | 
tado de avance de aquella floreciente | 
población, lo que uos place de veras, i 
Tomamos de dicho . artículo estas ! 
j ala/bras: J , 
"Avanzamos; de un lado tenemos la 
.Administración Municipal dispuesta á 
componer calles y caminos, construir 
puentes, trasladar el Rastro á lugar 
adecuado é implantar el -Cementerio 
en sitio conveniente, así como levan-
tar un Palacio Municipal que sirva 
para las oficinas del Municipio y de 
orgullo y ornato al pueblo avileño; de 
otro la gestión particular que nos 
trae el Banco Nacional para facilitar 
•nuestras transacciones pecuniarias; 
Teatro espléndido para nuestro recreo 
y educación. 
La Iglesia Católica ha reverdecido 
sus triunfos bajo la dirección de uu 
buen pastor y de damas de nuestra 
mejor sociedad, dándonos fiestas y 
procesiones colmadas de fieles, como 
la última dedicada á Nuestra Señora 
la Virgen del Carmen. E l Estado nos 
provee de las oficinas necesarias para 
nuestro mejor funcionamiento,; Juz-
gadoj y Registro de la Propiedad y 
•Mercantil, para nuestras relaciones 
jurídicas é bipotecarias; habiendo 
ana proposición de ley presentada por 
ti representante señor Castillo para 
elevan la categoría del Juzgado á la 
de 2a. clase, reforma harto necesaria, 
porque con ella la Administración de 
Justicia podrá estar mejor servida en 
sus dos ramas de iCorreecional y de 
Instrucción, que hoy tiene deficien-
cias. 
Los bandoleros ban sido aventados 
rde nuestra comarca, puesto que ape-
gar de la persecución activa que le ha-
cen las fuerzas armadas, no aparecen 
por parte alguna, ni se han repetido 
las fechorías que produjeî ou espanto 
en los días de su perpetración causan-
Ido el consiguiente malestar. 
Sólo hace falta que tengamos tran-
quilidad y satisfacción interior para 
que la prosperidad de esta zona avan-
ce en todos sus órdenes y para que 
ruestras extensas fincas, sembradas 
de buenas yerbas, puedan dar ganado 
••gordo abundante, ya que los precios 
son boy remuncraderes. y cosecha 
pródiga de cañas para abastecer nues-
tros grandes centrales en explota-
ción." 
Por ese camino se va á la prosperi-
dad nacional. 
Tenemos la convicción de que el 
mejor servicio que puede prestarse á 
Cuba, es facilitar medios de desarro-
iifir la producción del país, en gran-
de ó en pequeña escala, porque lo que 
ih.oy es grande comenzó muy pequeño, 
i Con este motivo vamos á roprodu-
cir entera una carta que publicó La 
•To r̂de, de Cienfuegos, firmada por 
"Uno de tantos," carta que estamos 
orgullosos de haberla motivado. 
Dice la carta: 
; " L a Prensa" del Diario de la Ma-
rina, del domingo próximo pasado, 
copia algo de lo que "La Tarde" di-
ce respecto á la apatía de los indus-
triales del país. No le falta razón al 
articulista, pero, se ha quedado par-
eo: en "la cría." La apatía es muy j 
general. Fué, es, y, probablemente, i 
seguirá siendo. Loe dientes del engra- | 
naje, son largos de enumerar, y, pues | 
que se puede llevar la res al abreva-
dero, pero no se le puede hacer beber, , 
hay que coadyuvar á la apatía gene- j 
ral, viéndolo. 
Tocante al almidón, si no estoy i 
equivocado, se auimen taron los dere- j 
•chos de importación, eon el fin de pro- ¡ 
teger la industria almidonera, pero j 
creo que poco se ha adelantado. La j 
razón es muy sencilla. E l almidón del ¡ 
país es muy siucio: hecho con arreglo j 
Í\ las costumbres del país. En el peca- i 
do está la penitencia. E l que dude del ^ 
aserto que compre un poco de almi- j 
dón del país, que lo mezcle con agua 
y que lo cuele; entonces sabrá cuál es 
su estado de limpieza. 
He visto rallar la yuca, tal cual ve-
nía del campo. Hoy descortezan, al-
gunos ralladores, pero parcialmente, 
y la yuca, 'chorreando agua sucia va 
al rallador; los recipientes para el al-
midón están abiertos á cuantas basu-
ras le quieran caer, y los secaderos 
están idem. Cernirlo, después de se-
co, es cosa que creo no se ha intenta-
do. Investigue, y sabrá algo más del 
negocio. Ya no se almidona cual se ha-
cía antiguamente: el aplanchar es, 
boy día, un arte. E l que almidona no 
quiere la molestia de colar el almi-
dón, para sacarle basura; el aplancha-
dor no quiere la molestia de sacar 
manchas cuando una partícula de tie-
rra, al pasarle por eneima la plancha, 
deja un manchón, y la ignorancia, al 
fin. ha dado en la cuenta que para al-
midón a'r no es imprescindible el que 
el almidón tenga "correa," y para 
muchos fines, no se quiere la tal "co-
rrea." 
Cuba debería do exportar almidón, 
hacer "tapioca" y otras sémolas; ex-
portar segú (de yuquitas "arrow 
root"), gengibre, bija, etc.; pero no 
le hace falta, pues todos somos ricos: 
somos príncipes, hijos-dalgos, unos de 
Asturias y Galicia, etc., y otros de más 
allá. 
No es necesario la yuca agria para 
hacer almidón • la yuca de Cartagena 
y otras yucas ^ulces rinden tanto ó 
más almidón que la yuca agria, y tie-
nen otras ventajas. La catibía seca es 
muy del gusto de las reses. Aquí, aca-
bada de salir del rallador, algo se uti-
liza la de la yuca dulce, para los cer-
dos, pero generalmente no se usa ni 
como abono. Cuando en el Calabazar 
había una fábrica de hacer almidón, 
junto al río, la "pila" de catibía es-
peraba las avenidas del río para ir ha-
cia Nueva York ú otros lugares. 
E l boniato rinde algo más de una 
mitad de almidón que la yuca; la fé-
cula se puede blanquear fácilmente, 
y el producto, para todos fines y pro-
pósitos equivale á la maicena; su ba-
gazo, seco ó húmedo es aceptable por 
las reses. y el "bicho" (jojotera) 
merma un poco el rendimiento, pero 
no afeota al almidón. 
Al almidón de yuca se le quita la 
"correa," y entonces, cual almidón 
absoluto, sirve para todas las aplica-
ciones que tiene cualquier almidón. 
Aquí, el que emprende, tropieza 
con muchas dificultades, ai menos esa 
ha sido mi experiencia. Hace años 
xm al campo con el objeto de hacer 
almidón de boniatos: los boniatos, 
que entonces se vendían á veinte y 
cinco centavos la arroba, cuando los 
sembradorls supieron que ya no ten-
drían que acarrear cuatro leguas pa-
ra poder vender elevaron el precio á 
cincuenta centavos. Hubo que aban-
donar la empresa. Emprendí enton-
ces la matanza de puercos, para hacer 
manteca y tasajo, y como tenía que 
tener mía gran cantidad de cerdos y 
mi predio era pequeño y desprovisto 
de palmiche, tenía que comprar ese 
grano: el palmiche, que estaba va-
liendo á cincuenta centavos el caba-
llo, llegó á valer dos pesos. Empren-
dí en la fabricación de carbón, por 
medio de hornos de hierro, y la leña, 
cuya colocación se les dificultaba á 
ochenta centavos, llegó á valer dos 
pesos. Quise desecar gengibre, tu-
bérculo que se da silvestre y abun-
dante en algunos lugares de la Isla, y 
el gengibre valía setenta y cinco cen-
tavos la arroba. Bueno, todos esos so-
breprecios no llegaron á materiali-
zar. . . la gallina no se murió, pero se 
puso clueca. 
Mucho, mucho más podría relatad 
de mi experiencia, y de la experien-
cia de otros y otros, pero voy á can-
sar, y con la muestra creo que sobra. 
Su articulista que investigue, si cree 
que estoy en un error. "La sarna no 
está en la ropa," aunque lo crean al-
gunos." 
Véase el consejo que da La Discu-
sión á los liberales en vista de lo ocu-
rrido anteanoche: 
"Somos partidarios sinceros de la 
nonnalidad política cubana, á ser po-
sible. con solo dos agrupaciones fuertes 
y organizadas; pero si esto ha de cons-
tituir una farsa y dar origen á una se-
rie de discordias internas inacabables 
y á episodios bochornosos, preferible 
nos parece que se desista definitiva-
mente de un ideal fusionista irrealiza-
ble y se organicen dos partidos "de 
tendencias liberales," pero "dos ver-
daderos partidos," con programa, dis-
ciplina y jefes propios, formando nú-
cleos de opinión homogénea, para con-
tender con la agrupación conservado-
ra, dentro de la legalidad, en las luchas 
de la vida pública. En otros países ade-
lantadcs y cultos, subsisten perfecta-
mente tres ó más partidos políticos, 
¿por qué en Cuba no podía ser lo mis-
mo, ya que los ensayos de "concentra-
ción" de fuerzas en grandes agrupa-
ciones liberales, no acaban de cristali-
zar en algo práctico y estable?. . . " 
Este consejo es magnífico y eficaz 
para que los liberales abran los ojos. 
Divídanse, que yo los venceré con más 
facilidad. 
Reflexionen pues y tomen del enemi-
go el consejo. 
L a Emulsidn de Angier es superior á otras emulsiones y 
medicamentos para los pulmones es porque las maravillosas 
propiedades curativas de nuestro petróleo están combinadas 
con las cualidades tonificantes de los hipofosfitos de cal y 
soda. 
E s la más agradable de todas las emulsidnes, conviene 
á cualquier estómago, por delicado que sea, se toma con 
placer lo que no sucede con otras emulsidnes. 
e r o n 
Cura, los catarros, alivia la tos más obstinada y fortifica los 
pulmones, asi como también mantiene los órganos diges-
tivos en una condición perfecta y ejerce una maravillosa 
influencia sobre la salud en general. 
Acuérdese que la Emulsión de Angier, 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL • 
Día 2 de Agosto d€ 1910. 
Observaciones á, las 8 a, m. del meridia-
no 75' de Greenwich: 
Barómetro corregido, milímetro. En Pi-
nar del Río, 762'48. En la Habana, 762'82. 
En Matanzas, 762'86. En CamagÜey, 763'59. 
En Santiago de Cuba, 76S'38. 
Termómetro. En Pinar del Río, tempera-
tura del momento, 26'0, máxima 32'0, mí-
nima, 22'4. En la Habana, temperatura del 
momento 28'0, máxima, .30*5, míniiaa, 25*0. 
En Matanzas, temperatura del momento 
25'3, máxima 34'2, mínima 22'4. En Ca-
magÜey 26'4, máxima 33'6, mínima 23'6. En 
Santiago de Cuba, temperatura del mo-
mento 28'0. máxima, 32'4, mínima 23'9. 
Viento reinante: En Pinar del Río W. 
En la Habana S. E. En Matanzas, calma. 
En Camagüey E. En Santiago de Cuba, 
N. E. 
Además llovió en los lugares siguientes: 
Dlmas, Guanajay. Quiebra Hacha, Viñales, 
Ea Esperanza, San Diego de los Baños, 
Caimito, Hoyo Colorado, San José de las 
Dajas, Managua, Santiago de las Vegas, 
Rincón, Unión de Reyes, Alacranes, Cien-
fuegos y Baracoa. 
NOTAS.— Ayer: Viento predominante 
N. N. E. velocidad máxima 5*4 metros por 
seRundoo Barómetro, á las 4 p. m. 761'60, 
turbonada al segundo y tercer cuadran-
tes, con truenos. 
Vizcaya, Sres. Aponte, Rojo y Co., 
D. Ramón Benítez, D. Luís Garzón, 
D. Pedro A. López, D. Agustín Pérez, 
Compañía de Seguros "Law Unión & 
Lodí," Compañía de Se-guros "Aachen 
y Munich," D. Victoriano González, 
D. Manuel Salcedo, D. Mariano Ortiz, 
Compañía de Seguros "Xorwieh 
Unión," D. Bernardo Lanzagorta. Se-
ñores A. Ribis y Hermano, D. Fran-
cisco Rocaherti, D. José Beltrons, don 
Narciso G-elaits. D. Joaquín Gelats, 
D. Fram-iseo J . Daniel. D. Joaquín 
Sequeira, D. Joaquín Fernández, don 
Ramón Noguera, D. Venancio Sierra 
Uruñuela. 
eión merecida. 4 Libros, Revistas y 
Folletos recibidos 
G L A S E S D E P I A N O 
Se han establecido, desda esta fecha, en 
el Colegio Superior "San Miguel Arcángel," 
Calzada 418, Víbora. El director, Luis B. 
Corrales, no omite sacrificios, por cuyo 
motivo estará al frente de estas clases un 
reputado profesor. 
mwmmmm 
D E L . 
COMERCIO DE LA HABANA 
Relación de los comensales que han 
abonado su cubierto para el banquete 
que se efectuará en los salones de es-
ta Asociación el día 7 de Agosto para 
conmemorar el 30 Aniversario de su 
f undación: 
iSres. D. Lisardo Fermández Rios, 
D. Enrique Gancedo, D. Pedro Ruisán-
chez. Compañía de 'Seguros Atlas As-
surance, Compañía de Seguros Roya! 
Insurance Co., Compañía de Seguros 
Liverpool & London & Globe, D. Luís 
Portillo, D. Manuel Negrete, D. Ma-
riano Bonaforte, D. Segundo Méndez, 
D. Baudilio Mostré, D. Luís Fernán-
dez Casona, Compañía de Seguros 
•North British and Mercantile Ins. Co., 
D. Manuel Dirube. D. Miguel Quesa-
da, D. Ramón Piélago. D. Juan Larra-
ñaga, D. Santiago Barraqué, D. José 
Inclán Galán, D. Francisco Portilla 
C A S T O R I A 
para PárTnlos y Kiños 
En Uso por mas de Treinta Años 
XÁeva l a 
firma de 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
Jfín esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U 1 A R N. 108 
. O E L A T S y C O f ñ P . 
P O R L A S J F I C I N A S 
S B G R R T A R I A D E 
G O B E R N A C I O N 
Muerta por un rayo 
El lunes fué muerta por un rayo en 
las colonias del ingenio "Asunción," 
la morena Paula •Camacho. 
S E C R E T A R I A D E 
H A C I E N D A 
A favor del sellaje 
En la Secretaría de Hacienda se ha 
recibido un telegrama por el que los 
faibricanltes de licores de Cárdenas se-
ñores Sebastián G-erona, S. en C , se 
adhieren á las manifestaciones favo-
rables al sellaje que en reciente escri 
to hicieron á la propia Secretaría los 
fabricantes de la Provincia de Cama-
güey. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
La coronación de Rueda 
La comisión de las sociedades espa-
ñolas que tiene á su cargo la organiza-
ción del homenaje al poeta Rueda, es-
tuvo ayer tarde en la Secretaría de Es-
tado, con objeto de invitar al Secreta-
rio, señor Sanguily. para la velada que 
se efectuará, el jueves por la noche en 
el Teatro Nacional. 
Dicha comisión fue recibida por el 
Subsecretario señor Ramírez de Este-
noz, quien aceptó la invitación. 
Un retrato 
El .Ministro de Cuba en Méjico, se-
ñor Loinaz del Castillo, ha enviado su 
retrato a[ Secretario de Estado señor 
Sanguily, con expresiva dedicatoria. 
E l señor Loinaz del Castillo viste el 
uniforme de Mayor General, con el 
que presentó sus credenciales al Presi-
dente de aquella República. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B E I C A S 
Composición de carreteras 
Se ha autorizado á la Jefatura de 
Oriente, para que acepte el ofreci-
miento hecho por los señores Codina 
y Bello, para la composición de la ca-
rretera de Calicito y realice ejecución 
de oibras con cargo á "Conservación 
y ¡Reparación." 
Contratos aprobados 
Se han aprobado los contratos cele-
brados por la Jefatura de Santa Clara 
con los señores Juan Carrillo, Antonio 
G. Ramos y S. Crisolo, para el sumi-
nistro del forraje necesario á la mis-
ma en las poblaciones de Santa Clara, 
Caibarién y Sancti Spíritus, Cienfue-
gos y Trinidad, y Sagua la Grande, 
respectivamente. 
Licencia 
Al señor Manuel Jrústiz Diaz. em-
pleado en la Dirección General se le 
han concedido 15 días de licencia. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B E I C A 
Títulos visades 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes ha visado los 
siguientes títulos: 
"Del Instituto de Segunda Ense 
ñanza de la 'Habana:" De Bachiller 
en Letras y Ciencias á favor de los se-
ñores Buenaventura García y Menén-
dez. Arístides Gallardo y Herrera, An-
tonio del Junco y André, José Igna-
cio García y Menéndez, Juan Gustavo 
Fernández Criado y Galarraga. 
De Perito Taquígrafo y Escribien-
te en Máquina: á favor de las señori-
tas María Romualda Hernández y 
Blanco y Africa Susana Izquierdo. 
Los maestros y la jura de la bandera 
Los maestros públicos de la Habana 
han acogido entusiasta y efusivamen-
te la promulgación del Decreto dispo-
niendo que se celebre solemnemente el 
acto de la apertura del curso prima-
rio de 1910 á 1911 con la noble cere-
monia de la jura de la bndera nacio-
nal, y han ofrecido regalar ellos la 
enseña de. la patria que será jurada 
por los niños matriculados en las es-
cuelas públicas de este distrito ur-
bano, 
"La Instrucción primaria" 
¡Se ha distribuido por la Oficina de 
la Revista el número 11 de la Revista 
Oficial del Departamento, correspon-
diente al día 30 de Julio pasado entre 
los maestros, funcionarios de Instruc-
ción Pública, Centros Docentes y Pren-
sa del país. Asimismo se ha remitido 
el citado número á las Universidades 
del extranjero y á todas aquellas per-
sonas relacionadas con la enseñanza 
pública. 
E l sumario del número de Julio es 
como sigue: 1 Documentos oficiales. 
3 Resoluciones 'Oficiales. 3 Pelicita-
S B G R E T A R I A 
D E A G R I C U E T U R A 
Sobre una multa 
A virtud de consulta de la Alcaldía 
Municipal de Ciego de Avila, sobre 
una multa impuesta á la Empresa de 
la Cuban Company por no tener en las 
Estaciones ferrocarrileras de Jatiboni-
eo. Majagua, Ciego de Avila y Gaspar, 
el número completo de instrumentos 
de pesar y medir determinados por el 
Ayuntamiento, esta Secretaría ha esti-
mado improcedente dicha multa, fun-
dada en las siguientes razones : 
1. a—Porque las funciones privativas 
de loe Municipios en esa materia, se li-
mitan á la parte que expresamente se-
ñala el artículo 152 y sus concordantes 
de la Ley de Impuestos Municipales, ó 
sea, á la forma y manera de reglamen-
tar la comprobación de las pesas y me-
didas, con el imico y exclusivo fin de 
hacer efectivas las cuotas que á ese res-
pecto tengan señaladas, y sin que la 
autorización dicha pueda comprender 
otra esfera de aeeión muy distinta, á la 
índole del asunto, como resulta de la 
imposición de un sistema, y 
2. a—Porque según la opinión susten-
tada por este Centro en diversos casos 
análogos al de que se trata, el hecho 
consentido de las pesas "peculiares del 
país" es un derecho mantenido por la 
regla IV de la Orden Militar número 
70, serie de 1899, y que ínterin el Go-
bierno no proceda á implantar de ma-
nera general y uniforme el sistema mé-
trico decimal en toda la República, no 
cabe la exigencia por parte de los 
Ayuntamientos de imponer con suje-
ción á lo métrieo decimal, el número 
completo de los respectivos instrumen-
tos de pesar y medir á ninguna perso-
na, pmpresa ó colectividad que por ra-
zón propia de la explotación del nego-
cio, están obligadas á su uso. 
Marcas negadas 
Han sido negada la inscripción de 
las marcas de hierro pa.ra señalar ga-
nado á los señores Armando Dueña 
Leiva, Antonio Valdés, Antonio Pérea 
Rodríguez,, Angel Prometa Ramos, 
Adolfo Jorro, Lorenzo Loyola, Ciprian 
Alfonso, Felipa Méndez, Ana Licea, 
Francisco Marrero Marrero, Antonia 
Pérez Pérez, José Torres Jiman. An-
drés Palacio, Federico Vilató Iglesia, 
Ramón Gómez y Gómez, Andrés Rico, 
Cándido Rodríguez García, Ramón So-
tolongo y Gómez, y remitirle el diseño 
que le propone el revisador por si de-
sea aceptarlo. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L » 
Sobre la Asamblea Liberal 
Con motivo de los hechos ocurridos 
en el Círculo Liberal en la noche del 
lunes se han cruzado entre el Presi-
dente de la República y el Goberna-
dor (Provincial los siguientes telegra-
mas : 
"Gobernador As'bert—. Ruego me 
diga si después actos realizados reu-
nión anoche, es posible seguir traba-
jando por la fusión.—Crómez, Presi-
dente". 
"Presidente Gómez, Cayo Cristo.— 
Seguramente está usted bajo la impre-
sión de informes apasionados. Cuando 
conozca los detalles de lo ocurrido, 
modificará su juicio. Urge para conti-
nuar los trabajos de la fusión, que. nos 
pongamos de acuerdo sobre una base 
de e-quidad en las resoluciones políti-
cas, y de justicia y de respeto en la 
esfera de la Administración, para que 
de este modo la opinión li'beral pueda 
ser libremente expresada.—'Ernesto 
Asbert." 
A S U N T O S V A R I O S 
A Mr. Oír 
Los vecinos de la Calzada de la In-
fanta nos escriben para que apoyemos 
el ruego que ie hacen á nuestro distin-
guido amigo Mr. Roberto M. Orr, de 
concederles una esteción de los Ferro-
carriles Unidos en el crucero de la im-
portante vía citada. Dicen los peti-
cionarios que la apertura de la calle 
de Santo Tomás y la importancia de 
las fabricaciones en dicha calzada jus-
tificaría la referida concesión que nos-
otros apoyamos como todo cuanto re-
dunde en beneficio de los que laboran 
por el mejoramiento de las vías de co-
municaciones en la capital de la Repú-
blica. 
Para la Casa de Maternidad 
La directiva del Frontón Jai Alai 
remitió á la señora Dolores Roldan 
viuda de Domínguez. Presidenta de la 
Junta Piadosa de Señoras de la Mater-
nidad, 50 pesos plata como limosna á 
la Maternidad. 
Con esta cantidad se han comprado 
200 varas de piqué blanco para colchas 
de las eamitas del salón. 
Las niñas Mercedes y Rosita García 
y Escarpa remitieron á la misma seño-
ra tres docenas de sombreros de paji-
lla para los chiquitos de la Materni-
dad. 
La presidenta da las gracias á tan 
generosos donantes. 
La Secretaria, \ 
Juana E. de Rambla. 
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H A G A L A P R U E B A . 
En cuwito V. pierda el apetito, esté estre-
ñido v tenga mala digestión compre ua» 
Bacila del Amargo de ÍWetter y tome una 
dosis antes de cada comida. V. se sor-




es la óalca medicina 
que V. necesita para 
fortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquí le han hecho 
padecer á V. Para 
curar el Desvelo, 




Pecoilares al Sexo Fe-
menino, Malaria, y 
Tercianas es muy 
sxiperior á todos los 
oíros remedios. 
Pruebe hoy y que-
dará couveuaiu. 
C a u s a M a l H u m o r 
«Ceda Cuadro Habla por Si.' 
No hay nada mas irritante que im 
dolor de espalda constante — esa sen-
sación opresiva, pesada, que molesta 
todo eldiayquita el sueño por la noche. 
El dolor de espalda pone á uno de 
mal humor y nervioso — pone á uno 
«'de punta" todo el dia ; forma 
hondas arrugas en la cara y destruye 
la expansión. 
No hay que equivocar la causa del 
dolor de espalda. El trabajo muy 
fuerte puede cans«r su espalda, pero 
no debe producirle dolores ni latidos. 
Un hombre ó mujer con sus riñones 
sanos pueden resistir los trabajos mas 
rudos. © 
El dolor ce espalda es dolor de 
riñones. índica un estadojde inflama-
ción ó congestión de los riñones pro-
ducido por un catarro, un esfuerzo 
violento, ó tal vez por alguna otra 
causa trivial. 
El peligro está en que la congestión de los riñones no se alivia por si misma y 
perturba de ta' modo el proceso de la filtración de la sangre por los ríñones que 
el ácido úrico y otros venenos se acumulan en la sangre. Estos venenos deberían 
pasar en los orines, en lugar de ser llevados por la sangre á todo el cuerpo, pro-
duciendo enfermedades dolorosas y fatales. 
La salud puede ser solamente recuperada devolviendo la salud á los riñones. 
Esto solo puede hacerse con una medicina para los ríñones. 
Las Pildoras de Fostcr para los ríñones alivian y cícatman los 
tejidos de los riñones enfermos, rehabilitan á los riñones para que 
filtren la sangre, eliminan el dolor de espalda, el desvanecimiento, 
afecciones urinarias y devuelven fuerza y energía. 
El Señor Manuel Valerio y Suarez, Sargento de 
Artillería, Batería núm. 6, Vedado, declara el efecto 
que le produjeron las Pildoras de Foster para los 
riñones en las siguientes frasea: 
"El mal de los riñones venía de cinco años atrás, 
en cuyo transcurso había sido víctima de los peores 
síntomas del mal. Penosos y agudos dolores en ambas 
caderas y en las piernas, orina escaldante y de mal co-
lor. E l alivio lo comencé á sentir al haber usado tres 
pomos de las Pildoras de Foster para los ríñones, y 
en dos meses de tratamiento realicé una completa cu-
ración." 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
i>e venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, « 
quien la solicite. Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
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A I R E S D E E S P A Ñ A 
(Par» el DIARIO DE LA MARINA? 
DE CATALURA Y MADRID 
Barcelona, Julio 15 
Los ternores de agitación signen 
preocupando á las géntes, péro por lo 
qne el Gobio-no declara por boca de 
su presidente, no le cogerá despre-
venido. 
Los telegramas de hoy nos dicen que 
de Valencia vienen dos Tegimientos: 
e] de Mallorca, de infantería y el de 
Alcántara, de caballería. Aun cuan-
do nadie sabe, fuera de los sitios en 
que debe esto no ignorarse, el número 
de hombres armados que hay en Bar-
celona, dispuestos á sofocar una rebe-
lión, las personas observadoras opi-
íian que nos guardan las espaldas, á 
los ciudadanos pacíficos, de 12 á 
14.000 bombres, entx'e infantería, ca-
ballería, arti l lería, guardia civi l y 
agentes de orden público. 
E] Ministro de la Gobernación, de-
elaró ayer a los periodistas, qjue en Za-
pagoza estaba preparado para salir al 
primer aviso, golpe respetable de gen-
te armada, con lo cual, no hay para 
qué decir que los sucesos de Julio pa-
sado no se repetirán ó serán en el acto-
reprimidos. 
Los republicanos, mientras no cuen-
ten con el Ejérci to , son una amenaza 
r]p resuí+ados puramente platónicos 
¿unque molestos, y por fortuna el 
Ejérci to está perfectamente discipli-
nado y permanece leal á la Monar-
quía. 
Los cardistas 
"Esos son otros López . " 
Ya empiezan á publicarse suelteci-
tos oficiosos en la prensa., diciendo que 
las autoridades supremas del partido 
desautorizan cualquier intento de re-
belión armada contra las actuales ins-
tituciones y que sólo a lgún loco ó in-
sensato puede realizarlo sin su con-
sentimiento. 
En buen romance, esto es una ex-
cusa presentada antes de cometerse la 
falta y ya recordarán ustedes el afo-
rismo latino que reza: "Exousatio non 
petita, acusatio manifesta." 
Por el pronto anotaremos que días 
jasados, en la barriada de Pobtet, 
unos 200 muchachos, todos ellos de 
nrás de 15 años, con fusiles de palo, 
enarbolando banderas españolas y 
otras blanco y azul, hacían maniobras 
militares, produciendo gran alarma 'en 
el vecindario. Estos muchachos, eran 
todos socios de un Ateneo Católico. 
Si relacionamos esto con otras ma-
niobras realizadas en Sarr iá y Pe-
<3ralbes por ciertos numerosos sujetos 
que con boina, uniforme y correaje 
salen al campo á esparcir el ánimo 
sistemáticamente, nos explicamos y 
está justificado que el Gobierno haga 
hacer maniobras de veras á los 12 ó 
14.000 bombres que guarnecen Barce-
lona. 
Por si lo apuntado fuese poco, cons-
ta de modo cierto que en Cataluña, de 
dos meses á esta parte, han entrado 
armas de contrabando en número res-
petable. También en Bilbao ha sido 
estupendo el número de licencias 
de armas solicitado con motivo de la 
próxima apertura de la caza. 
Y para rematar diremos que la Jun-
ta regional carlista de Cata luña ha 
publicado una circular que dice que 
"sabiendo que con motivo de rumo-
res de próximos alzamientos, se com-
praban armas, municiones, uniformes 
etc. etc desautoriza". . . . 
Y cuando ellos lo confiesan algo 
debe haber. 
Barcelona ha honrado como mere-
ce, á uno de los catalanes más pre-
claros, al fundador del arte escénico 
catalán, á León Pontova, injustamen-
te olvidado. 
Por iniciativa del eminente autor de 
"Las Garzas." Ignacio Yglesias se ha 
levantado en el Parque de esta ciudad 
un monumento, ejecutado por el jor 
ven y excelente escultor Sr. Gargallo. 
A l acto concurrieron, además de to-
da la intelectualidad de Barcelona, 
las autoridades, que quisieron de es-
te modo rendir tributo de admiración 
y respeto al eminente artista que con 
su genio supo fundar el teatro cata-
lán y hacerse comentar y admirar des-
pués por nuestros grandes comedian-
tes, por los Calvo. Vico, Julio Ruiz y 
otros que en momentos en que sus ocu-
paciones habituales les dejaban libres, 
iban al teatro Romea á admirar á 
León Fon tova. 
Recordarán los lectores, que en una 
de mis anteriores crónicas, me ocupé 
de un asunto de vi ta l importancia pa-
ra Barcelona; del agua. 
No sé si por que los calores estiva-
les que disfrutamos invitan á tratar 
de cosa fresca, del agua, ó por que el 
dedo de la Providencia haya tocado 
en el corazón de nuestros ediles, es el 
caso que según se dice en breve se ce-
le'brará por nuestro Ayuntamiento un 
concurso para adquirir un manantial 
de agua potable que. circulando por 
el nuevo acueducto de Moneada, au-
mente en 160.000 metros cúbicos el 
hoy exigno caudal líquido bebible que 
de una manera tan miserable como 
cara tenemos que repartirnos, como 
buenos hermanos, los barceloneses. 
Asegúrase que se trata de un manan-
t ia l espléndido, que procede del Moni-
seny, cuyas condiciones de potabili-
dad nada dejan que desear. 
Es demasiado hermosa la promesa 
para que la creamos, y por desgracia 
el rumor, á nuestro juicio, parte del 
interesado en la venta del manantial 
habiendo lanzado la noticia como 
bailón d'essai, por si al Consejo bar-
celonés se le mueve el alma y hace su 
negocio, en la seguridad de que, por 
grande que lo hiciese: él, el propieta-
rio del manantial, mayor lo haría la 
ciudad, que se l impiaría y extermina-
ría el tremendo microbio de Ebert. el 
bacílus del tifus, que tantas vidas 
cuesta á nuestra población. 
Por hoy podemos afirmar que. en la 
cuestión del agua solo se espera un 
" c h i v o " de condiciones repartidoras 
y equitativas 
¡Que baya ' ' ch ivo ' ' bo importa, pe-
ro que venga el agua! 
Por fin se han inaugurado las obras 
del primer trozo del Ferrocarril del 
Noguera—Palíaresa. 
El acto tuvo lugar en un campo lin-
dante con la carretera de Balaguer 
(Lérida,) y linea férrea de Barce-
lona. 
Se pronunciaron los discursos de 
rúbrica y la parte más saliente, el más 
importante de ellos, fué el que dirigió 
á la concurrencia el contratista, qui n 
afirmó que se te rminarán las obras 
antes de que expire el plazo marcado 
por el pliego de condiciones. 
Siquiera esta, aunque pequeña, es 
una compensación del tiempo perdi-
do, pues de este asunto, de la construc-
ción de este ferrocarril tan necesario 
para aquella comarca y para nuestra 
relación con Francia, empezó á tra-
tarse nada menos que en el año 1881, 
es decir, hace la tontería de 29 años. 
. E l Sr. Ministro de Fomento, llegó 
ayer, y ayer mismo marchó de nuevo 
á Madrid, y puede decirse que su vi-
sita, ha sido corta, pero aprovechada. 
Hace unos tres años, la Junta de 
Obras del Puerto de Barcelona, inició 
gestiones cerca del Gobierno, en el 
sentido de que el Estado contribuyese 
con su auxilio á convertir este puerto, 
en el primero del Mediterráneo, dán-
dole condiciones superiores á los de 
Marsella y Génova. Para ello se re-
quería una masa de dinero superior 
á la de que podía la Junta disponer; 
de veinticinco á treinta millones de 
pesetas. 
E l Gobierno actual que hay que con-
fesar que en esto ha estado hábil, 
removió todos los obstáculos y moti-
vos que para no realizar tan impor-
tante obra tuvo el anterior gabinete 
y ayer envío á nuestra metrópoli al 
Sr. Calbeton en calidad de nuncio de 
la buena nueva, para hacer saber á 
Barcelona que el Estado, como mini-
mun, otorgaba un auxilio d? 27 mi-
llones de pesetas, á f in de que se fue-
sen gastando en las obras según estas 
vayan realizándose, dentro de un pla-
zo que no será menor de diez años. 
Realmente la mejoría es colosal, 
pues aparte las reformas que se reali-
zarán en el actual puerto , ha de lle-
varse á cabo la construcción del puer-
to comercial de la plaza de Casa An-
tunez, con sus diques secos y demás 
elementos precisos para que Barcelo-
na sea el más importante de los puer-
tos del mar latino. 
Y para final, vaya un süeltecito á 
contrapelo del redactor deportivo del 
DIARIO, mi querido amigo. 
Hace ocho días, se reunió en "?] lo-
cal del R. A. C. de C. para constituir-
se definitivamente, el comité directi-
vo de la Asociación nacional del Fo-
mento del Turismo, que como los lec-
tores saben, tiene por principal obje-
to la mise au point de un circuito de 
2.700 kilómetros, á fin de que por él 
puedan discurrir los automóviles del 
turismo mundial, dejándonos de pa-
so de 200 á 300 millones de pesetas, 
inyección vital que vendrá de perlas 
á nuestro infeliz país. 
E l Presidente de la Asociación, es-
tá ya al habla con el Gobierno para 
ver si logra que de los 1.500 millones 
del emprésti to en puerta, para obras 
públicas, pueda apartar siete ú ocho 
modestos milloncejos para la pista. 
Y si los logra, que si los logrará, la 
pií-ta se convertirá en pisto, que se 
dará y con remuchísima razón el in i -
ciador do la idea, nuestro excelente 
y excelentísimo amigo el Marqués de 
Mar i a nao. 
b. PERRER B I T T I M . 
D E L A P A L M A A C U B A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
Julio 18. 
Por el correo de hoy se envía un 
.sentido mensaje, ele pésame al señor 
Alcalde de Pinar del Río, que repre-
senta al pueblo, por la funesta catás-
trofe ocurrida en Mayo pasado. ;'i 
causa de una explosión de din and ta 
en la casa cuartel de la Guardia Ru-
ral y oñeina de Obras Públicas de 
aquella provincia. 
Es.te puehlo, consternado, pues que 
á él le duelen como cosa propia las 
tristezas de esa amada Isla, ha que-
rido significar su dolor por rnedio de 
ese mensaje, llevando al ánimo de los 
pinareños toda la resignación y el 
consuelo que estas horribles cosas re-
quieren. 
Como supongo han de querer cono-
cerle muchos palmeros residentes ahí, 
va í n t eg ro : 
"Santa Cruz de la Palma, 20 de Ju-
nio de 1010. 
Sr. Alcalde de Pinar del Río. 
Señor : 
Por un telegrama, y luego por las 
extensas relaciones de los diarios de 
la Habana, hemos sabido que en la 
tarde del infausto día 18 del pasado 
Ma.yo una tremenda explosión, pro-
ducida por gran cantidad, de dinami-
ta, voló, convirtiéndolo en enorme 
montón de calcinadas ruinas, el ma-
yor edificio público de Pinar del Río, 
cuartel de la Guardia Rural, pabellón 
de sus jefes y oficiales y á la vez Je-
í a t u r a de Obras Públicas y residen-
cia de los Ingenieros y sus familias. 
La horripilante eatástrofe, la heca-
tombe inenarrable, que ha privado de 
la vida á centenares de seres, aven-
itando cadáveres de hombres, niños y 
mujeres, lanzándolos al espacio, hi-
riendo, mutilando á muchos supervi-
vientes, y que junto con una ciudad 
consternada, con una nación dolori-
da, cubre de luto á más de treseietais 
familias pinareñas, ha conmovido á 
ios habitantes, de esta Isla, impulsán-
donos á significar nuestro pesar pro-
iuTido, la intensa pena que á todos 
nos aflige y de la que: es fiel y sincera 
expresión e¡?te mensaje. 
La solidaridad humana hace que 
los pueblos que se precian fie cultos 
no puedan saber con indiferencia 
acontecimientos tan trágicos como el 
que motiva esta manifestación de 
í'tuelo. Y esa solidaridad que cunde y 
lleva la tristeza á tos hoirares. es ma-
yor, mucho mayor, cuando el luctuoso 
suceso se ha desarrollado en una re-
gión conocida y admirada por las vir-
tudes cívicas de sus hijos. 
Por esto, porque Vuelta Abajo nos 
parece una prolongación de nuestro 
Icrr i torio; porqué los dones de esa 
tierra fecunda y un tiempo más fe-
liz han servido para dar impulso v i -
goroso al progreso material de nues-
tra Isla; porque miles y miles de sus 
naturales han regado con su sudor las 
vegas del aromoso tabaco, y porque 
palmeros han ocupado la dirección de 
•vuestro primer centro docente, el 
Instituto, y sido Alcaldes de Pinar 
del Río, mientras hijos de otros eran 
llevados á la Presidencia de la Dipu-
tación Provincial y á la jefatura de 
uno de los partidos políticos, noso-
Iros, que de agradecidos nos precia-
mos, no podemos dejar de expresaros 
Ja honda pena q u e ' á todos nos con-
mueve. 
•Sea usted, señor Alcalde, intérpre-
te de nuestro sentimiento ante la Cor-
poración popular que tan dignamente | 
preside, ante los inconsolables deudos ¡ 
de las tan lloradas víctimas y ante j 
los habitantes de esa capital conster- j 
nada, horrorizada en presencia del 
aterrador espectáculo de sus calles y I 
de sus inmediatas campiñas sembra-j 
das de despedazados cuerpos, y de su 
río, el apacible Guamá, teñido en hu-
mana sangre. 
De usted atentamente.—El Alcal-
de, Eugenio Abren y García. — E l • 
Juez de Instrucción accidental, José j 
Valcárcel. — El Juez Municipal Su-j 
píente. Juan R. Fierro VandeAvalle.— 
Capitán del Puerto Antonio Castro. 
—Cristóbal Lugo y García, abogado. 
—Manuel Lorenzo Mendoza, abogado 
y diputado provincial.—Manuel Van-
denalle. Presidente de la Sosicdad 
" L a Investigadora."-—José Ana Ra-
mírez -García, Presidente de la Socie-
dad '; Benahare.'' — Alonso Pérez 
Díaz, Doctor en Derecho y Presidente 
del "Ateneo Popular."—.Manuel Her-
nández González, farmacéutico.—-Ja-
cobo S. Calero, Secretario Judicial.—• 
Francisco Abren y García, médico y 
diputado provincial.—Miguel Casta-
ñeda, ex-diputado á Cortes.—Juan 
Lozano y Lozano, Presidente de la 
Cámara de Comercio.—José Cabrera 
López, Decano del Colegio de Aboga-
dos y Presidente de la Cruz Roja.— 
Manuel A. Rodríguez, Cónsul de Pa-
namá .—Juan A. Pérez Jaubert, se-
gundo teniente Alcalde. — J. Pérez 
Andreu, l i terato.—Joaquín Poggio, 
primer teniente Alcalde. — Leopoldo 
Poggio, Jefe de Correos y Telégrafos 
—Antonino Pestaña Rodríguez, ex̂  
Juez Municipal de Garafia —Valeria, 
no Martín Pérez, Administrador del 
hospital de Dolores.—.Manuel Aeosta 
González, Síndico del Excmo. Ayun-
tamiento.—Antonio P. Linares, Capi. 
lán de Infanter ía . — Eduardo Gónioz 
Pelayo, cx-concejal.—José -Manuel 
Arrocha, ex-concejal. — Julián Fer-
nández, ex-concejal.—José de las Ca-
sas Paz. profesor. Vicecónsul de Bo. 
livia.—Nicolás So.sa Lorenzo. Viee-
cónsul de Haití .—Luciano Hernán-
dez. Presidente de la Cámara Agríco-
¡a de Fuencaliente.—Félix Poggio y 
Alvarez, oficial de telégrafos.-—-Da-
mingo Hernández, Presidente de la 
Sociedad de librepensadores " V o l -
taire."—-Pedro (.'apote Gutiérrez, ex. 
Alcalde de la Villa del Paso.—Julián 
Van-Baunberghen, Presidente del par-
'.ido liberal.— Ezequiel Pérez Rosa, 
ex-concejal.—•Prancisco Lugo y Mas-
5-ieu, concejal. — Sebastián C. Aroze-
na, 'Director del colegio de segunda 
enseñanza.—José Huiz Albaya. Ayu-
dante de Montes. — Enrique ílenrí-
quez, propietario.—Tomás Brito -de la 
('miz. Director de " L a Razón."—Fe-
lipe Ruiz Barrientos. estudiante. —« 
Luis Vandeiwalle y Pinto, propieta-
rio.—Antonio Saiazar, propietario.— 
Juan Pérez Cabrera, comerciante.— 
Wenceslao Abren, Inspector de poli-
cía, Francisco Lozano Castillos, Pre-
sidente del Coanité Federal.—Cef^ti-
no Cabrera Marrero, profesor.—Her-
menegildo Rodríguez Méndez, perio-
dista. Presidente •''el Partido Remddi-
cano. — Andrés Rodríguez Méndez, 
profesor.—A. Pérez Ortega, comer-
ciante. — Manuel Gómez Wangüer -
mert, propietario.—J. Benítez y Ro-
dHgúez, Corresponsal del DIARIO 
DE" LA MAR (XA de la Habana.— 
Luis F. Gómez Wangüermer t , Corres-
ponsal de " L a Discusión." 
D. Luis P; Gómez Wangüermer t . el 
ilustrado periodista, no pierde oca-
sión de demostrar á Cuba, esa isla be-
lla, donde él viviera muchos años, stt 
admiración y su car iño; es como si di-
jéramos el cronista de Cuba en nues-
tras Islas Canarias, y á él debemos la 
iniciativa de esc honrado mensaje, 
prueba fehaciente del hondo, del in-
tenso cariño que aquí se profesa á la 
hermosa patria del brillante Martí . 
Lazo nuevo de doble afecto entre 
cubanos y canarios, entre cubanos y 
españoles, que todos al .fin y al cabo 
componemos la gran patria que se 
llama Humanidad. 
J. Benítez y Rodríguez. 
P A R A R E T R A T O S 
al platino. Colomínas y Compañía.—t 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desda 
U N PESO la inedia docena en ade-
la nte. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
a p o r e s d e t r a y e m a . 
C O M P A R T I A 
i i B H i 
( M t e Aierican Line) 
El vapor correo alemán 
W e s t e r w a l d 
saldrá directamente para 
Veracruz , Tampico 
y Puerto M é x i c o 
sobre e l 3 de Agosto. 
PRECIOS DE PASAJE 
PARA VERACRUZ 
En primera clase $32.00 
En tercera. ,,15.00 
PARA TAMPICO Y PUERTO MEXICO 
En primera clase $42.00 
En tercera ,,20.00 
En oro americano. 
De más pormenores informarán sus 
consignatarios, 
H E I L B U T & RASCH 
San Ignacio 54. 
H A B A N A 
C 215(5 4-30 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería, 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
LINB1 NEW-YORK-HAVRB 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía LA 
PROVENCE, LA SAVOIE, LORRAINE 
y TOURAINE. SaKdas de New York to-
dos los jueves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
E M E S T G A Y E 
mm mmi mmm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
Capitán: LELANCHON 
Este vapor saldrá directamente para 
L a G o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
#1 día 15 de Agesto á las 4 de la tarde. 
m m de p m je 
En 1? clase desde $143.00 M. A. en adel»i« 
En 2" clase ,, 123.00 
En 3? Preferente 82.00 „ 
En 3? Ordinaria 33.00 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionsUes en Camarotes de 
Jujo. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
«ue le permiten comunicarse á grandes 
Uncías. 




V A P O R E S C O R R E O S 
íte la Coipañía M í t i c a 
A J E T E S D E 
AUTOITIO L O P E Z Y & 
KLé VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Cap i t án : A N T I C H 
Saldrá, para PUKRTO Í I M O S . COLON, 
SABAWII.LA, CURAZAO. PÜJBRTO CABSJ-
VXJO, IJA. GUAIRA, CARUPANO, TRINinAD, 
POJVCHJ, SAJV JUAN DE PUERTO RICO, 
Santa Cruz de Teuerife 
C&dla y Barcelona 
sobre el 2 de Agosto á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LimAn, C*. 
10a, SakanlIIa, Cnrnaao. 
Puerto Cabello y I.a Gvatra 
y carffa general, incluso tabaco, para, todos 
Jos puestos de su itinerario y del Paclllco 
y para Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sOlo serán er.pediüo» 
hasta as DIEZ del día de la salldr.. 
Las pólizas de carga se flrinavin por el 
Consigrnatarlo antes de correria.8. sin cuyo 
requisitos serán nuias. 
Se reciben los dorumentoe de embarque 
hasta el dia 31 de Julio y la carga á bordo 
hasta el dia 1" de Agosto. 
EL VAPOB 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capi tán : A L O A M 1 7 
Saldrá para 
V E E A C R U Z 
sobre el día 2 de Agosto, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carg-a se firmarán por ! 
el Consiírnatario antes de correrlas, sin cu- ! 
yo reQüisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día Io. de Agosto. J 
El va^or 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Cap i t án : A L D A M I Z 
saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Agosto, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Aimite pasajeros y carga general, luclus» 
tabaco para dichos puerto». 
Recibo azúNcar, café y cacao en partidas á flete corrido y con conocimiento directa para Vlgo, Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sOlo serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas d carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Cerreos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En 1- clase M e $143 Cy, en alelante 
« 2- « « « 123 « 
« 3- nreierente « 82 « « 
» 3- ordinaria « 33 « « 
Rebaja en pasajes de ida vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compartía tiene «na pdllxa flotante, así para esta línea como para to-das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-se todos los efectos que se embarquen es sus vapores. 
Llamamos la atenclfin de los sefiores pa-sajeroc, hacia el articulo 11 del ReKlamento de pasajeros y del orden y régin.en Inte-rior de los vapores de esta Compañía, el cual úi-- - "sí: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-dos los bultos de su eouipaje, au nombra y el puerto de destino, con todas sus letras y coa la mayor claridad." 
Fundándose e nesta dlsposlclda la Com-partía no admitirá bulto alguno de equipaje <ue no lleve claramente estampado ei nom-bre y apellido de su dueño, asi come el del puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á lok señores pasaje-ros que los días de salida eLcontrarán en el muella de la Machina los vcmolciidores y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-Je y su equipaje á bordo gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 30t kilos gratis: el de segunda 200 kllrs v el de tercera preferente y tercera ordinaria 100 kilot!. 
Par» cumplir el R. T>. del Gobierne de España, fecha 22 de Ago'Jto flltlmo, no »• 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento dt 
sacar su billete en la ca; á Consignatarla. 
r<.K Os '.os julios de eou laje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el nftme-
ro de billete de pasaje y el punto en dond» 
éste fué expedido y no serán rrecibldos ft 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etioueta. 
Para Informes dirigirse í su consignatario 
MAIfXIBJl. OTADUT 
OriCIOS 38. HABANA 
1995 Tíí-T TI. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A i l 
Capi tán Ortut>o 
laldró de osee naerw» lo? miórcoles i 
\a« ciaoo da la carda, uar* 
S a £ ? u a v C a i b a r i é n 
b m m M m i ¿a i i z ca í ] m i . 1̂ 
C 2139 2S-22 Jl. 
E M P R E S A OE V A P O R E S 
DE 
SOBRINOS DE HEEREM 
». en C 
SALIDAS D E L A HABANA 
durante el mes de AGOSTO de 1910. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 6 á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Puerto Padre. Cxi-
bara, B a ñ e s , Mayar í , Baracoa, 
Gruautánamo (sólo ú la ida) y Santia-
go de Cuba. 
Vapor JULIA 
Sábado 13 á las 5 de la tarde 
Para Nnevitas (sólo Á l a i da ) , San-
tiagro de Cuba, Santo Doming-o. San 
Pedro de Macoris, Ponce, Mayagrüez 
('sóloal retorno; y San Juan de Puer-
to Rico. 
Vapor NÜEVITAS. 
Sábado 18 á las 5 de la tarde 
Para Xuovitas. Puorco Padre, G i -
bara, V i t a , Mayar í , Baracoa. Quan-
t á n a m o , (sólo a la ida) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor SAN JÜAN 
Miércoles 17 á las 5 de la tarde. 
Para íí uevitas, Oibara, B a ñ e s , Sa-
arua de T á n a m o , Baracoa, G u a n t á n a -
mo y Santiago <ic Cuba; retornanrto 
por Baracoa, Sayuade T á n a m o . Ma-
yar!, B a ñ e s , Gibara, Nuevitas y Ha-
bana. 
Vapor HABANA 
Sábado 20 álas 5 da la tarde. 
Para Nueritas. P u « r t b Padre, G i -
bara, Vi ta . 3Iayari. Baracoa, Guan-
taciamo Csolo á la ida) y Santiago de 
Cuba. 
Vapor SANTIAGO DS CUS i 
Sábado 27 á las 5 do la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, rSanes. Müyari . Baracoa. Guan-
t á n a m o Csólo á la icla> y Santiago de 
Cuba. 
Vapor COSME DE HERRAR\ 
todos los martes á las * de la tarde. 
Pcrn lámbela de Suena y CatharfCn 
recibiená© carga en combinación con i-i On. 
han Ceatral Rallwiy, para PnlmSrrs. Cairaa-
guas. Cmceo, Lajas. Eaveranna. S^ta Clara 
r Redas. 
P r e c i o s d e f l e t e n 
p a r a @ a á u a v G a i b a r i e n 
•ice-rejraa 
. . . 9 7 . 00 8.SO 
4 . £il 
9 SI 
De Habana A Saetía 
Pasaje en prlmjra 
Pasaje en tercera 
Víveres, ferretería y loaa. . . 
Mercaderías 
(ORO AMERICANO) 
De Hab.naa * Calbarie» y TloeyerM 
Pásale en primera. . . . . . . SlO.Ofl 
Pasaj*» «n tercera. . . . . . . í.3>j VIvettrri. ferretería y loza 0.30 Mercaderías O.íc 
(ORO AMBB^gANO) 
T A B A^. O 
Oe «"albarlén y Sajrua íl Habana. 25 centa 
vos tercia (oro americano). 
EL, CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
VOTA* 
CARO A DE CAROTAGEs 
Se recibe basta las tres de la tarde del 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA! 
Solamente se recibirá hasta las 5 de ía 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQUES E?í GUANTARTAMOi 
Los vapores de los días 13 y 20 atraca-
rán al Muelle ríe Boquerón, y los de los días 
6, 17 y 27 al de Caimanera. 
AVISOS • 
los conocimientos para los erobarQues se-
rán dadob S" la Casa Armadora y Conslffna-
tarias á los ..'nibarcadores que lo soliciten, 
no dmltíéndos* ntnfjtSp embarque con otros 
conocimientos que r.-o sean precisamente loa 
que la Empresa facllíli!. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda clandsd y exactitud 
las marcaa, BOmcro», níisuero w ^nltos, cla-
se de los mlaaios, ewnteuido, pal.. 5e prodac-
ci6n, rcBidencla del receptor, pesw amto est 
kilos y Tilor de la» mercancías; no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu=t 
aquellos que en la casilla correspondiente ai 
;ontenldo,' sólo se escriban las. palabras 
"efectos", "raercaaclaŝ * 6 "bebidas": toda 
vez que por las Aduanas se exigre haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
Jetr.s al Impuesto, deberán detallar en Jos 
conocimientos la clase y conteaido de cavia 
bulto. 
En la. casilla correspondiente al país ds 
producción se epcrlblrá cualatilera de las 
palabras "País" 6 "Extranjepo", 6 las dos sj 
el contenido del bulto 6 bultos reunieséíi 
amh ŝ cualidades. 
HicemoR público, para g-eneral conoci-miento, que no será admitido níngrún bulto que, á juicio de los Señores Sobrecargos, no pueda Ir en las bodegas del buque con la do" más caríía. 
NOTA. —Estas salidas podrán ser modín, 
oadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Aposto Io. de 1910. 
SOBRINOS DE HERRERA, S, C. 
1996 T8-1 Jl. 
(S. en C.) 
AMARGURA. NÜM. 34 
rlacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
1884 152-1 Jí. 
G. l i l m ! G i l . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmento establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estacos Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
1992 78-1 Jl. 
J . A . B A j S C E S y o o m p * 
BANQUEROS 
Teléfono número 36.—Obispo número 2% 
Apartado número 715. 
Cable: BANCBS. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. ! 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobré 
todas las plazas comerciales de los Estadoa 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amérl-
ca y sobre todas las ciudades y pueblos de 
F.spaña, Islas Baleares y Canarias, así co-
mo jas principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1993 7S-1 Jl. 
$ L C E L A T S Y C o m p 
108, AGUIAR IOS, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Tera-
crur-, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos. Lyon. Bavona, 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán. Génova, 
Marsella. Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín. Dieppe. Tolouse, Venccix Florencia, 
Turín, Masino, etc.: así como sobre todan 
las capitales y provincias de 
ESPARA E ISLAS CANARIAS 
753 15*-!^. 
Hijos di? H A ^ l l u 
Teléfono núm. 70. Cable; "Romonargue* 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-" 
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intere-' 
ses. Préstamos y Pignoraciones de valore* 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta de, 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre la« 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1063 1B6-1A 
~ Z A L D O Y C O M Í ' . 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
corts y larga vista y dan «.artas de or»dito 
bebre New Tork, Fildelfla New Oriean», 
San Francisco, Londres, parte, Madn-l. 
Bar< viona y demás capitales v <-iutía4e* 
importantes de los Estados Unidos. Méjico 1 
Europa, así oomo sobre todos los pueblos d« 
Kypaña y capital y puertos de Méjico. 
En combinacldn con los señoree F. 9. 
Hollín and Co., de Nueva York, reciben 6r-
denes para la compra y venta de valores 4 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas icotlzaclones se reciben por cabl« 
diariamente. 
1991 78-t Jl. 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C Ü B 
3 1 y - 3 3 . 
DEPARTAMENTO DE SIRO5. 
M a c e p a g o s p o r e l c a í a l o . F o o l l i t a o ^ r L i s 
d e c r é d i t o y g i r o s d o l e t r a . 
"ii pequeñas y grandes cantidades. soJ>re Madrid, capitales de provincias y iodos loa pueblos de E?pafto é Islas Cananas, asi costo sobre loa Estadcm Unld^ de Xj^é-\cx. la* Biaterra. Francia, Italia y Alemania. - j 
— - - 2215 T A g . 1 
üjlakio DE L A MAHINA.—Bdició» de la mañana.—Agosto 3 de 1910. 
C O R R E O B E E S P A S A 
nime el cuerpo d« Clara del Bey, a | Juan Bravo con sus estandartes, y se 
cuyo lado -está, vacilante, una figura 1 encontraba lo más distinguido de la 
de chispero, en el momento de recibir i sociedad segoviana. 
J X J X ^ X O 
Monumento levantado en Segovia á 
Daoiz y Velar de. 
Madrid 15. 
"Este mañana, á las ocho y cinco, ha 
salido do la estación del Norte el tren 
especial que conduce á las personas 
invitadas á la inauguración del mo-
nuineuto á Daoiz y Velarde en Sego-
via. 
E l Presidente del Consejo, Sr. Ca-
rnalejas, que anoche marchó á Otero, 
£a,lió esta, mañana temprano para 
aquella capital, con objeto de recibir 
al Rey. 
Algunos jefes y oficiales salieron 
ayer, por la tarde, en los cinco camio-
nes automóviles de la Escuela auto-
movilista de Arti l lería, para disponer 
algunos de los preparativos. 
Las Comisiones de artilleros pro-
cedentes de las provincias del Norte 
han ido: directamente a Segovia desde 
sus respectivas capitales. También al-
gunas de las de Madrid salieron en el 
primer tren ordinario de esta mañana . 
Las invitaciones para el acto de hoy 
han sido más limitadas que en las fies-
tas centenarias de 1908, y casi se han 
reducido al Presidente del Consejo, á 
los Presidentes del Senado y del Con-
greso, al Alcalde de Madrid y al Se-
ñor Maura, Presidente del Consejo 
que era cuando se decretó la cons-
trucción del monumento. 
Con el Ministro de la Cuerra han 
ido el G-eneral Subsecretario, el Obis-
. po de Sión, el Capitán General de la 
primera región, general Ríos ; los ge-
nerales jefes de Art i l ler ía de la pr i -
mera región, Mar t ín Fuentes y de In -
fantería, López Torrens; el Coman-
dante G-eneral de Arti l ler ía , general 
Rosales,,y el general Govantes, vocal 
de la Inspeccióu General de Indus-
trias Militares. 
«Entre los invitados figuran también 
ios artilleros honorarios Conde de Re-
villagigedo y D. Juan Pérez de Guz-
¡mán, y , D. Javier Betegón, repre-
sentando á la Asociación de la Pren-
sa. También se ha hecho representar 
el Alcalde de Madrid, que tenía que 
presidir la sesión del Ayunta.miento; 
por el primer teniente de alcalde, se-
ñor García. Molinas. 
La familia de los héroes hab rá es-
tado represientada por el Vizconde del 
Parque, que se dirigió en automóvil 
á Segovia, desde Burgos, donde se en-
contraba. 
E l embarque de los invitados fué di-
l rígido por la Comisión del Monumen-
^ to y la ausáü-ar .¿,e ios festejofí. 
Forman, la primera, bajo la. presi-
dencia del general Fernández Grande, 
el Coronel-director del Museo de Ar-
tillería, B . Teodoro Ugarte; los sena-
dores Gi l Beeerril, y D. Raimundo 
Ruiz, y los diputados Mar t ín Sán-
chez, Galarza, Lloréns, Trenor y Tur-
El número de asistentes,; entre inv i -
tados y generales, jefes y oficiales de 
Artillería^ ha pasado de 325. 
Segovia 15 
Consta' el monumento dé un plinto 
rectangular, de 10 metros de frente, 
ocho de costado y 60 cent ímetros de 
altura, construido con piedra graní-
tica del país, del cual arrancan cuan-
tro gradas, también de piedra berro-
queña, sobré las que se asienta el p r i -
mer cuerpo .ó zócalo del pedestal. 
Una Tiilad< de piedra, colócada so-
bre el zócalo, sirve de base al fuste, 
que remáta por grandes molduras, 
acusando la forma de capitel. Zóca-
lo, fuste y capitel son de piedra blan-




En las partes laterales del pedestal, 
dos grandes lápidas ostentan los es-
cudos de Sevilla y Santander, fundi-
dos en bronce, exornados con ramas 
de laurel y de roble. 
En la [ lápida situada al lado dere-
eho se lee la inscripción siguiente: 
' ' E l capi tán.D. Luis Daoiz.—Con su 
heroica resolución y sacrificio.—El 2 
de Mayo de 1808.—En la defensa del 
parque de monteleón.—Señaló á la 
patria.—El camino de su honor 
dependencia.—Sevilla: 1767.— 
d r i d : 1808. 
La lápida del lado izquierdo 
tiene la siguiente incr ipcióu: 
" E l capi tán D . Pedro Velarde.— 
Abrazando el partido más digno de 
su espíritu y honor.—El 2 de Mayo de 
1808.—En la defensa del parque de 
monteleón.—'Dió con su heroísmo.— 
Gloria á la patria y ejemplo al mun-
do.—Muiriedas : 1779.—Madrid: 1808" 
Adosados al fuste del pedestal, dos 
grandes relieves de bronce ocupan un 
espacio de 13,20 metros de longitud 
por sru parte inferior, y en ellos re-
presenta el inspirado artista dos de 
kos episodios más salientes y transcen-
dentales de la memorable epopeya. 
La altura total deL monumento es 
de 12,60 metros, y Su asentamiento 
ocupa un espacio de 240 metros cua-
drados. 
Queda el monumento encerrado en 
una magnífica y art ís t ica verja, cuvo 
proyecto y modelos son debidos tam-
ben al Sr. Marinas. Los trabajos de 
«sta delicada obra que es primorosa, 
«stan realizados en la Fábr ica nacio-
nal de Trubia. 
E l relieve que está colocado en el 
P-^cipal representa la defen-
sa del Parque de Monteleón en el mo-
mento mas culminante de la lucha. 
aoiz al pie de un cañón, hace heroi-
cos esfuerzos para contener al enemi-
^e.mPl0 de valor temerario, 
T ' {ínimo al Puñado de vali en-
tes que se baten á la desesperada. A 
íes yacen varios cadáveres, en-
que que se destaca casi exá-
un balazo en el pecho. La actitud dá 
esta figura, magistralmente modela-
da, están asombrosamente real y tan 
hondamente sentida, que produce 
fuerte impresión en el espectador. 
En el fondo, junto á la puerta del 
Parque, aparece Velarde herido mor-
talraente, y tras él agrupados hombres 
y mujeres, en cuyo rostro se pinta la 
desesperación y la ira, marchan im-
pulsados por el amor patrio en busca 
de una muerte gloriosa 
De este grupo destaca un chispero 
que, esgrimiendo una navaja en la 
mano derecha, recoge con la izquier-
da la faja en espontáneo movimiento, 
y avanza resueltamente en actitud de 
fiera acometividad 
Junto á esta figura, y formando 
otro grupo no menos interesante. Ma-
lasaña estrecha en sus brazos el cadá-
ver de su propia hija, reflejando en 
su sembrante la lucha interior que 
sostiene entre el amor de padre y el 
deber patriótico 
Como complemento de este mag-
nífico y sugestivo cuadro coloca el 
autor una estatua de mármol de Ca-
rrara, que representa la Historia, sen-
tada frente al relieve descrito, con-
templando con serenidad augusta la 
t rágica escena, y en ademán de tras-
ladarla al libro que sostiene sobre las 
rodillas, apoyando el brazo derecho 
sobre el extremo del sitial que ocupa, y 
pulsado el estilo 
E l segundo relieve, colocado en la 
parte posterior del monumento, re-
presenta aquel momento en que una 
masa del pueblo se precipita, ávida de 
lucha, en confuso tropel, fuera del 
Parque, provista de armas de todas 
clases y guiada por el heroico Ve-
larde. 
La obra escultórica más importante 
de cuantas constituyen el monumento 
es el grupo alegórico de bronce que 
lo corona; trabajo admirable en que 
el genio del artista ha sabido expre-
sar con perfecta exactitud la abnega-
ción, el heroísmo de aquellos dos Ín-
clitos artilleros. 
Representa este grupo á España , 
que, en actitud noble y enérgica, re-
coge á un tiempo los cuerpos moribun-
dos de los artilleros y la bandera á cu-
ya sombra combatieron, mientras que 
un águila, asida fuertemente con una 
de sus garras á este emblema de la 
Patria, pugna por arrebatárselo . 
En el frontispicio del pedestal se 
lee la inscripción siguiente: 
A los capitanes de art i l ler ía ,— 
Don Luis Daoiz y D . Pedro Velarde.— 
La nación española . ' ' 
Sobré esta inscripción está coloea-
do el escudo de España, de cuyos la-
dos arrancan dos grandes ramas de 
laurel, que se extienden á lo ancho 
del pedestal, formando una greca. 
En la parte posterior el escudo de 
Segovia, exornando del mismo modo, 
aTmoniza con el del frente, leyéndose 
debajo de él esta inscr ipción: 
"Para eterna memoria y admira-
ción perpetua.—Las Cortes y la re-
gencia del reino.—El 7 de Julio de 
1812..—Decretaron la erección de este 
monumento.—Y el Rey D. Alfonso 
XIII .—Sancionó su construcción por 
ley de 3 de Julio de 1908." 
Segovia 15 
A las diez y cuarenta y cinco mi-
nutos ha llegado el tren especial con 
los invitados á la inauguración del 
monumento levantado á los héroes de 
la independencia patria en la plaza de 
la Reina Victoria. 
En automóviles llegaron á lia mis-
ma hora, poco más ó menos, el Sr. Ca-
nalejas, cl¿ su finca de Otero, y de Ma-
dr id y por el Ayuntamiento el primer 
teniente de alcalde y senador Sr. Gar-
cía Molinas y el Sr. Pizarroso. 
En la estación se hallaba formada 
una bater ía del regimiento de sitio con 
la banda de trompetas, y el resto en 
la plaza de la Constitución. 
Esperaban en los andenes á los ex-
pedicionarios los Gobernadores Civi l 
y Mi l i ta r , el Obispo de la diócesis, el 
Presidente de la Diputación y la Co-
misión Provincial en pleno, el Alcalde 
y algunos concejales bajo mazas, el 
Presidente de la Audiencia, el Juez 
del partido y otras personalidades. 
Revistadas por los generales Aznar 
y Ríos las fuerzas del regimiento de 
sitio, en coches dispuestos al efecto 
se trasladaron los invitados á la plaza 
del Alcázar. 
Las calles de la ciudad estaban en-
galanadas y en los balcones lucían 
su gentileza y elegancia las bellas se-
govianas. 
Poco antes que el tren regio llegó 
de La Granja en automóvil, acompa-
ñada de la Marquesa de Nájera y del 
Sr. Coello, la Infanta doña Isabel. 
E l Rey llegó á las once y treinta mi-
nutos. 
Con el Monarca venía el general 
Conde del Serrallo los ayudantes Elo-
rriaga y Conde del Grove y Zarco del 
Valle. 
Su Majestad pasó revista á la tro-
pa que hacía, los honores, y escoltado 
por una sección de 24 segundos te-
nientes alumnos mandados por el pr i -
mer teniente Ugarte ocupó un coche 
con la Infanta Isabel, Canalejas y el 
Alcalde, y se dirigió al Alcázar. 
Vestía el Rey uniforme del Arma de 
Artil lería con la banda del Méri to M i -
li tar. 
Su majestad fué aclamado en la es-
Frente al monumento se había le-
vantado una el-egante tribuna adorna-
da con banderas donde en ricos sillo-
nes tomaron asientos S. M . y A., ro-
deados del elemento oficial. 
Seguidamente dió comienzo el so-
lemne acto. 
E l general Fernández Grande. Pre-
sidente de la Comisión Ejecutiva, pro-
nunció un discurso, en el que después 
de hacer sintéticamente la historia de 
la erección del magnífico monumento 
hasta su terminación y enaltecer la he--
róica memoria de Daoiz y Velarde, hi-
zo la apología del Ejército, religión de 
hombres de honor, siempre dispuestos 
al sacrificio de la vida por la patria, 
fustigando á los políticos y á la políti-
ca. 
- Dijo después breves palabras el 
Alcalde de Segovia. 
Y el Presidente del Consejo de M i -
nistros hizo luego una grandilocuente 
oración en la que, después de asociarse 
en nombre del Rey y del Gobierno al 
acto honroso que se estaba verificando, 
puso de relieve las grandes enseñanzas 
que del sacrificio por la patria hicieron 
los héroes cuya memoria perpetúa el 
monumento, se desprendían, abogando 
porque de la unión del pueblo con el 
Ejército, dotado éste en sus aspectos 
terrestre y marítimo, de todos los me-
dios de acción necesarios, resulte el 
afianzamiento de las instituciones y 'la 
existencia de una nación que no sue-
ñe con conquistas, sino con el cumpli-
miento de su deber de conservar los 
prestigios de su historia, bien entendi-
do, que, sin Ejército y Armada, nin-
gún pueblo puede hacerse respetar. 
E l señor Canalejas anunció que el 
eminente escultor señor Marinas sería 
objeto de una alta recompensa por 
parte del Rey, á cuya firma pondría á 
la mayor 'brevedad el oportuno decre-
to. 
Inmediatamente, el Rey, á invitación 
del Alcalde, t iró del cordón, y á los 
acordes de la Marcha Real, mientras 
las baterías disparaban una salva de 
cañonazos, quedó al descubierto el ar-
tístico monumento. 
Su Majestad y S. A., seguidos del 
elemento oficial dieron una vuelta en 
torno de la inspirada obra, elogiándola 
y felicitando á su insigne autor. 
Desde allí se dirigieron las Reales 
Personas con su comitiva al Alcázar, 
para asistir, primeramente, á la bendi-
ción de la capilla restaurada, por el 
Obispo, y después, á la sala del home-
naje, para hacer entrega de los Reales 
Despachos á los nuevos tenientes de 
Artil lería. 
Aquí S. M . se sentó en el trono te-
niendo á su lado á la Infanta doña Isa-
bel y al señor Canalejas y al frente á 
los nuevos oficiales. 
Daban escolta á S. M . seis alumnos 
con las espadas desnudas. 
Su Majestad, después de oir un dis-
curso dé circunstancias del Director de 
la Academia, dirigió á los que iban á 
recibir los despachos estas ó parecidas 
palabras: 
" A l terminar vuestra carrera, ten-
go por seguro que, inspirándoos en el 
alto ejemplo que nos dejaron los dos 
héroes cuyos altos hechos hemos con-
memorado, sacrificaréis, si preciso fue-
re, vuestras vidas en el altar de la pa-
tria, cumpliendo un deber que os im-
pone la posesión de estos Reales Des-
pachos." 
Después, rodeado de los oficiales, 
fué retratado S. M . y acto seguido 
abandonó el Alcázar, dirigiéndose á la 
Academia de Arti l lería para asistir 
al banquete oficial, y, terminado éste, 
par t ió para La Granja con S. A. y 
las personas de su séquito, siendo des-
pedido con entusiásticas aclamaciones. 
SI ESTA USTED MAL 
DEL ESTOMAGO 
LAS PRUEBAS POSITIVAS DE 
COMO LAS PILDORAS ROSA-
DAS D E L DOCTOR W I -
L L I A M S CURAN 
Conocido Profesor Mexicano, y Cele-
brado Colaborador Literario del 
"Diar io del Hogar" Relata su 
Experiencia con el Más Fa-
moso de los Tónicos 
S E i A Í S O O 
E N R I Q U E V i G M I E R 
A 15 O O A I> O S 
Estudio: San I j ínació 30 , rteláo 
A Jl. 13. 
D r . F é l i x P a q é s 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialmente Cirujla, Sífilis y Venéreo 
Sol 56, altos. Consultas ¿e 1 á 3. Señorai 
de 2 & 4, Teléfono 593. 
7901 26-12 Jl. 
Para las personas que deseen ver-
daderamente curarse, y no meramen-
te aliviarse, de los males digestivos 
que tan comunes son en este país, re-
comendamos el tratamiento tónico de 
las Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams. A l recomendarlo nos basamos 
en el conocimiento de sus méritos y en 
lo que dicen las mismas personas cu-
radas. Debilidad digestiva requiere 
un remedio tónico, al igual que cual-
quier otra forma de debilidad. Miles 
de personas se han convencido de es-
to y lian empleado estas pildoras con 
excelentes resultados. 
E l Sr. D. Agapito Juárez , director 
de una conocida escuela particular en 
Tenango del Valle, México, é inspira-
do escritor literario, que reside en la 
calle de Libertad 48; ha contribuido 
la siguiente carta para demostrar su 
agradecimiento y testificar su cura-
ción, cuyas palabras copiamos tex-
tualmente ; el que lea podrá decidir de 
por sí, si t end rá méri to el medicamen-
to que en tales frases se recomienda: 
"Hace más de dos años que por va-
rias consecuencias propias de la v i -
da sedentaria que mi profesión re-
quiere, empecé á sentirme mal del es-
tómago, y acentuándose cada día más 
mi enfermedad, acudí á un doctor 
cuyas recetas tomé por algn tiempo. 
-Sólo obtuve alivio temporal y fué ne 
cosario ver á otro facultativo. Sin 
dudar del interés que tomaron dichos 
profesionales para extirpar mi mal, 
no resultó eficaz el procedimiento em-
pleado, y establecido el hecho que pa-
decía de dispepsia nerviosa con com-
plicaciones varias, y habiéndoseme re-
comendado lag Pildoras Rosadas del 
Dr! "Williams, decidí seguir el trata-
miento que con ellas se recomienda. 
A l principar este me hallaba suma-
mente mal, con dolor intenso al estó-
mago, períodos de apetitos voraz y 
otros de inapetencia, llenuras, agru-
ras y pesadez, dolor de cabeza, ma-
reos, abatimiento y síntomas de ane-
mia cerebral, pero pronto empezaron 
á cambiar estas condiciones. Luego de 
haber tomado dos frasquitos ya noté 
un pequeño al ivio; mas teniendo en 
cuenta el tiempo que llevaba enfermo, 
no esperaba imposibles. Así pues, 
continué el tratamiento y después de 
seis frascos me sentí completamente 
curado, quedando con energía y ro-
bustez, fuerte y contento motivos por 
los cuales reconozco agradecido lo 
prodigioso de las Pildoras del Dr . W i -
lliams y escribo la presente otorgan-
do permiso para su publicación. Fe-
chado en Tenango del Valle, E-nero 
23, 1910." 
Publicamos un folleto conteniendo 
instruceiones importantes eon respec-
to á la dieta. Se mandará franco de 
porte solicitándolo del Dr . Will iams 
Medicine Co., Sehenectady. N . Y . in-
dicando el periódico en que se ha vis-
to este aviso. 
P I E L . S1F1I.ES, S A N G R E 
Curaciones ráp idas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A N U K 3 R O 91 
T E L E F O N O N ü M . 5314 
2175 Ag. 1 
DOCTOR M, MARTINEZ ÁYALOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25. altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. GráXis á los 
pobres, los lúnes. Teléfono 1573. 
8804 • 26-2 Ag. 
D r . S. A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de las Clínicas de París y 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
& 5. $1 Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
2280 26-1 Ag. 
B U HERNANDO SE3ÜI 
eAHGANTA, M I Z Y OIDOS 
Ncptuno 103 de 12 & 2 todos los dtati ex-cepta los domingos. Consultas y operacioses «n el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y viernes & ií»» 7 de la mañana. 
2181 Ag. 1 
D r . P a l a c i o . 
Estermed&dea <S« Be&oras. — Vías Urina-rias. — Cirujla en areneral.-»Consultes de 13 & 2. — Saa Lizaro 24«. — Tstlétone. 4542. Gntls & Ituté ptttw—. 
2187 Ag. 1 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades de! Estómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lampa-
rilla 74. altos. Teléfono 374. 
2185 Ag. 1 
Francisco Oarcia Garifalo. 
ABOGADO Y NOTARIO 
C U B A n ú m . t>a 
8709 26-29 Jl. 
Medioin» y Ciruiía.—Consultas de Ü • «• 
Pobres gi'atis. 
Telefono 938. Compostela l O l . 
2201 Ag. 1 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Módico Cirujano de !a Facultad da Paria. 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajos. 
2190 Ag. 1 
DR. GUSTAVO G. DÜFLESSÍS 
Director (le ¡a Caau de So.Ind 
de la AsBeíaetdn Caaavt» 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 a 3 
Lealtad número 36. Teléfono I H i . 
2179 Ag. 1 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes IES. — Teléfono 2003. — Cónsul, 
tas de 2 á i . — Cirujla —• Via» urinarias. 
2203 Ag. 1 
P o l l c a m o L u i á n 
ABOGADO 
principa*. Aguiar 81, Banco Español 
Teléfono 3314. 








D R . L A M O T H E 
De la Escuela de París, 
OCULISTA 
Consultas diarias de 1 á 4. Virtudes 41, 
altos. 753-'. 26-8J1. 
ARMANDO ALV4REZ ESGOSAR 
ABOGADO 
Ha trasladado su Bufete á la casa 
AGUIAR 74. bajos. 
8541 26-26 Jl. 
Snfermedadee del cerebro y At los nervios 
Consultas en Bel&scesfa 105% próximo 
& Reina de 12 á 2. — Teléfono 1833. 
21S8 Ag. 1 
D r . R . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida. —> 
Consultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
WX ríUMEKO 40. 
2176 Ag. 1 
A n á l i s i s to o r i i 
Labartttvris BactertelAarico de la Cr«aiea 
Bíédleo-O.alriirsica de la Habana 
JPwadaé* em zas? 
Se praeticaa naflliaia de urtmm, espiatav 
sanare, leche, vina, et<h. eíc Pnadc tML 
2249 Ag. 1 
J O Y E I 
sus 
tre los 
E n el depósito de joyas finas úe bri-
ilantes, brillantes sueltos y relojes 
M A R G E L i i y p M A R T I N E Z 
M U R A L L A 37—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros ; especialidades para relojes de 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
B A S E - B A L L 
L045 CUBANOS E N 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Dayton, Oíhio, Julio 23 de 1910. 
Señor Cronista del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
Esta semana todas ban sido victo-
rias, siete seguidas, y hemos llegado á 
tener 66 juegos ganados y con la espe-
ranza de llegar á 100 antes de que ter-
mine nuestra excursión por los Esta-
dos Unidos, si ño nos vamos para Mé-
jico en Septiembre. 
E l lunes terminamos nuestra serie 
en Detroit, donde no sólo ganamos 1 >s 
tres <£matchs" que jugamos y tam-
tación y al llegar á la plaza de la Reí-1 ^j^n tuvimos grandes entradas, sino 
na "Victoria, donde se apiñaba enorme i qUe fuimos tratados espléndidamente, 
gentío. •: ! A l juego en que ocupó Pedroso el 
Cubrían el monumento paños de los " h o x , " acudió un público grande de-
colores nacionales, y banderas y ga- seoso de ver al "p i t che r " cubano qu3 
llardetes de los mismos colores ondea- no había permitido que los colosos del 
ban al aire en torno á la plaza, donde " D e t r o i t " le diesen ' ' n i un h i t " en 
formaban los orfeones Segoviauo y once entradas. Pero el desensaño fué 
grande, pues hubo que sacarlo del 
" b o x " en el séptimo " i n n i n g " des-
pués que le propinaron diez ó doce 
" h i t s " que parecían cañonazos. Ter-
minado el juego nos decían algunos 
de los que fueron al mismo, que los 
habían engañado, pues en vez de Pe-
droso " h a b í a n puesto en el " ibox" á 
un limpia-botas de. Chicago. " Después 
de todo, ese es el base ball, siempre 
lleno ele sorpresas y cosas raras. 
Vean ahora los "scores" de nues-
Itra semana victoriosa: 
C. H. E. 
D o c t o r J . A . T r é m o í s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho.—Médico de niños.—Elección de 
crianderas. 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 á 3. 
2171 Ag. 1 
Cirujano del Hospital No. 1. Cirujía en 
general. Partos. Enfermedades de la san-
gre y de señoras. Campanario 142. Con-
sultas de 12 á 2. Grátis para los pobrea. 
7660 26-6 Jl. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAOO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
2191 Ag. 1 
n T o & f r x m . tu.- l i o 
OSRL E . S A R E H i E g l i T O 
Enfermedades del estómago, hígado é In-
testinos. Enfermedades de señoras. Ma-
sage vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
San Rafael y San José. Consultas de 1 á 
4 p. m. 7479 26-1J1. 
C L I N I C A G Ü Í R A L 
Exc'vaelvain antfc para operaciones de los ©Jo» 
Dietas desde ua escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San José. Te-
lefono 1834-
2198 Ag. 1 
Polvos dentríficos, elixir. 




Vías urinarias, sífilis, venéreo , Ui-
pns, herpes, tratamientos especiales. 
De llá á, 3. EufermedAdes de' Seño -
ras. .De 2 á 4:. Agfaiar 123. 
C 2117 26-20 Jl. 
O r . A . P é r e z í V i l r é 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Siñ-
líticas. Consultas de 3 á 5, San Miguel 15S, 
2170 Ag. 1 
de. u i m * m i n m 
Especialista en síffilSa, bernlaa. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana nlimero 49. 
Consultas de 11 á. 1 y de 4 á B. 






01020200 5—10 10 
0 1202800 0— 8 10 
González y García. 
10020230 0— S 
01000000 0— 1 
R. García. 
Julio 17.— 
Cuban Stars. . . 
S. S. Detroit. . ; 
Mederos 
Julio 18.— 
Cuban Stars. . . 
S. S. Detroit. . 
Pedroso, L. 
Julio 19.— 




Cuban Stars. 0 0200000 2— 4 5 
Tiffin 0 0 0 0 0 3 0 0 0— 3 5 
Mederos y R. García. 
Cuban Stars. . . 10002000 0— 3 7 
Sandusky 01001000 0— 2 4 
R. García y Pedroso. 
Julio 22.— 
Cuban S t a r s . . . 00022000 0— 4 6 
Hamilton. . . . 01000100 0— 2 6 
L. González y R. García. 
Julio 23.— 
Cuban Stars. . , 3 0 0 1 1 2 0 41—12 12 
Shilohs 20001000 0— 3 7 
Pedroso y G. González. 
Record hasta Julio 23 
Juegos ganados. . . . . . . 66 
Juegos perdidos 26 
Juegos empatados 3 
9 skunká dados 7 
9 skunks recibidos o 
BANCROFT. 
D r » J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la. Saenela d« Mcdleia» 
MASAOS VIBRATORIO 
Consultas de l a 2. Nepíuno ntl'&tero 48. 
bajo». Teléfono 1:50. Gratis sólo lünea y 
tni^rcsles. 
2199 Ag. 1 
~ D R . J O S E A . F R E S N O 
Catcdr&tlco por oroyfclOn do Xa Facultad de Medicina.—Cirujano del Hocpltal Kam. 1 .—-Consultas de 1 í S. GALIANO 60. TJSLi'SlFONO 113* 
2186 Ag. 1 
Dres. Ignacio Plasoncia 
— — é Ignacio B . P lasenc ia 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujla en general. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 50, Teléfono 295. 
2197 Ag. 1 
m F S A N C I S O Q í . M T S L á S l í l 
Snf ermedade« del CoraaAn. Pulmones 
Nerviosas, Piel y Venéroo-Bifllítlca».-Consul-
tas d« 12 & 2.—Días festivos, de 12 6 l . — • 
Trocadero 14.—Teléfono 459 y A-4042. 
2173 Ag. 1 
r . J u a 9 Z S 
OCULISTA 
Consultas en Prado i OS. 
Al lado del DIARIO I * i MARINA 
2189 Ag. 1 
1 I 1 
DR. C, E. FIN LA Y 
(Especialista en esfenuedadea de los sjoa 
y de les «idos. 
GABINETE, Neptuno 72.—Consultas de 
á 4.—Teléfono 1590. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
MENOS GRAVE 
En ia casa de salud ' ' L a Benéf ica" 
fué asistido el jornalero David Díaz 
Hernández, vecino de Luz 97, de una 
herida contusa en el dedo medio de la 
mano derecha, siendo su estado de pro-
nóstico menos grave. 
Dicha herida se la causó al caerle so 
bre el citado dedo una pieza dé már-
mol, en el muelle de la "Havana Cen-




Vedado, 17 y 3.—Teléfono 
Ag. 1 
O L I ü § 0 / 1 D E N T A L 
CONGOBQÍA 33 ESQUINA ASAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en loa países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales 
de los reputados fabricantes S. S. Whita 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios do los trabajes 
Aplicación de cauterios. . . . 10.30 
Una extracción ,,0.50 
Una id. sin dolor ^ o!7o 
Una limpieza î o 
Una empastadura t' j'qo 
Una id. porcelana 
Un diente eopiga 
Orificaciones desde $1.50 á. . 
Una. corona de oro 22 kls. . . 
Una dentadura de 1 á 3 pzas 
Una id. de 4 á 6 id. . . . 
Una id. de 7 & 10 Id 
Una id. de 11 á 14 Id 
Los puentes en oro á razón de 4.24 por pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á la per-
fección. Av ŝo á los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, ds 12 * 2 v de 6 y me-
dia á 2 y media. 
2196 1 
A B O G A UO. MABANA. 72 
2194 Ag. 1 
ABOGADOS 
San írriaclo «S, pral. Tel. SSt. de 1 S 4> 
2195 Ag. 1 
D R . E M I L I O M A R T I N E Z 
Durante su ausencia en Europa, deja su 
clientela de enfermos de la Garganta, na-
riz y oído, á cargo del Dr. H. Alvares Ar» 
tir. 8178 26-16 Jl. 
DE. E ALVAREZ I R T i S 
ENPERMEDADJBIS DE LA GARGANTA 
NARIS ff OIDOB 
Consultas de 1 á 2. Conaulado 114. 
2193 Ag. 1 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIAliIDAK» VIAS URINARIAS 
Coramlíaa: tiwt 16, «le 12 & S. 
2180 Ag. 1 
D r . A l v a r e z R u e l t a e i 
Medicina general. Ooosnit as da 1¿ á3 
2192 Ag. 1 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-tica. Enfermedades de las Señoras y Ni-ños. Consultas de 1 á 3 p. m.. San Mi-guel 130B, Teléfono 1006. 
2172 Ag. 1 
D r . R . C U I R A L 
OCXJUS'IA 
Consultas para poorea 51 a.i moa la «ra-crlpcSón. Horas de 12 & 2. Consultas part!-cularas de 2 y media & 4 y media. Manri-que 78, entre San Raíaol y San José. Tele-fono 1334. 
21S4 Ag. 1 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
Mídlco-Cirujaoo 
Consultas de 12 A 3 lodos los atas, me-nos los domingos. Desligado, por renuncia, de la Dirección de lovadonga, puede de diearse con mayor asiduidad & su cliente-la. Gabinete, Prado número 34 1!2. 









D " P e r d o m o 
Vías urinaxias, Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Síñles tz*atadá por in-
yecciones sin dolor. Teléfono 28?. D« 12 
á 3. Jesús María número 33. 
2174 Ag. 1 
CLÍK1CO - QUÍMIOO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
COMPOSTELA N . l O l 
entre Muralla y Tte. Rey, 
Se p r a c t i c a n análisis de oyina, e s p a t o » , 
sangre, leche, Tinos, l icores , aguas, abo» 
nos, mine ra l e s , ma te r i a s , grasas, azú* 
cares, e t c . 
ANALISIS DE ORINTSS (COMPIiRTO) i 
esputos, Banarra ó leche, dos pesos i9&.): 
Teléfono número 928. 
2202 Ag. 1 
B U . Q01TZAL0 A H O S T E S i n 
M«:<Uvi de lu Cata» fie 
, , Ktneftcenrta y Mater&Ma* «/opecialiata en las enfermedades de io» 
niños, m'dicas y quirúrgicas 
Consultas de 12 k 2. 
A'-TTIAR 108̂ 4. TELEFONO S24. 
21S3 Aff. 1 • 
D I A E I O DE L A MARINA.—'Edición <3e la mañana.—Agosto 3 de 1310. 
L a c o r o n a c i ó n 
d e R u e d a 
Orden de la Velada en honor del in-
signe poeta don Salvador Rueda, que 
tendrá efecto el jueves 4 de Agosto, á 
las ooho de la noche, en el Gran Tea-
tro Nacional, organizada por las Socie-
dades españolas Casino Español, Cen-
tro Asturiano, Centro Gallego, Centro 
de Dependientes, Centro Canario, Cen-
tro Balear, Centro Castellano, Centro 
Catalán, Centro Euskaro y Centro 
Aragonés. 
Presidirá la fiesta el Excmo. señor 
Ministro de España, don Pablo Soler 
y Guardiola. 
Corte de Amor: 
Reina: Srta. Margot de Cárdenas. 
Panptas: Srtas: Oro.sia Figneras, Ne-
na. Rivero, Hortensia Maragliano, Ma-
ría, Luisa Rivero, Hortensia Herrera, 
Elena de Cárdenas, María Teresa Cal-
vo, Divina Rodríguez Bautista, María 
Antonia. Suárez. Hortensia Reyes Ga-
vilán, 'Conchita Bosque, Pepa Vignau. 
PROGRAMA 
1».—Morceau por la orquesta, bajo 
la dirección del laureado maestro señor 
José Mauri. 
2o.—Gran Marcha de la Coronación 
de la ópera I I Profeta, de Meyerbeer, 
ejecutada por la orquesta y dirigida 
por el señor Mauri . 
3o.—(Discurso por el elocuente ora-
dor é ilustre Vicepresidente de la Re-
pública señor doctor Alfredo Zayas y 
Alfonso. 
4°.—Poesía Lenguas de Fuego, ori-
ginal del laureado poeta español señor 
Emilio Martínez, leída por el señor 
Valentín Baras. 
5o.—Poesía Adiós á Rueda, original 
del laureado poete cubano señor Gui-
llermo Montagú, leída por su autor. 
go—Canto: Valzer Farla, del maes-
tro A r d i t i , y Carceleras, de la zarzue-
la Las Bijas del Zehedeo, del maestro 
R. Chapí, por la notabilísima primera 
tiple de ópera señora Aida Gonzaga. 
7o.—Breves ideas sobre el poeta 
Rueda, cuartillas leídas por su autor, 
el Catedrático de 1a Universidad de la 
Habana señor doctor Femando Sán-
chez de Fuentes. 
8o.—Poesía La Habana Futura, es-
crita expresamente por el señor Rueda 
para este acto, y leída por el laureado 
poeta y literato señor Ramón Armada 
Teijeiro. 
9o.—•Acto simbólico de la Coronación 
del Gran Poeta don Salvador Rueda, 
por la Reina de ia Corte de Amor. 
10.—Gloria á España, grandioso 
himno del inmortal maestro Clavé, 
cantado en conjunto y con acompaña-
miento de orquesta por los Orfeones 
Feos de Galicia, Sociedad Coral Astu-
riana y Coro del Centro Euskaro, d i -
rigido"por el laureado maestro señor 
José Chañé. 
: LÁ. COMISIÓN E J E C U T I V A . 
D E PROVINCIAS 
H A B A N A 
(Por t e l é g r a f o ) 
Hoyo Coloírado, Agosto 2. 
a las 6 y 30 p. m. 
A l 3>LAEI0 P E L A M A R I N A 
Habana. 
E l incidente del Círculo Liberal de 
esa capital ha causado entre los ele-
mento? liberales de Bauta profundo 
desagrado. 
E l Corresponsal. 
P I N A R D B L * R I O 
D E G U A N E 
Ju l io 29. 
Para el cinco del ent rante raes de Agos -
to, se prepara u n gran baile en la socie-
dad de i n s t r u c c i ó n y recreo " U n i ó n Club ." 
De seguro que c o n c u r r i r á todo lo m á s se-
lecto de este pueblo. 
E n honor de Nues t ra S e ñ o r a de las N i e -
ves, se ce l eb ra r á , una misa contada con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta, en el vecino 
y s i m p á t i c o pueblo de M á n t u a . All í e s t á 
el Reverendo padre Manue l Espelta, quo 
goza de generales s i m p a t í a s . 
A l oscurecer s a l d r á la imagen en p r o -
c e s i ó n , recorriendo las calles de costumbre. 
Desde hace a l g ú n t iempo se encuentran 
entre nosotros las s i m p á t i c a s amigu i t a s 
Ofel ia Castellanos, A u r o r a Bueno Pintado, 
A n a L u i s a T u r r ó y Glor ia López . A todas 
m i afectuoso saludo y que su-estancia les 
sea gra ta . 
M u y p ron to c o n t r a e r á n m a t r i m o n i o nues-
tros dis t inguidos amigos Dolores D í a z M u -
r r i e t a y Juan Prado y Cordero, Escr iba-
no del Juzgado de P r imera Ins tanc ia de 
este pueblo. M i f e l i c i t ac ión an t ic ipada á 
ambos j ó v e n e s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
© A N T A G I B A R A 
(Por t e l é g r a f o ) 
Santo Domingo. Agosto 2 
á las 3 y 40 p. m. 
A l DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana. 
Por indicación del vecindario el al-
calde permit ió que fuese la banda in-
fant i l acompañando la nutrida comi-
sión qu¡e acñdió á la estación para des-
pedir al representante señor Carlos 
Mcndieta, hijo adoptivio de este pue-
blo á su regreso para la Habana. 
Dicho representante fué vitoreado 
por la muchedumbre deseosa de obte-
ner la pronta construcción del acue-
ducto y la carretera local. 
Simón. 
" P A R T I D O S P O L I T I C O S " 
E L DR. SANCHEZ D E L PORTAL 
^ La Asamblea Municipal de Sancti 
Spíri tus acacha de recomendar á la 
Provincial la postulación del doctor 
Pedro Sá-ncbez del Portal para el car-
go de Consejero Provincial eu las pró-
ximas elecciones que han de efee-
tnarse. 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité de Dragones 
De orden del señor Presidente cito 
á los señores afiliados á este Comité 
para la junta general qle se celebra-
rá el día 3 de Agosto de 1910 en la 
calle de Cerrada de Paseo número 7, 
á las odho de la noche. 
Se suplica la asistencia por tratar-
se asuntos de interés para los afilia-
dos 
Haihana. 2 de Agosto de 1910. 
Severo Valdés Castillo, Secretario 
Orden del día. —1 Lectura del 
acta de constitución. 2 Nombramiento 
de Comisiones. 3 Asuntos Generales. 
P U B L I C A C I O N E S 
E l F ígaro . 
Nada más atrayente n i más acabado 
que el brillantísimo número de " E l 
F í g a r o " último. 
En la portada, de Heredia, el retrato 
de la bellísima María Díaz y Jiménez. 
E l homenaje de los Centros españoles á 
Pichardo; un luminoso artículo de 
Márquez Sterling sobre el Panamerica-
nismo, con motivo del Cuarto Congre-
so que se celebra en Buenos Aires, 
ilustrado con los retratos de los comi-
sionados cubanos á dicho Congreso, y 
del Presidente del mismo y una vista 
de los comisionados cubanos tomada al 
pasar por Vigo, camino de Buenos A i -
res. José Santos Choeano envía admi-
rables versos.—Bobadilla continúa sus 
humorísticas crónicas. — Lola Tió de-
dica un bello soneto á la señora de Jo-
rrín. — Retrato y artículo de la actriz 
francesa Ceeile Sorel. — Luego versos 
inspirados de Pabio Piallo. Después 
una página consagrada á la señorita 
Carolina Poncet, premiada en el últi-
mo certamen del Colegio de Abogados, 
con ilustraciones. — Otra página t i tu-
lada " U n momento solemne en la his-
toria de E s p a ñ a , " con cuatro graba-
dos que representan la manifestación 
anticlerical de Madrid, el Rey Alfonso 
firmando el decreto sobre libertad de 
cultos y un grupo de la manifestación 
católica. — En la información mun-
dial numerosos grabados. — En la cró-
nica social los retratos de la señora 
Teresa Quijano, fallecida; los esposos 
Mendoza-Vivó, recién casados ; viuda 
de Coya, fallecida; el nuevo edificio del 
Casino Español de Palmira; retrato 
de su presidente señor Vi l lar y el de 
la Reina de la fiesta señorita Reyes, 
turistas cubanos en la Alhambra de 
Granada y otros numerosos retratos 
de interés social. 
" E l F í g a r o " anuncia el magnífico 
regalo de un retrato de 18 por 20, con 
marco dorado y cristal á todos sus sus-
eriptores y además reparte un ejem-
plar del "Eco de la Moda." 
Bohemia. 
Con el número de esta semana re-
parte esta hermosa revista semanal la 
anunciada moda, interesante y úti l , y 
después da á sus muchos abonados el 
siguiente texto: 
Sumario: Portada, bicolor de Fer-
nández, dibujo de Pique. — E l Rosa-
rio de mi madre, soneto de Salvador 
Rueda ilustrado á dos tintas. — Mu-
sisiana, de G. M . Tomás, sobre arte.— 
" A l m a Lat ina ," artículo de Lozano 
Casado." — "Lógica i n f an t i l , " por 
Víctor Hugo Tamayo. —"Molécu las , " 
de Ubago y dos reproducciones de dos 
cuadros " L a Vendedora" de Har r y 
"Sierra Andaluza," de José Nogales. 
—Enrique Loinaz del Castillo en Mé-
jico con varias notas y un pensamien-
to de este patriota. — La actualidad 
de Cuba con infinidad de grabados.— 
Los exámenes en Santa Clara. —Inau-
guración del Sanatorio de la Colonia 
Española de Cárdenas y grupo de exa-
minandos de aspirantes al Magisterio 
en Pinar del Río. — La crónica social 
á cargo de Urbano del Castillo remata 
este primoroso número, que además de 
la Moda da en suplemento aparte el 
retrato de la señorita, Adolfina Valdés 
Cantero y el folletín de la novela 
" M a r í a . " 
A L Q U I L E R E S 
O E L V E D A D O 
se alquila la casa calle B número 147 
entre 15 y 17, compuesta de sala, co-
medor, seis cuartos, baño completo, te-
chos de cielo raso, instalaciones de 
gas y electricidad, dos cuartos para 
criados, cocina, cochera grande y ca-
ballerizas; tiene j a rd ín y patio con 
árboles. 
Precio $110.00 oro español. Infor-
man café ' ' Amér ica , ' ' Mercado de Co-
lón po r Animas . 
8877 4-3 
SE A L Q U I L A N los al tos de Campana-
r io 115, entre Salud y Dragones, compues-
tos de sala, saleta, 5 cuartos, b a ñ o y de-
m á s comodidades. I n f o r m a n en los m i s -
mos de 9 á 12. 8900 4-3 
SE A L Q U I L A la moderna casa calle 
Consulado n ú m . 42, sala, saleta y tres cuar-
tos, con todos sus servicios. I n f o r m a n en 
la m i s m a de. 9 á. 11 a. m . y de 3 á, 5 p. m. 
y á, todas horas en Progreso n ú m . 17. 
8891 4-3 
SE A L Q U I L A N , para f a m i l i a ó escr i to-
rios, los hermosos y m u y frescos altos de 
la casa A m a r g u r a n ú m e r o 31, esquina £L 
Habana. Informes en la misma. 
8889 4-3 
SE A L Q U I L A N los al tos de la casa Te-
niente Rey 87, entre Bernaza y Monse-
r ra te , con tres habitaciones, sala y come-
d i r . I n fo rman en los bajos. 
8877 8-3 
SE A L Q U I L A N , en el Vedado, cfilje 10 
n ú m . 4, 3 hermosas casas, una de al to , 
con 3 cuartos, sala, y torio servicio, en 0 
centenes; o t ra baja en las mismas cond i -
ciones, y l a o t r a de 6 cuartos, j a r d í n , sata 
y po r t a l , servicio moderno, en 12 cente-
nes. L a l lave a l lado. Informes, X e p t u • 
no n ú m . 60. C2277 4-3 
H A B I T A C I O N E S . — E n Habana 128, en-
t re M u r a l l a y Teniente Rey, c ó m o d a s , ven-
t i ladas, con v i s t a á, la calle. Casa de m o -
ra l idad . 8911 
A C O M E R C I A N T E S Y ' C Ó M P A Ñ I A S C O N -
viene: Toda, la casa 6 bajos solos, se ceden. 
In fo rman , Obispo 39, pegado al Banco. 
fiiloa 4-3 
í 
E s t u v o T í s í g o P o r l 
M á s d e U n A n o 
d e S c o t t 
L E SALVÓ LA VIDA 
" Hace un año que había 
perdido la salud, no po-
día digerir los alimen-
tos, me repugnaban las 
comidas, dormía mal, al 
menor esfuerzo me cansa-
ba, mi peso había dismi-
nuido de una manera 
alarmante, y en general 
el estado de mi salud 
infundía los más serios 
temores. 
"Calcúlese cual sería 
mi desesperación, cuando 
el parecer unánime de los 
Sres. Médicos calificó mi 
enfermedad de Tisis 
Pulmonar. 
"En tan afligidas cir-
cunstancias, el Dr. Cárlos 
Fuertes Picalua, uno de 
los facultativos que por 
sus profundos conoci-
mientos es honra y prez 
de la Facultad Médica 
Colombiana, después de 
un minucioso exámen me 
mandó tomar la EMUL-
SIÓN DE SCOTT y con 
solo seis docenas de fras-





SCOTT & BOWNE, QUIMICOS 
NOVA YORK 
SE A L Q U I L A N los altos de l a casa 
A g u i l a 77 y la casa Indio 50. I n f o r m a n en 
" L a V i z c a í n a , " Prado 112. 
8907 4-3 
V E D A D O 
Se a lqu i l a 1 casi ta m u y fresca y l i m p i a 
en 6 centenes. Tiene sala, comedor, 2 cuar-
tos, o t ro de criada, cocina, b a ñ o , etc. Q u i n -
t a de Lourdes, 13 y G, á 1 cuadra de la 
l ínea . 8867 4-2 , 
E N E L M A L E C O N . — S e a lqu i l a u n bon i to 
tercer piso en Perseverancia esquina á M a -
lecón, t iene sala, comedor y tres hab i t ac io -
nes. E n la mi sma in fo rman . 
8866 4-2 
SE A L Q U I L A N habitaciones amuebladas 
y con todo servicio, cerca del Parque Cen-
t r a l . O 'Rei l ly n ú m . 87. 
8846 8-2 
V E D A D O . — F o n d a Central de B a ñ o s , ca-
lle E entre 19 y 21. Se a lqu i l a una casi ta 
de al tos en $22 Cy. y dos bajas en $18 y 
?16 Cy., respectivamente. 
8864 4-2 
SE A L Q U I L A la casa de Corrales n ú -
mero 50, con sala, saleta, siete hab i t ac io -
nes, cocina, ducha, inodoro, todo ampl io , 
con tres tanques de labor y azotea. I n -
f o r m a r á n en V i g í a l e t ra C , M . del C. 
8863 4-2 
S A L U D N ú m . 30, altos. E n t r a d a inde-
pendiente y con todas las comodidades pa-
ra una la rga familia . ; son m u y vent i lados. 
L a l lave enfrente, en la t a b a q u e r í a y su 
d u e ñ o , Galiano n ú m . 60, por Neptuno. 
8861 8-3 
M U R A L L A S'/z, altos.—Se a lqu i l a u n de-
par tamento que se d e s o c u p ó hoy, con v i s t a 
á. l a calle y un cuarto i n t e r i o r m u y barato. 
I n f o r m a n en la misma. 8854 8-2 
V I V I R BARATO.—Habi t ac iones desde 7 
á. 10 pesos, en las casas J e s ú s M a r í a 6, S u á -
rez 130, Angeles 73 y 76, Manr ique 184, S i -
t ios 82 y Rastro 4%. I n f o r m a n en las m i s -
mas. 8853 8-2 
SE A L Q U I L A N los bajos do A'ir tudes 
144^ , en 16 centenes. L a l lave a l lado. 
T a m b i é n se a lqu i lan los altos de Reina 129 
en 30 centenes. L a l lave en los bajos. I n -
f o r m a r á n , Calle 2 n ú m . 12, Vedado. 
8865 . - 4-2 
E N L A VIBORA.—Se a lqu i l a l a a m p l i a 
y bien si tuada casa-quinta . M i l a g r o n ú m e -
ro 11, á una cuadra de l a Calzada. I n f o r -
m a r á n en la m i s m a y en Compostela 71, 
altos. 8845 8-2 
SE A L Q U I L A N dos hermosas hab i t ac io -
nes con b a l c ó n á l a calle, pisos de m o s á i -
co, luz e l é c t r i c a y t e l é fono , con muebles 
6 s in ellos, propias para persona de gusto, 
á hombres solos, buena ducha y b a ñ o . Te -
niente Rey 33, altos. 8843 4-2 
P r ó x i m o á Dragones. Se a lqu i l an los 
vent i lados altos de esta casa, con en t rada 
independieiite, compuestos de sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos, cuarto de b a ñ o , 
despensa, etc. A g u a abundante. Todos los 
suelos son de m o s á i c o s y la. escalera de 
m á r m o l . E n los bajos in fo rman . 
8834 . . . . 4.2 
los hermosos y m u y vent i lados altos de l a 
casa Escobar 166 entre Salud y Reina, c o m -
puestos de sala, recibidor, hermosa gale-
r í a , saleta de comer, nueve cuartos y t o -
dos los servicios sanitarios modernos, co-
mo para dos fami l ias . Precio 24 centenes. 
E n la misma i n f o r m a r á su d u e ñ o , que ha-
b i t a el bajo. 8763 . . 8-31 
M A N Z A N A C E N T R A L 
Se a lqu i l a el e s p l é n d i d o local Neptuno 
y Zulueta, donde estaba el E d é n P a r í s y se 
venden sus hermosas v idr ie ras , a rmatos-
tes y enseres. I n f o r m a Pedro G ó m e z M e -
na, Rie la 57. 8753 15-31 J l . 
H A B I T A C I O N E S . — E n Bernaza 30, se a l -
qu i l an frescas y hermosas habitaciones, 
desde $8 en adelante. 
8762 . 4-31 
SE A L Q U I L A N los altos de A n i m a s 182. 
Tienen sala, comedor, 3 cuartos y uno de 
criados y 5 balcones á la calle. L a l lave 
en el 180. I n f o r m a n en Blanco 40, altos. 
8765 ' 4.31 
V í b o r a . — E n 10 centenes se a lqu i l an los 
hermosos bajos L u z 2, sala, comedor, 7 
cuartos, g ran patio y d e m á s servicios. L a 
l lave en el 6. In formes en San L á z a r o 24-1 
8770 4-31 
E N 8 C E N T E N E S se a lqu i l an los mo-
dernos bajos de S u á r e z 116, sala, comedor, 
5 cuartos, pat io y d e m á s servicios, pisos 
de m o s á i c o . L a l lave é informes en l a bo-
dega. 8771 4-31 
E N PRADO.—Se a lqu i lan los modernos 
altos del 52, sala, saleta, comedor, 7 cuartos 
y d e m á s servicios, pisos de m á r m o l . 9 o n -
zas de alqui ler . L a l lave é informes en 
San L á z a r o 24. 8768 4-31 
E N 13 C E N T E N E S se a lqu i l an los m o -
dernos altos de Consulado 27 esquina á Ge-
nios, sala, comedor, 5 cuartos y d e m á s ser-
vicios. L a l lave é informes en los bajos. 
8769 4-31 
VEDADO.— Calle B entre 9 y 11, se a l -
qu i l a la p lan ta baja de una casa acabada 
de construir , con sala, comedor, 5 cuartos 
y servicios necesarios. 8783 4-31 
P R O P I A P A R A establecimiento, se a l -
qu i l a la hermosa casa P r í n c i p e 5 esquina á 
Hornos , c o n s t r u c c i ó n moderna y precio m ó -
dico. Informes, P r í n c i p e 11C, L . Vedado. 
8775 8-31 
SE A L Q U I L A N los bajos de Glo r i a 93, 
esquina á Angeles, de moderna const ruc-
ción. Llaves en el mismo piso de enfrente. 
Informes, Mercaderes n ú m . 27, f e r r e t e r í a . 
8T76 8-31 
SE A L Q U I L A un departamento alto, i n -
dependiente y var ias habitaciones bajas y 
altas. Inqu is idor 14, á todas horas. 
8725 6-30 
SE A L Q U I L A N las casas P r í n c i p e 11 y 
Vapor 20A, en seis y cinco centenes res-
pectivamente, compuestas, de sala, saleta y 
tres cuartos, con patio, cocina, b a ñ o é i n o -
doro, todo moderno. Informes, P r í n c i p e 
11C, L . Vedado. 8774 8-31 
V E D A D O . — C a l l e 5a. n ú m e r o 95, entre 
6 y S, se a lqu i l a la casa de moderna cons-
t r u c c i ó n , con j a r d í n , por ta l , sala, saleta, 
cuat ro cuartos, b a ñ o , dos inodoros, pa t io y 
cocina. Se d á barata . I n f o r m a n en el 101. 
8761 8-31 
SE A L Q U I L A , en 10 centenes, la casa 
Concordia 69 esquina á Perseverancia, con 
sala, saleta, dos cuartos bajos y tres altos, 
ducha, dos inodoros. L a l lave en la bode-
ga del frente. I n f o r m a n en Campanar io 
164, bajos. 8779 4-31 
S E ALQUILA 
m u y barata, l a casa San L á z a r o 398, c o m -
puesta de sala, saleta, 4 grandes cuartos, 
con un vent i lado s a l ó n al to, todo con su 
servicio completo; t a m b i é n t iene dos cuar-
tos para criados y sus servicios por se-
parado. I n f o r m a n a l lado, en el 396. 
8730 4-30 
SE A L Q U I L A , á una cuadra de Galiano, 
la casa Ra3ro n ú m . 14, acabada de cons-
t r u i r . L a l lave en frente. I n f o r m a r á n en 
Reina n ú m . 115, esquina á Lea l tad , bot ica. 
8731 4-30 
T R O C A D E R O 11, entre Prado y Consu-
lado, se a lqu i l a el elegante a l t ó , compues-
to de 5 cuartos, sala, saleta, comedor, co-
cina y b a ñ o . I n f o r m a n en el n ú m . 13. 
8722 4-30 
SE A R R I E N D A U N A B O N I T A Y P R O -
duc t iva finca, á tres leguas de la Habana 
y u n k i l ó m e t r o de la Calzada, 2 c a b a l l e r í a s , 
con palmar, guayabal y frutales, cercada 
de piedra, la a t raviesa un r ío . Santos S u á -
rez 3 2, J e s ú s del Monte . 
8721 4-30 
SE A L Q U I L A N 
en J e s ú s del Monte , calle de San Inda le -
cio, entre Correa y E n c a r n a c i ó n , á dos 
cuadras de los t r a n v í a s e l é c t r i c o s , l a casa 
m u y fresca y acabada de const rui r , con 
por ta l , sala, comedor, 4 cuartos, cocina, 
pat io, t raspat io y servicio sani tar io , á pre-
cio m ó d i c o . I n f o r m a n en San Ignacio .76, 
altos. 8736 8-30 
a l s o n R o y a l e 
C A L L E 17 N ú m . 55, V E D A D O , Esq. A . J. 
Se a lqu i lan habitaciones frescas y con-
fortablemente, instaladas con esmerado ser-
v ic io y m u y buenas comidas. B a ñ o s con 
agua caliente, luz e l é c t r i c a , etc. Garage 
para autom6\riles. Arreglos especiales pa-
r a el verano y por mes. T e l é f o n o 9169. 
8742 8-30 
EN L A C A L Z A D A de J e s ú s del Monte 
n ú m . 499, se a lqu i l a un espacioso al to . L a 
l lave en los al tos del 497. Informes, I m -
pren ta L a Comercial , San Ignacio 78. 
8739 4-30 
O B R A R I A n ú m . 14, esquina á Mercade-
res, se a lqu i l a u n departamento con b a l c ó n 
á la calle y una accesoria p rop ia para es-
tablecimiento. 8740 
M A R I A N A O . — S e a lqu i l a la casa calle 
S a m á n ú m . 34, m u y vent i lada , g ran pa t io . 
L a l lave en S a m á 35. Informes en P ra -
do n ú m . 33. 8748 5-30 
M A R I A N A O . — S e a lqu i l a la casa S a m á 
34A, con ventanas á los cuat ro vientos. L a 
l lave en S a m á 35. Informes en Prado 33. 
8747 5-30 
EN P R I N C I P E A L F O N S O n ú m . 3, hay 
e s p l é n d i d a s habitaciones con y sin mue-
bles, punto m u y c é n t r i c o . Las hay de to-
dos precios. 8744 4-30 
SE A L Q U I L A N los altos de Lea l t ad 10%, 
modernos, á l a sombra, pegada a l M a l e -
cón y en m ó d i c o precio. Condiciones: L i -
cenciado Manra ra , Mercaderes 22. 
8743 4-30 
SE A L Q U I L A N los hermosos" a j t ^ " d e 
Compostela 141, frente al Colegio de Be lén , 
propios para f a m i l i a de gusto, con todos los 
servicios. Las llaves en los bajos. 
8699 5-29 
SE A L Q U I L A N los bonitos y vent i lados 
al tos de la casa Crespo n ú m . 37. L a l lave 
en la bodega de Crespo y Berna l . D e m á s 
informes en Compostelia, 114. f e r r e t e r í a " L a 
Castellana," T e l é f o n o n ú m . 704. 
8822 8-2 
M O N T E 1 5 
Se a lqu i lan dos hermosos pisos altos, 
propios para numerosa f a m i l i a y con ser-
v ic io de portero. 
8820 10-2 
EN GÜATRQ CENTENES y u n lu i s , se 
alqui la en Alambique 65 
con sala,, comedor, CUE 
de m o s á i c o s , buen patio, azotea y sanidad 
completa. O 'Rei l ly 44, i n f o r m a r á n 
8811 4-2 
" SE Á L Q U T L A r s T d o s ' c a í a s en Cruz del 
Padre n ú m . 8, ' 'esquina á Cád iz , á cinco 
centenes cada una. I n f o r m a n en J e s ú s del 
Monte n ú m . 230. 8807 10-3 
la espaciosa 
ro cuartos. 
E N LOS A L T O S D E 
PRADO Y GENIOS 
se a lqu i l an departamentos para of ic inas 
con b a l c ó n á la calle y habitaciones para 
fami l ias . I n f o r m a r á n en los bajos de la 
misma. Café . S a l ó n Bonachea. 
8691 15-29 J l . 
SE A L Q U I L A N los modernos y frescos 
bajos de Escobar 38, compuestos de 4 
cuartos, 2 inodoros, sala, saleta, cocina, 
comedor, b a ñ o y pat io. L a l lave é In fo r -
mes en los altos. 8715 ' 8-29 
SE A L Q U I L A N los altos de Compostela 
177, m u y frescos y modernos, 3 hab i t ac io -
nes, comedor y sala. Informes, Eg ido 22, 
fonda. 8794 4-2 
SE A L Q U I L A N cuatro liermosae y freS-
cas habitaciones altas con comedor y co-
c ina en Empedrado 33, inmedia to á la p la-
za de San Juan de Dios. 
8759 4-31 
S E A L Q U I L A N 
Eormando par te del grandioso edificio s i -
tuado en Monte y Cast i l lo, unos al tos y 
unos bajos con todas ias comodidades que 
pueda apetecer la f ami l i a del m á s refinado 
gusto. In fo rman , S a b a t é s y Boada, Ü n i -
ver.sidad 20, T e l é f o n o 6187. 
8701 ' 15-29 J l . 
S É A L Q m X T A Ñ ^ i o s ' b a j o s de Nep tuno 7*; 
en catorce centenos. Informes en Obispo 
28, " E l Anteo jo ," T e l é f o n o 510. 
8696 8-29 
R E I N A 1 0 4 
Se a lqu i lan los altos de esta e s p l é n d i d a 
y bien si tuada casa. In fo rman , S a b a t é s y 
Boada, Unive r s idad 20, T e l é f o n o 6187. 
8703 8-29 
P A R A UNA F A M I L I A 
D E P O S I C I O N S O C I A L 
Se a lqu i l a l a casa Monte 322, decorada 
y p in tada por un notable ar t i s ta , se puede 
asegurar que es una de las casas m á s her-
mosas y c ó m o d a s de l a Habana, t an to los 
al tos como la p lan ta baja. I n f o r m a n , Sa-
b a t é s y Boada, Un ive r s idad 20, T e l é f o n o 
n ú m . 6187. 8702 15-29 J l . 
H A B A N A 40.—Se a lqu i lan tres pisos, 
nueva f a b r i c a c i ó n , independientes, para fa-
m i l i a corta, de S á 10 y de 1 á 3, en la 
misma. 8694 8-29 
SE A L Q U I L A N los hermosos al tos de 
Mon te 298, esquina á Pi la , derecha é iz -
quierda, independientes, para dos fami l ias , 
r e c i é n construidos. E n los bajos i n fo rman , 
á todas horas. 8690 8-29 
SE A L Q U I L A 
u n hermoso s a l ó n y u n gabinete m u y fresco 
y con b a l c ó n corr ido, á dos calles. I n f o r -
mes en Obispo 56, altos. 
8719 8-29 
En Jesús del Monte 
Se a lqu i l a en la loma del Blanquizar , á 
50 metros de H e n r y - C l a y , una bon i t a casa 
acabada de fabr icar , con comodidades para 
una regular f a m i l i a . I n fo rman , S a b a t é s y 
Boada, Un ive r s idad 20, Te l é fono 6187. 
8704 8-29 
Escobar n 80, altos 
entre Neptuno y Concordia, se a lqu i l a una 
hermosa casa, con escalera de m á r m o l , p i -
sos id . , sala, saleta, comedor y 5 cuartos 
magn í f i co s , á l a brisa. Comodidades para 
f a m i l i a numerosa. B a ñ o , cocina, etc. Precio 
m ó d i c o . Informes, M a l e c ó n esquina á Cam-
panar io , altos. T e l é f o n o 2130 y A-1753. 
C 2144 8-28 
E n l a ca lzada del Cerro 4 8 0 
H e r m o s í s i m a casa recientemente p i n t a -
da, t iene espaciosa sala, z a g u á n , para co-
che, m a g n í f i c a saleta, comedor hermoso, 
y nueve grandes cuartos, b a ñ o , cocina, ha-
b i t a c i ó n de criado, etc., etc., pat io , t r as -
pat io . P rop ia para f a m i l i a de gusto. Pre-
cio m ó d i c o . In fo rmes : M a l e c ó n esquina á 
Campanario. T e l é f o n o 2130 y A-1753. 
C 2143 8-28 
SE A L Q U I L A la casa P r í n c i p e A l f o n -
so 393, de c o n s t r u c c i ó n moderna, se com-
pone de sala, saleta, tres habitaciones y 
d e m á s servicios modernos. L a l lave en el 
395 é i n f o r m a r á n en P r í n c i p e Alfonso 503, 
altos. 8671 8-28 
E N L A C A L L E 17, entre E y D , Vedado, 
y en el mejor punto de ia loma ( t r a n v í a 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa,) local idad cerca de los b a ñ o s de mar , 
se a lqu i l an nuevos apar tamentos i n d e p t n -
dientes á f ami l i a s ú hombres solos, cotí 
t oda clase de comodidades, b a ñ o s , inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos a l i -
mentos y á moderados precios: m á s ba-
ra to que n i n g ú n hotel en l a ciudad, mesa 
excelente y t r a t o de fami l i a . D i r i g i r s e á 
H . G. V i d a l , cal le 17 entre E y D , " V i l l a 
V i d a l . " Vedado, Habana. 
2255 A g . 1 
S E A L Q U I L A N 
los e s p l é n d i d o s bajos de l a casa calle Es -
cobar n ú m e r o 102, entre Neptuno y San 
Miguel , , son m u y frescos y acabados de x*ee-
diflear, con todo el servicio sani tar io m o -
derno. L a l lave en la b a r b e r í a esquina á 
San Migue l . Pa ra informes, San Pedro 6, 
Sobrinos de Her re ra . 8644 8-28 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y venti lados altos, derecha 
é izquierda, r e c i é n construidos y con todo 
el servicio san i ta r io moderno, en la ca-
lle de. la H a b a n a n ú m e r o 183, á media 
cuadra de los t r a n v í a s e l éc t r i cos . Las l l a -
ves y para informes, en San Pedro 6, So-
br inos de He r r e r a . 8645 8-28 
V E D A D O 
K esquina á L í n e a , se a lqu i l a esta her-
mosa y c ó m o d a casa, s i tuada en inme jo ra -
bles condiciones. Puede verse á todas ho-
ras. Informes, Eg ido n ú m . 4. 
8665 8-28 
CASA DE F A M I L I A . E n Neptuno 57, a l -
tos, frescas é h i g i é n i c a s habitaciones con 
muebles ó s in , ellos. E n la m i s m a se a l -
qu i l a un local bajo para d e p ó s i t o . 
8675 8-2S 
SE A L Q U I L A N c ó m o d a s , h i g i é n i c a s y 
baratas accesorias á la moderna é indepen-
dientes, en Sa lud 231. Tienen luz e l é c t r i c a . 
8598 10-27 
Se a lqu i l a el piso a l to de l a casa calle 
5a. n ú m . 19, entre H y G, con vis tas a l 
mar, siete habitaciones, cuat ro cuartos de 
b a ñ o y todas las comodidades de las cons-
trucciones m á s modernas. L a l lave á l a 
vuel ta , en G n ú m . 3, donde i n f o r m a r á n . 
8623 22-27 J l . 
O ' R E I L L Y 53, esquina á Aguacate , se 
a lqu i l a un depar tamento de dos hab i tac io-
nes, pintadas a l ó leo, luz e l é c t r i c a y si se 
desea con servicio de criados. Propios pa-
r a una oficina ó consulado ó u n m a t r i m o -
nio sin f ami l i a . 8587 8-27 
SE A L Q U I L A , Beni to Laguerue la entre 
3 y 4, V í b o r a , po r t a l , 4 cuartos bajos y un 
s a l ó n al to, servicio sanitario ' en el bajo y 
en el a l to . L a l lave en frente. 
8660 6-28 
SE A L Q U I L A , especial para estableci-
miento y en m ó d i c o precio, la hermosa es-
qu ina de Salud y San N i c o l á s , n ú m . 19. 
L a l lave en el n ú m . 17, bajos. Su d u e ñ o . 
Concordia n ú m . 22, T e l é f o n o 1352 y au to -
m á t i c o A-4172. 8668 13-2S 
E N M O N T E 230. se a lqu i l a u n espacio-
so, c ó m o d o y fresco piso al to, en precio 
moderado. In formes en el n ú m . 234. 
8600 8-27 
SE A L Q U I L A N los frescos, c ó m o d o s y 
elegantes altos Manr ique 10A y B . I n f o r -
mes. Monte 234, T e l é f o n o 6192. 
8601 8-27 
SE A L Q U I L A la casa calle 13 n ú m e r o 
83, Vedado, con sala, comedor, 7 cuartos 
y servicio sani tar io . Precio, 10 centenes. 
I n f o r m a n : M a l e c ó n 8, altos. 
8609 . 8-27 
SE A L Q U I L A N dos casas altas y una 
baja, calle de San J o a q u í n , sin n ú m e r o , á 
las tres puertas de la Calzada de Cr i s t ina . 
I n f o r m a r á n en J e s ú s del Monte 151 ó su 
d u e ñ o , Manue l G o n z á l e z Rivero , Desampa-
rados 38. 8618 8-37 
V E D A D O . — P r ó x i m a á desocuparse se 
a lqu i l a una fresca y c ó m o d a casa en U n a 
de las mejores calles de esta barr iada . B a -
ñ o s entre 7 y 9. I n fo rman en Novena 54, 
de 11 á 3. 8614 8-27 
C E R C A D E L P R A D O se a lqu i lan los al 
tos de la casa n ú m . 14 de la calle del Con-
sulado. L a l l ave en los bajos, donde t a m -
b ién i n f o r m a r á n . 8615 8-27 
SE A L Q U I L A N los elegantes y frescos 
al tos de L e a l t a d 40 y 42, con sala, r e c i b i -
dor, 4 cuartos grandes, comedor, b a ñ o es-
p l é n d i d o y moderno, doble servicio para, 
criados, u n s a l ó n a l t o : á dos cuadras del 
M a l e c ó n , acera de la brisa. Llaves, L e a l -
t ad 57. Informes, Obispo 121. 
8613 8-27 
V E D A D O . — A media cuadra del car r i to , 
hermosos, frescos y c ó m o d o s altos, p ro -
pios para cor ta f ami l i a , se a lqu i lan en pre-
cio m ó d i c o . Calle B n ú m . 13, entre L í n e a 
y Calzada, i n f o r m a r á n . 8573 8-26 
M A L E C O N Y n ^ N ~ m Q U E —Se ¿ Iqü i l a t ! 
los preciosos bajos. L a l lave en la bodega. 
Obispo 87, i n f o r m a r á n . T e l é f o n o 154. 
8545 8-26 
S É A L Q U I L A , sólo para fami l ias , en 150 
pesos moneda americana, la hermosa casa 
de al to y bajo, Cuba n ú m . 103. I n f o r m a r á n 
en la Lon ja de Comercio, n ú m s . 412 y 413. 
8572 • 8-26 
C A S A D E F A M I L I A S 
Habi tac iones amuebladas con toda asis-
tencia. Loca l m u y c é n t r i c o , una cuadra del 
Prado. Se exigen y / dan referencias. Ca-
lle de Empedrado n ú m . 75. 
8566 8-26 
A G U I A R 13.—Se ceden dos m a g n í f i c a s 
habitaciones bajas y dos en la azotea, á 
hombres solos ó ma t r imon ios s in n i ñ o s . Se 
exigen referencias. 853,' 8-26 
E N UN SOLO CRíSTaí: 
S I N S E R VISIBLE l ^ A Y A S ' 
p r J a l t i e 
• S I N E C E S I T A E S P E J U E L O S 
E N 
E L A L M E N D A R E S 
l e h a r á n u n r e c o n o c i m i e n t o d 
l a v i s t a s i n c o b r a r l e nada . • 
E l g a b i n e t e de O B I S P O 54 
es e l m e j o r m o n t a d o de la ¿ T 
b a ñ a . 
L o s E s p e j u e l o s y L e n t e s com 
t r u i d o s e n 
E L A L B l E ^ D i l S I E S 
s o n de 1? c lase . N o c o m p r e 5 
l e n t e s s i n a n t e s v i s i t a r l a 
G r a i G a s a fle Opí í ca , Ol i sso s i 
2223 Ag. l 
I L V E D A D O 
Se alquila, la preciosa qu in ta "Vil la Do 
min ica , " de altos y bajos, con espaciosas v 
vent i ladas habitaciones. Tiene hermoso» 
jardines, buenas cocheras é instalación sa-
n i t a r i a moderna con abundancia de agua" 
-n punto c é n t r i c o ( L í n e a núm. 134) 
án a l lado, calle 12, '• V i l l a Hortói 
s i tuada e 
I n f o r m a r á  
sia" y en M u r a l l a n ú m . 19, Teléfono a'iíT 
85"" 10-26* 
S E A L Q U 
la preciosa casa L inea 32, esquina á J, con 
siete hermosas habitaciones, gran terraza, 
suelos de m á r m o l , servicios de criados lh-
dependiente, i n s t a l a c i ó n e l éc t r i c a en todos 
sus departamentos, g ran b a ñ o y con todos 
los adelantos modernos de la higiene. 1 
deada de j a r d í n . L a l lave en el tren de 
vado. Informes, Romeo y Julieto, fábrica 
tabacos. Te l é fono 1530 ó 4738, Belascoaln 
n ú m . 2A. C 2130 8.26 
GEBÜO 5 5 9 
Casa moderna, de esquina, con cochera 
y todas las comodidades. Se alquila 
8533 '8,28 
SE A L Q U I L A N , en Oquendo número 40, 
casi esquina á Carlos I I I , dos hermosas 
habitaciones acabadas de construir, con 
amplios y vent i lados cuartos. L a llave en 
la botica. I n f o r m a r á n en O b r a p í a nfim. 7' 
8485 15-24 
Altos de PerseYeraiicla 46 
Se a lqu i lan estos hermosos altos en 
centenes. 8409 15-22 Jl. 
SE A L Q U I L A N , en Monte 2A. esquina 4 
Zulueta^ hermosas y frescas habitacioiffl[ 
con b a l c ó n 0 la callo, á 2. 3 y 4 centenes',,--
hay luz e l é c t r i c a y todas las comodidades 
8336 15-20 - :[ 
¡ O J O ! C A L L E H A B A N 
a lqu i lan habitaciones para 
mi l las sin n i ñ o s : las hay 
calle y luz en todas. 
8109 
x T l T T ' y 113. Stj 
" escritorio y fa-{ 
x con vista & la i 
?6-15 Jl. 
SE A L Q U I L A , para establecimiento, df 
espacioso local de la casa calle de Luz-nli-l 
mero 8, con puertas de hierro, acabada dé} 
fabricar . L a l lave é informes, Luz ,esqui-
na á San Ignacio, bodega. 
7354 26-29 Jn.. 
SE A L Q U I L A la casa calle de los Bañes 
n ú m . 2A, entre I r a . y ora. In fo rmarán en 
la misma. 8402 15-22 Jl. 
TODOS LOS i O E SO! 
DE FIEBRE DEBEN 
L E E R L A S S I G U I E N T E S LÍNEAS 
« Tengo 32 a ñ o s de edad, escribe el 
« s e ñ o r M a r t i n , r i co l abrador de ígrande 
« (Francia) . En los veranos anteriores he 
« padecido algunos accesos de fiebre que 
€< han cedido al uso del sulfato de qui-
c nina . En e l mes de agosto úl t imo rae 
« vo lv ió á acometer Ja misma fiebre 
H i n t e r m i t e n t e , pero e.s:a vez el sulfato 
« de q u i n i n a no produjo el efecto dd 
« cos tumbre , c a u s á n d o m e , en cambie, 
« v ivos 
« dolores 
« do estó-
« mago j( 
« porcoa-
« secuen-




« ble. Esa 
« fiebre 
« q'ie yO 
« padecía 
« aum( ' 
SOR M A R T I N « tó y 
« me p r e s e n t ó una repugnancia exti 
« mada hacia los al imentos y una !írj„ 
« deb i l idad . Pasaba las noches de » 
« modo espantoso y no p o d í a sabot"6 
« n i un solo momento de reposo. 
« D^. pensar que no podio, ya soporw 
« el ú n i c o remedio que ha<ta 6n.tonC . 
« me h a b í a curado, l l e g u é á sentir un 
« tr is 'eza profunda, y , desesperado J » 
« só lo esperaba la mner te . 
« M i m é d i c o me p i v s c i i b i ó entonces 
« v ino de Qn id ium Laharraque á la 0° 
« de dos vasiios de l i co r á cada con11 
« y las p ' i inoras dosis provocaron y 
« un vivo do lor en el e s t ó m a g o , se^u. 5 
« de v ó m i t o s 1)íIíom)S. Ai cabo ^ f °¿ 
« dias me d' saparedo la Sebre y 
« conc i l ia r el s u e ñ o , ci apetito y Ia a 
á gr la . lr 
« Diez dias d e s p u é s me hallaba con 
« pletarmmte curado y desde entcl" 
« no me he sentido "jiim^s alVc ,dai 
« fiebre. Yo no p ü e d d sino reconiei'u 
« este \ i n o a todos CUUUIOÍ sulrai* 
« fiebre. « • 
El uso del Q u í n i u m Labarraque ^ 
dosis de uno ó dos vasiios de los de "¡̂  
d e s p u é s de .-ada eomida basta P*1 '3^ • 
en poco t em .c U de!e-e más r e p « 
má* antigua. La c u r a c i ó n obtemO* 
el vino de Qu in inm Labarraque ^ 0-, 
radical v s e - n n míe si se empica i » < ¡ , 
d n a sola, á rae-a de los demás P " ^ 
pios actives de la quina que precisa»" 6 
van conten idos en el Oui nium j^1 ¡J,, d« 
y que son los que eumpleian la aCC ^ 
la quinina, p.ies eu la pi"^'a!.a gUiní 
emplea un extrac to completo de 1 .o5 
que, lleva consigo tocios los pr"? ^ 
ú t i l e s de la pi ociosa corteza o ' ^ ^ j i 
en v ino generoso de las mejores^J^y 
de España. Fm los pjisesen que ^ ¡ - a d ó 
es e n d é m i c a y el enfermo se ve 0 -^0^ 
á permanecer en medio de los m . e5 
que le produje ron la ^ ' ^ ^ ¿ u ^ ' 1 
precisamente donde e l vino^ ¿jnd'5' 
se manifiesta con una superiorida .0 
c u t i b l e sobre cua lqu ie r otro ^ " l ^ s l f * 
E n c u é n t r a s e esto p roduc to coto 3 
a r o g u e r í a s y farmacias 




l á i P f l í l E I l í l 
Por fin a l bueno de E l Roque 
piensan ab r i r l e en canal 
á ver .si queda t r anqu i lo 
y puede v i v i r y amar, 
porque ese Roque hasta ahora 
era una calamidad. 
Ciego de A v i l a m u y pornto 
]a v i s t a r e c o b r a r á , 
debido á l a c i r u j í a 
del f e ro rca r i l cen t ra l 
que s u e ñ a en hacer la u n l ince 
i por sus maderas, que y a 
t ienen sus puntos de ar ras t re 
de segura u t i l i d a d . 
Ceiba Mocha antes de mocho 
su ramaje e levará , 
sobre Matanzas, cubriendo 
el T u m u r í y el San Juan 
de ó p i m o s f rutos debidos 
g, su laboriosidad. 
V i e j a Bermeja con jugo 
de c a ñ a r ecobra rá -
la j u v e n t u d t r a n s f p r m á j i d o s e 
©n una moza junca l , 
con pretendientes que ansien 
. l l evar la p ronto a l a l tar . 
E l Cano p o d r á t e ñ i r s e 
las canas sino da paz 
al arado, y a que t iene 
por delante y por d e t r á s 
excelentes carreteras, 
vapor y electr ic idad. 
Quiebra H a c h a con u n quiebro 
se dispone á no quebrar 
nada que va lga una perra 
y m u y en breve s e r á 
Quiebra Centenes . . . s in quiebras, 
base de prosperidad. 
Jlcotea Be h a r á u n galgo, 
Bainoa una pastoral , 
una arcad ta, con pastores 
de h i e r to y m á r m o l q u i z á s . 
Todos los pueblos se aprestan 
á v i v i r y á prosperar, 
menos l a Habana que v i v e 





















Vázquez Ferreiro, comerciante de es-
ta plaza. 
Terminado el-religioso acto la con-
currencia fué obsequiada con pastas, 
licores, vinos,: sidra, laguer, cham-
pagne y tabacos. 
M i l felicidades a los venturosos 
padres del niño Enrique. 
I G L E S I A D I B E L E N 
D í a 2 de Agosto, p r i m e r m á r t e s dedica-
do á San Anton io . 
A las 7 y media a. m. preces al Santo. 
A las 8 a. m . misa cantada con s e r m ó n , 
por el R. P. Direc tor . 
D e s p u é s de l a misa se r e p a r t i r á n á los 
devotos de San A n t o n i o t r iduos y trece 
I m á r t e s . A . M . D . G. 













































































D E L A Y Í D A 
M á s c h a m p a g n e . 
iBenito Fernández , que está/ba lo 
cuaz y eomunieativo, se enfrascó en 
una honda y rutilanlte 'charla con el 
gran lírico ilueda. Hablaron sobre la 
influencia revolucionaria que en la 
poesía española tienen los admirables 
versos del bardo malagueño 
. Benito Fernández que es un erudito 
y un escritor impetuoso, no se mostró 
conforme con la tendencia moderna 
que el "francesismo" ha puesto de 
moda entre lo-s vates fáciles de allende 
y aquende el océano. 
Pinos, el simpático autor de ' ' Eopa 
l igera." libro de versos notables que 
ha sido salboreado por la " e l i t é " in-
teledtnal de la culta Cárdenas , terció 
ten el debate para ofrecerle al excelso 
i lírico una copa de champagne sofo-
. cante. 
Antonio María Freyre, fué á escri-
bir una receta de las magníficas que 
él hace y por equivocación le echó á 
perder un importante documento con-
sular que redactaba el atrabiliario Bo-
ni de Makaroff. La cosa se animaba 
por momentos. Feliciano Alegría, con 
su gafas movibles y la alegría de su 
apellido, se incorporó al grupo que 
se daba al 'champagne plácidamente 
Feliciano Alegría es un temible caza-
d | r de corúas y un resistente analista 
del más arisltocrático de los licores 
burbujeantes. Ricardo de Urrut ia , el 
andaluz rumboso de la casa, no perdía 
un oportuno detalle. Descorchando 
botellas, me río yo Je las máquinas 
complicadas é ingeniosas. En su com-
pañía, y aprovechando unos momen-
tos de calma, fuimos á la contigua 
plaza, en donde saludamos á la bellí-
sima "Blanqu i t a" Vía, soberana de 
la gracia adorahle, que en nnión do 
sus hermanas Carmela y " T e t é " y de 
las distinguidas señoriftas Gulinas for-
maban un "buneh" de muchachas 
primorosas. Blanquita, con gracia 
singular, esmaltó la amena conversa-
oión de notas simpatiquísimas. 
Volvimos al 'Casino al propio ¡tiempo 
que Julio Ledo y Adolfo Freyre, jó-
venes chispeantes, llegaron con t imi -
dez á la Secretar ía . 
La animación de los allí reunidos 
crecía por momentos. 
Ledo y Freyre, cantaron con aplau-
dido buen gusto criollas canciones de 
su excelente repertorio, mientras 
E l desequilibrio nervioso, la neu-
rastenia, histeriismo y desórdenes de j 
la nutr ición, se curan con el Dtóajnó-
geno de Saiz de Carlos. 
E S P E G T A G ü L O S 
N A C I O N A L . — 
Cinematógrafo y comedias.—Fun. 
ción diaria por tandas.—- Estreno de 
películas. — A las ocho: vistas cine-
matográficas y la comedia titulada 
E l señor Cui'G, primer acto. — A las 
mreve: vistas cinematográficas y se-
gundo acto de E l Señor Cura. 
^ÍRAN TEATRO P A T K E T . — > 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
— A las ocho: se pondi-á en escena la 
zarzuela titulada La Cocotero. — A 
las nueve: Las Bribónas. — A las diez: 
La Cante Flava. 
A l final de esta tanda Jack Conell 
luchará con Odón Martí, conocido por 
" E l Ca t a l án . " 
A L B I S U . 
Compañía de Zarzuela y Opereta.— 
A las ocho: se pondrá en escena la 
opereta La Gura del Amor. 
TEATRO M A R T I . — 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi-
ta. — A las ocho: Aleiluya en el Cole-
gio. — A las nueve: Julia 6 La Loca 
de la Casa. — A las diez: E l Fantasma 
de Atares. 
SAIMÓN-TEATRO ACTÜALIPABES — 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria. — Estreno de películas.—» 
A las ooho: nuevas películas y núme-
ros de variedades. — A las nueve: pe-
lículas y variedades. — A las diez: 
vistas cinematográficas y números d« 
variedades. — A las once: películas y 
variedades. 
POLITEAMA H A B A N E R O . — 
Oran Teatro.— 
No hay función. 
SALÓN N O R M A . — 
San Rafael y Consulado. — Cinema-
tógrafo. — Función diaria. 
Estreno de la película Aventura 
tempestuosa. — A petición i rán las 
preciosas cintas La Leyetvde dePsychc 
y La cantatriz de Y enema, ambas de 
arte y en colores. Y para completar 
tan magistral programa, se exhibirán 
las grandiosas cintas Riffle B i l l 6 E l 
Rey de las Praderas, dividida en cin-
co partes, que suman más de 6,000 
pies. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — A la« 
ocho: E l Viudo Alegre. — A las nue-i 
ve: E l Primer Acorazado. — A las 
diez: E l H i jo del Alcalde. 
A l final de esta obra se presentará el 
Campeón del mundo Conde Koma, que 
luchará con Cristóbal Fr ías . 
Iglesia de Santo Domingo 
E l d í a 4 de Agosto c e l e b r a r á n los P3-" 
dres Dominicos la fiesta de sn I lus t re F u n -
dador, Santo Doin lnco de G u z m á n , á la que 
as i s t i r á , el Excmo. Prelado de la D i ó c e s i s . 
A las 7 y media, Misa de c o m u n i ó n general 
para las ó r d e n e s tercera carmel i tana, f r a n -
ciscana y domin ica y socios del Rosario 
Perpetuo, que ce leb ra rá , el M u y I lus t re 
Rector del Seminario. A las 9 misa con o r -
questa, estando el a l t a r y p ú l p i t o á, cargo 
de los M M . RR. PP. franciscanos. Todos 
los fieles v is i tando esta iglesia pueden ga-
nar este d í a indulgencia plenaria. 
8806 3m-2 3t-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsu lar de manejadora ó cr iada de m a -
nos: tiene referencias de donde ha t r aba-
jado. I n f o r m a n en San L á z a r o n ú m . 269, 
altos. 8903 4-3 
U N A M U C H A C H A D E 14 A Ñ O S , PE^ 
nlnsular , desea colocarse de manejadora: 
es f o r m a l y tiene recomendaciones. I n -
forman en A n t ó n Recio 32, esquina á Co-
rrales. 8896 4.3 
' D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A U Ñ A 
joven peninsular que l leva cuatro a ñ o s en 
Cuba, habiendo servido en una sola casa: 
tiene buenos informes. R a z ó n en S u á r e z 
120, por Puer ta Cerrada, Concha Pedrejral 
8894 4.3 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos, que no sea m u y joven, en l a ca-
lle del Sol n ú m . 46, altos, entre Habana 
y Compostela. 8893 4-3 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, ac l imatada en el p a í s , desea colocar-
se de cr iada para habitaciones: sabe coser 
á mano y en m á q u i n a , 6 para manejar un 
n iño . Tiene referencias. I n f o r m a r á n en 
Habana 59. 8837 4-2 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cr iandera á leche entera, buena 
y abundante, reconocida por doctor : t ieno 
quien responda por ella. D a r á n r a z ó n en 
Monte n ú m . 2A. 8836 4-2 
T 0 D 4 P E R S O N A 
D E A M B O S S S X O S 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de A n d r é s Campos He rmida , na tu ra l de 
Lugo . L o so l ic i ta su hermano J o s é Cam-
pos H e r m i d a para asuntos de f ami l i a . I n -
f o r m a r á el Conserje de este p e r i ó d i c o . 
8892 4.3 
L a Sociedad A n ó n i m a General de I n c a n -
descencia, Sistema P L A I S S E T T Y , de B r u -
{ selas, hace suscripciones con sus camise • 
tas, las mejores conocidas hasta ahora, 
desdo 20 centavos hasta 15 centavos, s e g ú n 
la -cantidad de mecheros. E l l a vende t a m -
bién, á precios m u y baratos, l á m p a r a s i n -
tensivas para p e t r ó l e o , con camisetas i n -
vert idas , que dan una luz de 270 b u j í a s . 
Se ofrece una g r a t i f i c a c i ó n de 500 pesos 
á la persona que indague el paradero del 
s e ñ o r A r t u r o Falcke, an t iguo empleado de 
dicha Sociedad, pudiendo pasar á nuestra 
oficina, calle de A g u i a r esquina á A m a r -
gura, frente a! Banco de Gelats y Ca. 
8724 4-30 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N SE 
ofrece para clases por horas y para i n -
te rna : t iene conocimientos de i n g l é s , i r l a 
a l campo. M a n r i q u e 6C. 
8882 4-3 
e n s e ñ a p r á c t i c a m e n t e á hablar , entender y 
escribir I N G L E S con p e r f e c c i ó n en m u y 
corto t iempo. Hace traducciones de i n g l é s , 
e s p a ñ o l , I t a l i ano y f r a n c é s . A u t o r y edi tor 
de " E l Ins t ruc tor I n g l é s , " curso completo 
para aprender Ing lés en su casa, se e n v í a 
por correo por $4 Cy. Clases de d í a y no-
ches, $5 mensuales. Hote l Plaza, Habana. 
8799 4-2 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L o n -
dres) da clases á domic i l io y en su mo-
rada á precios m ó d i c o s , de idiomas que en-
s e ñ a á hablar en cuat ro meses, dibujo, m ú • 
sica (piano y mandol ina) é i n s t r u c c i ó n . 
O t r a que e n s e ñ a casi lo mismo, desea casa 
y comida en l a Habana, en cambio de a l -
gunas lecciones. Deja r las s e ñ o r en Esco-
bar n ú m . 47. 8780 4-31 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
de cr iandera á media leche, una joven de 
color de cuarenta y un d í a de parida. Pa-
ra informes, A g u i a r n ú m . 17, ú l t i m o piso. 
S888 4.3 
U Ñ A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E ^ 
sea colocarse, no teniendo inconveniente 
en ayudar en los quehaceres de l a casa: 
tiene quien l a garantice. Vi l legas n ú m . 103. 
8887 4.3 
CRLA.NDERA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse con buena y abundante leche, l a 
garant izan los doctores como sana y buena, 
puede verse su n iño , de 4 meses menos 9 
d í a s : t iene referencias. J e s ú s del Monte 
n ú m . 201. 8835 4-2 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora de un n iño , sol ic i ta c o l o c a c i ó n una 
peninsular con buenas referencias. S u á r e z 
n ú m . 105. 8855 4-2 
S E ^ O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
manos que sea fino y t rabajador y t r a i g a 
referencias de donde ha servido, de no ser 
as í , que no se presente. Teniente Rey 33, 
de 2 á 5. 8832 ^4"2_ 
"TUÑ A S I A T I C O , C O C I N E R O E N G E N E -
ra l , desea colocarse en casa p a r t i c u l a r 6 
establecimiento: tiene recomendaciones. 
I n f o r m a r á n en Rayo 20. 
8831 4-2 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, la de mediana edad de cocinera ó 
cr iada de manos y la de 18 a ñ o s , de cos-
turera , ambas con referencias: no duer-
men en la co locac ión . San M i g u e l n ú m . 58, 
altos, cuar to n ú m . 21. 8886 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
y una cr iada de manos; la cocinera no 
duerme en el acomodo, no t ienen inconve-
niente en i r para el Vedado, en casa par -
t i cu l a r 6 establecimiento: t ienen quien las 
recomiende. I n f o r m a r á n en Monte n ú m . 22. 
8S30 4-2 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, de medio mes y reconocida por m é -
dico: tiene quien la garantice. J e s ú s M a -
r í a n ú m . 3, altos. 8885 4-3 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
jadora, desea colocarse una peninsular con 
buenas recomendaciones de las casas en 
que ha servido. Empedrado n ú m . 7. 
8884 4.3 
U N C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E 
en casa de f a m i l i a ó de comercio, dando 
referencias de su t rabajo y conducta. Ga-
Jiano n ú m . 123. 8880 4-3 
C O C H E R O D E C A S A P A R T I C U L A R , 
sol ici to co locac ión , con muchos a ñ o s de 
p r á c t i c a en esta ciudad. Referencias, C a f é 
" E l Banco," L a m p a r i l l a y A g u i a r . 
8829 4-2 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
6 que tengan medios de v ida pue-
den casarse legalmente, escr ibien-
do con sello, muy fo rma l y confi-
dencialmente al Sr. Robiec A p a r -
tado 1014 de correos. Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con quien carez-
ca de cap i ta l y sea mora l . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable , 
aun para los í n t i m o s fami l iares y 
amigos. 
S666 8-2S 
U N J O V E N D E 19 A Ñ O S , P E N I N S U -
lar, desea colocarse en comercio. de v í v e r e s , 
f e r r e t e r í a , loza y p e l e t e r í a , teniendo un po-
co de conocimiento en estos. Pa ra m á s 
informes. Oficios 50. 
8791 4-81 ^ 
C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa pa r t i cu l a r ó de comercio, cocina á l a 
francesa, e s p a ñ o l a y cr io l la . Pa ra i n f o r -
mes, Compostela n ú m . 6. 
8766 4-31 
SE N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A 
de experiencia, con referencias. Buen sue l -
do. Zevallos, Calle 11 entre Y y J . 
8764 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a peninsular de 2 meses, se puede ver su 
n iño . Revi l lagigedo n ú m . 1. E n la m i s m a 
desea colocarse una muchacha de c r i ada de 
manos ó manejadora. 
8828 4-2 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse en casa de u n m a -
t r i m o n i o s in n i ñ o s para cocinar y hacer 
l a l impieza : es f o r m a l y t rabajadora, sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; no se coloca en 
el Vedado. I n f o r m a r á n en Carmen 46. 
8879 4-3 
U N J O V E N D E 19 A Ñ O S SE O F R E C E 
para l levar la contabi l idad de una casa 
de comercio 6 pa r t i cu l a r en las horas de 
8 á 12 de l a m a ñ a n a y de 6 á 8 de l a tarde, 
t a m b i é n para escribir en maqu in i l l a . I n f o r -
m a r á n en Mercaderes 16%, el encargado. 
8876 8-3 
; S a n J o s é . 
2116, ÜRSÜÜNE ÁYENÜE, 
N e w O r l e a n s , L a . 
E n esta Academia, d i r i g i d a por las H e r -
manas, bajo la a d o r a c i ó n de San J o s é , se 
da e n s e ñ a n z a y e d u c a c i ó n só l i da á las n i -
ñ a s . E l edificio es nuevo y uno de los me-
jores de su clase en L u l s i a n a ; e s t á s i tua-
do casi en el centro de la c iudad y la c u l -
t u r a y buen t ra to que poseen dichas H e r -
manas a t raen cada d í a mayor n ú m e r o de 
a lumnas á l a Academia de San J o s é . 
E s c r í b a s e por el C a t á l o g o á la Rda. Me. 
Superiora. 2116, Ur su l i ne Avenue, New 
Orleans, L a . 
C 2069 26-14 J l . 
'DIA 3 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado á la 
Asunción de «Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—Bu Divina Ma-
jestad está.;de manifiesto en la Iglesia 
de Jesús del Monte. 
La Invención de San Esteban, pro-
tomartir . Santos Nicodemo y Eufro-
ño, oonfesores; santas Lidia y Cira, 
vírgenes 
San Nicodemo, confesor. San Nico-
demo fué fariseo y pasaba por maes-
tro y doctor en Israel. Parece tamíbién 
haber sido sena-dor en Jerusa lén , por-! i d ioma i n g l é s ? Compre usted el Mótoc 
que á él se le t i tuló judio principal 6 J N o v í s i m o . 8657 13 
jefe j ud ío . Los fariseos generalmen 
C o l e g i o d e S a n J o s é 
DIRIGIDO POR LOS PP. BENEDICTINOS 
C O V I N G T O N ( L U I S I A N A ) 
á dos horas do t r en do New Orleans. 
E n este nuevo Colegio, que acaba de e r i -
girse en el s i t io m á s pintoresco y saluda-
ble de la Luis iana , bajo la d i r e c c i ó n de los 
RR. PP. Benedictinos, se dan todas las c la-
ses del Prepara tor io , Curso Comercia l y L i -
te ra tura . E l edificio, que es incombust ib le 
( f i re-proof) se ha l la rodeado de m a g n í f i -
cos parques y cerca de inmensos pinares. 
P í d a s e el C a t á l o g o del Colegio á Rev. Be-
nedict ino Fathers , St. Benedict, La . 
C 2070 26-14 J l . 
PROFESOR DE I N G L E S . — A . A U G U S -
T U S R O B E R T S , au tor del M é t o d o N o v í -
simo, para aprender ing lés . Da clases en 
su Academia y á domic i l io . San M i g u e l 46. 
¿ D e s e a usted aprender pronto y bien al 
I i  l ; 
te por su soberbia eran los más opues-
tos de todos á la humildad del Evan-
gelio. Nicodemo era excepción de es-
ta regla y creía en Jesucristo. A l 
principio parece -haber sido algún 
obstáculo para que su corazón se hu-
¡biese franqueado abiertamente a la 
gracia de su conversión cierta Secreta 
satisfacción de su sabiduría y doctri-
na, de que es muy difícil al hombre 
el desprenderse enteramente. Para hu-
sagaz Urrut ia y el melancólico Pinós millarse le explicó Jesucristo el miste-
decían entusiasmados: ¡Más cham-
pagne ! ¡ M á s ! . . . 
TOMAS S E R V A N D O GUTIERREZ. 
Cárd enas, 1 de Agosto de 1910. 
U n n u e v o c r i s t i a n o . — 
En el templo de Montserrate fué 
bautizado el: sábado último, 30 de Ju-
lio, el niño Enrique, Antonio, Jesús , 
Juan Fauler y Ssrra, que vino a l 
mundo el 24 de Junio próximo pasa-
do: hijo de los distinguidos esposos 
señora Rufina Sorra Brito y señor 
Ouesuno Fauler y Oller. 
A la ceremonia religiosa, que se ce-
lebro e ndicha iglesia á las cuatro de 
la tarde, asistió numerosa y selecta 
concurrencia. 
Fueron padrinos del nuevo cristia-
n o _ el _ distinguido matrimonio señora 
-tseatm Serra Bri to 
M I S S K . COOK, inglesa, P R O F E S O R A 
de ing lés , i n s t r u c c i ó n en castellano, f r a n -
c é s y piano, da clases á domic i l io y en su 
casa. Egido n ú m . 8. 8750 4-SO 
Obispo 56 y L í n e a 146, Vedado 
Di r ec to ra : Ml le . Leonie Ol iv ie r (Offlcier 
d' Academie.) I n s t r u c c i ó n completa. R e l i -
g ión , id iomas e s p a ñ o l , f r a n c é s é i n g l é s , 
m ú s i c a , dibujo, p in tu ra , labores, etc. Se 
fac i l i t an prospectos. 8509 15-24 J l . 
rio de la regeneración, por el bautis-
mo, que no había podido entender Ni -
codemo aunque explicó por los pro-
fetas nuestro misericordioso Redentor 
le echó en cara su ignorancia, y San 
Nicodemo lejos de darse por ofendi-
do, le recibió con Ual humildad y que-
dó tan confundido con ella, que per-
feccionando sus disposiciones Jesu^ 
PROFESORA INGLESA 
Una eefiora ing'ssa, buena profesora do 
su idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para clases en su 
domici l io y el de los alumnos. Refugio n ú -
mero 4. A 
G L A S E S A O O f t l I G I L i O 
C O S T U R E R A S . —DOS J O V E N E S Q U E 
cor tan y cosen por figurín, desean encon-
t r a r una casa pa r t i cu la r para coser de 8 
á 5 una, y l a o t ra de 8 á 6: saben bordar 
en sutache. I n f o r m a r á n en Dragones n ú -
mero 31 y 33, altos, h a b i t a c i ó n n ú m . 8. 
8875 4-3 
D E S E A C O L O G A R S E U N A M Ü Ü H A -
cha de manejadora ó cr iada de hab i tac io -
nes, con p r á c t i c a en el p a í s . I n f o r m a n en 
M o r r o 22. 8874 4-3 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse, j i m t o 6 separado, el la de co-
cinera y él de portero ó cr iado de manos: 
saben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Pa ra i n -
formes. M u r a l l a 84. 8827 4-2 
SE O F R E C E U N A P E N I N S U L A R P A -
r a l i m p i a r una h a b i t a c i ó n ó dos, acompa-
ñ a r á s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a y coser, hace t o -
da clase de prendas y zurce bien. A g u i -
la. 113. 882C 4-2 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
mes y medio, con buena y abundante leche, 
desea colocarse: t iene quien l a garant ice . 
I n f o r m a n en F a c t o r í a n ú m . 17. 
8825 . 4 - 2 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular en la calle 17 n ú m . 13, entre L 
y M . , Vedado, se le da buen sueldo y se 
prefiere que duerma en l a c o l o c a c i ó n . 
A 4-2 
M A N E J A D O R A . — S E S O L I C I T A U N A 
de mediana edad, peninsular , que sea m u y 
aseada y tenga p r á c t i c a con los n i ñ o s . 
Sol 79. 8824 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de c r iada de manos ó manejado-
r a : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t ie -
ne quien la recomiende. I n f o r m a n en Car-
men n ú m . 46. 8873 4-3 
U Ñ A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S -
tera se ofrece para casa pa r t i cu l a r ó esta-
blec imiento : referencias inmejorables de 
las mejores casas. Gana 5 y 6 centenes. 
I n f o r m a r á n en Galiano n ú m . 14, altos. 
8872 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de manos, de mediana edad, con bue-
nas recomendaciones, siendo m u y p r á c t i -
co en el servicio por l levar muchos a ñ o s 
e j e r c i éndo lo . Bernaza n ú m . 57, i n f o r m a n . 
8823 4-2 
SE C O L O C A U N A C R I A N D E R A P E -
ninsular, con abundante leche, reconocida: 
va á cualquier punto . R a z ó n , Vedado, ca-
lle 17 entre A y B, V i l l a Sara, T e l é f o n o 
n ú m . 6370. 8818 4-2 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E S E A C o -
locarse en casa de f a m i l i a ó de comer-
cio, dando buenas referencias. .Vil legas n ú -
mero 33, al tos de l a . botica. 
8760 4-31 
"aüxí l iar DE CARPETA 
Se ofrece un joven as tur iano act ivo, con-
tando con m u y buena y r á p i d a le t ra , g r a n -
des conocimientos de contabi l idad y p r á c -
t i c a en escr ibir á m á q u i n a . Recomenda-
ciones de p r i m e r orden. D i r i g i r s e en ca r t a 
cerrada a l Apar t ado 405, á A . Paz. 
8754 4-S1 
U N B U E N S I R V I E N T E , P E N L N S U L A x i , 
desea colocarse en casa de mora l idad . I n -
fo rman en 17 casi esquina á F , S a s t r e r í a . 
8756 4-31 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó de 
comercio: sabe c u m p l i r con su ob l iga -
ción y t iene quien l a recomiende: gana, 
buen sueldo y no duerme en la c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a n en S u á r e z 40. 
8778 4-31 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sepa lavar y planchar l a ropa do 
u n m a t r i m o n i o , joven 6 de mediana edad. 
I n f o r m a n en Galiano n ú m . 110. 
8777 4-31 
SE S O L I C I T A U N SOCIO P A R A U N A 
indus t r ia . I n f o r m a n en Mercaderes 11, a i -
toe, el s e ñ o r Ezquerro. 
8772 15-31 J l . 
U N C O C I N E R O E S P A Ñ O L , R E C I E N 
llegado de la Argen t ina , desea colocarse en 
casa de f a m i l i a acomodada en la que pue-
da probar sus facultades en el a r t e : t iene 
referencias. Oficios n ú m . 54. 
8782 .4-31 
C O C I N E R O A S I A T I C O : SE D E S E A uno 
bueno, f o r m a l y aseado, ha de tener buen 
c a r á c t e r y dar referencias. B a ñ o s entre 11 
y 13, Vedado. 8784 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de cr iada de manos 6 manejado-
ra. Escobar n ú m . 137. 
8913 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos, p r á c t i c a en 
el t rabajo y con recomendaciones. Pa ra 
informes. Progreso n ú m . 7. 
8912 4-3 
D E P O R T E R O , E N C A R G A D O D E C A -
sa de vecindad 6 pa ra l impieza de oficinas, 
desea colocarse u n peninsular de media-
na edad que tiene quien lo garant ice. Ga-
l iano n ú m . 37. 8910 
P A R A C R I A D A D E M A N O S D E S E A 
colocarse una peninsular que t iene quien 
la garantice. Glor ia n ú m . 119. 
8916 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio, peninsular, de mediana edad, j u n t o , en 
casa decente, para los quehaceres de la ca-
sa, ella sabe de cocina, teniendo quien lo 
recomiende. San Rafael n ú m . 108, altos. 
8817 4^2 
" U Ñ A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cocinera: t iene 
buenas referencias de las casas donde ha 
servido. E n San L á z a r o . 269, d a r á n r a z ó n . 
8816 ^ 4-2 
" E N E L V E D A D O O L A H A B A N A , D E -
sea colocarse un cocinero a s i á t i c o que sa-
be su oficio á la e s p a ñ o l a y c r i o l l a y hacer 
dulces, aceptando t a m b i é n c o l o c a c i ó n en 
establecimiento. Pau la n ú m . 70. 
8814 4-2 
" D E S E A C O L O C A R S E D E C O C H E R O 
par t i cu la r ú otros quehaceres, u n joven 
p r á c t i c o y de buenas referencias. In formes 
en Tenerife n ú m . 34. 8795 4-2 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular , de mora l idad y que en -
t ienda de costura á mano y m á q u i n a . Suel -
do, 3 centenes y ropa l imp ia . L í n e a 72, es-
quina á B, Vedado. S7S7 4-31 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que sea fina, f o r m a l y le gusten los n i ñ o s : 
no se quieren r e c i é n llegadas. Obispo 72, 
hora, de 9 á 6. 8728 4-30 
B U E N A C R I A N D E R A C O N ' I N M E J O -
rable leche, reconocida, reuniendo la con-
dic ión de ser m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o a 
por imper t inentes que estos searu D i r e c -
ción, Calzada del Cerro 833. 
8758 4-30 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cr iada de manos: tiene referen-
cias. I n f o r m a n en Paula 38, altos. 
_8735 4-30 _ 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E 
mediana edad, desea colocarse para cor ta 
f a m i l i a : t iene recomendaciones. I n f o r m a n 
en Teniente Rey 67. 8732 4-30 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c i ta co locac ión en casa de comercio ó de 
f a m i l i a : es cumpl ida y sabe su oficio á l a 
e s p a ñ o l a y c r io l la . Corrales n ú m . 147. 
8842 4-2 
D E C O C I N E R A . D E S E A C O L O C A R S E 
en casa de f a m i l i a ó de comercio, una pe-
ninsular que sabe su oficio á la e s p a ñ o l a 
y c r io l l a y tiene quien la garant ice. A n t ó n 
Recio n ú m . 9. 8841 _ 4-2 
" " U N A J O V E N Y U N J ^ v É Ñ P E N I N -
sulares, desean colocarse, a ué l l a de m a -
nejadora 6 cr iada de manos y é s t e de c r i a -
do de manos: t ienen buenas recomendacio-
nes: la p r i m e r a sueldo tres centenes. I n -
forman , Santa Clara 17. fonda L a Paloma. 
8550 4-2 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, una de cocinera y de c r iada de m a -
nos la otra , ambas con referencias. Sus-
pi ro n ú m . 16. 8813 4-2 
17 Ñ A - " J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera, cr iada de manos ó 
para los quehaceres de la casa, teniendo 
quien la garantice. Habana n ú m . 119. 
8812 _ 4-2 _ 
P A R A C R I A D A D E M A N O S " D E S E A 
colocarse una joven peninsular con bue-
nas referencias y que no acepta sueldo me-
nor de tres centenes. Sol n ú m . 110. 
8810 4-2 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de cr iada de manos ó manejadora: sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene buenas 
referencias. Mercaderes n ú m . 15%. 
4-2 
E N B E R N A Z A 46, A L T O S , SE SOLK.T-
t a una c r iada de manos, ha de pasar f r a -
zada á los suelos: sueldo doce pesos y r o -
pa l imp ia . 8734 4-30 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A CÓ^" 
locarse una joven peninsular con buenas 
referencias y que sabe coser y bordar. C ien-
fuegos esquina á Gloria , c a r b o n e r í a , 
8727 . 4-30 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos para una cor ta f ami l i a . No se quieren 
con pretensiones, se desea una verdadera 
cr iada. PJscobar 14, altos. Hora , de 9 á X 
de l a tarde. 8726 4-30 
U N A J O V E Ñ P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos ó maneja-
dora: es m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t i e -
ne m a g n í f i c a s referencias. San M i g u e l n ú -
mero 164. 8849 4-2 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
mes y medio, desea colocarse á media ó 
leche entera, buena y abundante, p u d i é n -
dose ver su n i ñ o . I n f o r m a r á n en M a r q u é s 
Gonzá l ez n ú m . 6, altos. 
8847 4-2 
P r e p a r a c i ó n de las materias que com 
prenden l a P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n 
za, A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e d u r í a de d a r á n r a z ó n , bodega. 
8859 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de cr iada de manos ó manejado-
ra, teniendo quien l a recomiende de las 
casas en donde ha servido, prefir iendo el 
Vedado. I n f o r m a r á n en Inquis idor n ú m . 3. 
8860 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a peninsular con buena y abunadnte le-
che: tiene quien responda por ella, p u -
d i é n d o s e ver su n i ñ o : no hay impedimento 
en sal i r a l campo. E n Oquendo y Animas , 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -
t r a r un n i ñ o ó n i ñ a para c r i a r lo y a ten-
derlo con todo c a r i ñ o , so l i c i tud é higiene. 
Se dan informes. Zanja n ú m e r o 72. 
8803 4-2 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S I A T I -
CO buen cocinero en general, cumpl ido y 
aseado, teniendo referencias de su c o m -
por tamiento . Zanja n ú m . 72, cuar to n ú m e -
ro 26. SS02 4-2 
C O C I N E R O R E P O S T E R O . P E N I N S U -
lar, se ofrece á las fami l ias m á s delicadas 
y a l comercio en general : especialidad en 
francesa, c r io l l a y e s p a ñ o l a , con toda per-
fecc ión y aseo. R a z ó n en Monte y Egido , 
v id r i e r a de tabacos del café . 
8741 \ 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
| n insular de cr iada de manos 6 mane ja -
i dora: es m u y f o r m a l y sabe c u m p l i r con 
| su deber, t iene cuantos informes se le p i -
dan. I n f o r m a n en eí hote l L a A u r o r a , D r a -
gones n ú m . 1. 8738 4-30 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, buena y a b u n -
dante y con buenas referencias. I n f o r m a n 




L ibros . Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magis ter io . 
T a m b i é n se dan clases indiv iduales y co-
cristo le condujo al f in á la senda de r ^ ^ ^ c o ^ r a ^ ^ í r ^ L r ^ 
la v i r tud verdadera. Iba pues en bus-
ca de Jesús muchas veces: le defen-
día aibiertamente contra los fariseos: 
asistió á su entierro, y embalsamó su 
sagrado 'cuerpo con ricos aromas. Ha-
biendo sido echado de la Sinagoga 
por los judíos, porque creóa en Cristo, 
es ret iró al campo y en él murió, se-, 
gún testifica San Agus t ín . 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María—Dia 3—Correspon-
de visitar á Nuestra Señora de la Ca-
y señor Jesús ridad del Cobre en San Nicolás. 
A ü N r r E 
tas 
Las Grantilla^ del Dr. Grant caen tan con inmensa falange de entusias-
( ,y ^sueltas partidarias entre las madres de familia, amas de cría, reli-
j sas ?e diversas órdenes, profesoras, menestralas, comercian tas, oficia-
cu¿ l"11^^8' en fiT1? 'cíe « u ^ ' t a s clas-es y categorías sociales existen, como 
r u é 1? . ermeda^e.s no reíspetan rangos n i posiciones, ñi otras influencias 
cuativf y . i r t u d e s d,eI WMnedio en estas líneas anunciado., atestiguándose á los 
Y 1Vl̂ nt0:5 ^ excelencia de un- tónico uterino á propósito para tranqui-
' sistema femenino, disipar el históric-) y eliminar otros feos sínto-
Gr2rtí11a«aJ11i'msran 'Perenemente á' toda mujer. N i es fama, la de las 
grada ' 1 feeha 1'eeiente- " i e f ímera *n «xito T resultados, smo consa-
poi* larga y madura experiencia. 
"SANCHEZ Y TÍANT'" 
Colegio de N i ñ a s , Reina n ú m . 118. 
E l nuevo curso escolar comienza el 7 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupi las y externas. Se f a c i l i t m 
prospectos. Duran te el verano e n v í e s e la 
correspondencia al Banco Lyonnais , P a r í s . 
In fo rman , en la Habana, en Monte 87. 
7454 52-1JI. 
U N B U E N S I R V I E N T E P E N I N S U L A R 
desea colocarse de cr iado de manos: sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y cuenta con 
buenas referencias. I n f o r m a r á n en Zulue-
t a y Teniente Rey, v i d r i e r a de tabacos. 
8906 4-3 
4-2 
U N A C R I A N D E R A D E SEIS M E S E S 
desea colocarse á leche entera. Santa C la -
ra n ú m . 25,' altos. 8858 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de cr iada de manos que no 
tiene inconveniente en i r a l Vedado. J e s ú s 
del Monte, San J o s é n ú m . 48. 
8862 4-2 
desde $2.00 á $500.00, tenemos siem-
pre buena y flamante existencia. 
Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
Obispo 68 y O'ReüIy 51. Teléfono 560. 
2232 A g . 1 
U N C R I A D O P A R A L A L I M P I E Z A Y 
fregado de botellas, etc., etc., se necesita 
en Tejad i l lo n ú m . 38. 8905 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
ninsular para el servicio de hombres solos, 
en casa pa r t i cu l a r ó por el es t i lo : es de 
mucha confianza y bien educado, teniendo 
quien lo garantice, va á donde lo sol ici ten. 
I n f o r m a r á n en A m i s t a d 96, altos. 
8844 4-2 
Antipa í i ncia de po!ocaGioiî  
V l l l a v e r d e y Ca., O 'Rei l ly 1S, T e l é f o n o 
413, A u t o m á t i c o A-2848. Este Centro f a c i -
l i t a , con recomendaciones, lo mi smo para 
é s t a que para toda l a Isla, criados de a m -
bos sexos, dependencias a l comercio y cua-
dr i l las de trabajadores para el campo. 
8800 4-2 
U N A P E N I N S U L A R B U E N A C O C I N E -
ra, desea colocarse: t iene buenas referen-
cias y sabe cumpl i r bien. I n d u s t r i a n ú m e -
ro 73, cuar to n ú m . 17. 
8798 4-2 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R - D E -
sea colocarse, cocina á l a e s p a ñ o l a , c r i o -
l la ,francesa é inglesa, es m u y buena r e - ! 
p ó s t e r a y hace toda clase de helados, sabe 
t ru fa r , no le i m p o r t a que sea mucha f a m i -
lia , es f o r m a l y tiene buenos informes. D a n 
r a z ó n en Aguacate 51. 8797 4-2 
~ D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
e s p a ñ o l de 13 á 14 a ñ o s , t rabajador y h o n -
rado, en casa de comercio, sin d i s t i n c i ó n de 
giros 6 casa par t i cu la r . I n f o r m a r á n en 
Dragones n ú m . 1, L a A u r o r a , en l a carpeta. 
8792 4-2 
U N B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O D Í T 
sea colocarse en casa de f a m i l i a 6 de co-
mercio: s a b é su oficio á la e s p a ñ o l a y c r i o -
l la y es cumpl ido y aseado. Zanja n ú m . 26. 
8', a 3 4-.2 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
joven, peninsular, de cr iado de manos, en 
casa par t icu la r , l leva tres a ñ o s en el oficio 
y tiene buenas recomendaciones de dond-j 
ha estado y menos de 4 centenes y ropa 
l i m p i a no se coloca. San L á z a r o 283, fondo 
8801 4-2 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS V I Z C A I -
nas, una de cocinera y la o t ra de c r iada 
de manos. Desean d o r m i r en la c o l o c a c i ó n 
y t ienen buenas referencias, ganan buen 
sueldo. I n f o r m a r á n en Barcelona n ú m 2 
8871 4.2 
A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O , D E S E A 
colocarse en casa pa r t i cu l a r ó de comer-
cio: sabe su oficio á la e s p a ñ o l a y c r io l l a . 
Monserra te n ú m . 53, fonda. 
8745 4-30 
SE O F R E C E U N J O V E N P A R A C R I A -
do ó lo que sea, t iene referencias. A g u i a r 
55, cuar to n ú m . 17, altos. 
8749 ^ 4-30 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -
ca, que duerma en la co locac ión . Sueldo 
tres centenes y ropa l imp ia . Rayo 60, ba -
jos. 8752 • 4_30 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse para el cuidado de una finca, 
entendido en toda clase de labranza y el la 
sabe de cocina. D a n r a z ó n . Vedado, ^n.lza-
da y Paseo, c i n e m a t ó g r a f o . 
8751 ; 4-80 
D E C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E , 
en esta ciudad, una peninsular que sabe su 
oficio á la e s p a ñ o l a y c r io l la y t iene refe-
rencias. San Ignacio n ú m . 12, altos. 
8718 4-S0 
S e d e s « a s a b e r e l p a r a d e r o d e l 
s e ñ o r Pedro Mingo la r ra , que hace dos 
a ñ o s t r a b a j ó en Matanzas; el que pueda 
dar not ic ias se le a g r a d e c e r á . Escr iba <i 
Lorenzo U r r u t i a , Comercio n ú m . 26, M a -
tanzas. Se suplica la r e p r o d u c c i ó n . 
C 2148 15-29 J l . 
T E N E D i m B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad . L l e v a l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San N i c o l á s , altos, 
por San N i c o l á s . 
F A R M A C E U T I C O 
Sol ic i ta regencia en esta cap i t a l E n Ga-
liano n ú m . 42, i n f o r m a r á ol doctor S á n -
chez. 8594 10-27 
A P A R E J A D O R O S O B R E S T A N T E D E 
obras, se sol ici ta . D i r i g i r s e al s e ñ o r A u -
let, 17 n ú m . 2 entre N y O. 
8904 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsu lar de cr iada de manos: t iene reco-
mendaciones. Escobar n ú m . 152. 
8899 4-3 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en casa p a r t i c u l a r ó 
establecimiento: sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene recomendaciones. I n fo rman 
en Habana 136, entre M u r a l l a y Teniente 
Rey. 8897 4-3 
E L Sr. P IO V I D A L D E S E A S A B E R E L 
domic i l io del s e ñ o r F. F e r n á n d e z de C ó r -
dova, para u n asunto que Interesa á ambos. 
Di r ig i r se á su residencia, calle de los S i -
t ios n ú m . 11, en enta ciudad. 
8839 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O , 
buen cocinero á la e s p a ñ o l a y c r i o l l a : sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene personas 
que respondan por su conducta. D a r á n r a -
zón en Cienfuegos 22. 8838 4-2 
7 D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en casa pa r t i cu l a r 6 establecimiento. P r o -
greso 2S. 8833 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de cr iada de manos, t e -
niendo buenas recomendaciones. G lo r i a 
n ú m . 84. 8870 4.2 
L a 
sus 
C H A M P I O I T & P A S C U A L 
en Obispo 99-101. sol ic i tan s e ñ o r i t a s que. 
puedan hacerse cargo de uno de sus Depor -
tamentos. Se d a r á la preferencia á aque-
llas que sepan el ing lés , a d e m á s del caste-
llano, que tengan ap t i t ud en n ú m e r o s y la 
hab i l idad de saber vender m e r c a n c í a s . Pa -
r a l a persona que- r e ú n a estas cualidades, 
la plaza ha de resul tar sumamente p r o -
duct iva . De 12 á 3, tarde 
8773 4.3! 
A n t í g a a Agencia I a de Agníar 
A g u i a r 71, Te l é fono 450 y A-3990. 
ú n i c a que el p ú b l i c o puede confiarle 
pedidos de todo cuanto personal necesite, 
lo mismo casa pa r t i cu la r autí estableci-
miento 6 campo, para cualcjuier punto da 
1 la isla. A g u i a r 71. . J . Alonso. 
8633 S-27 
1 SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
I del s e ñ o r Gregorio A r g u i ñ a r c n a , Boo, que 
hace 7 a ñ o s so hal laba en la Habana. 
D i r i g i r s e á P inar del Río , M a r t í 136 
¡ C 2Q66 2 6 - 1 4 J l . 
C O N T R A E R A M A T R I M O N I O CON~Sr% 
ñ o r i t a fi v iuda de capital , un j o v e n - e x t r a n -
jero, ins t ru ido , que tiene un ingreso m e n -
I aual ate Cíente veinte pesos. As to rga y R o a 
j A m i s t a d 151, altos. 
8454 '«-22 J L 
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E S P A Ñ A A C U B A 
P a r a m i a d m i r a d o a m i g o 
D o n N i c o l á s R i v e r a , g l o r i a d e 
C u b a y de E s p a ñ a . 
Para nomibrarte á tí on mi rico idioma, 
no hallo verbo más propio que el de 'hija, 
blando como un arrullo de paloma. 
Tu pensamiento en su ternura fija: 
brilla entre todos por su dulce acento 
como brilla el diamanto en la sortija. 
T hoy por mi ser. al proa un ciarlo, siento 
pasar como una brisa de dulzura 
que arrebata de amor mi pensamiento. 
Al darte á tí ese nombi-e, mi alma apura 
como un cáliz que llena de ambrosía 
el encanto ideal de tu hermosura. 
¡ Te contemplo surgir de la bravia 
mar, ceñida de luz, como una diosa 
en cuyos ojos se engendrara el día! 
Hija, la más galana y más hermosa 
de cuantas engendré allende los mares, 
en esa tierra espléndida y grandiosa: 
¡ Ante todo salud! ¡ Que en tus hogares 
derrame siempre el cielo la abundancia 
que ansio yo para mis propios lares! 
j Que la ventura que Dios mismo escancia 
á sus querubes, en tus campos llueva 
y te embriague en beatífica fragancia! 
En cuanto recibí la grata nueva 
de que otra vez la libertad bendita 
iba á poner tu buen gobierno á prueba, 
con la ventura que á 'la madre agita, 
ftl ver reir á una hija desgraciada 
por quien siente pasión cuasi-infinita, 
pensé enviarte, en mi júbilo impregnada , 
la más pura y sentida enhorabuena 
que me inspirase el alma enajenada. 
í Cómo yo había de sentirme ajena 
al triunfo de una hija encantadora 
por quién tengo de amor el alma llena 
¡Ah, no dudes jamás de que te adora 
quien por tí derramó tan triste llanto 
tantísima sangre redentora! 
Luché contigo, sí. í Te amaba tánto 
que era como arrancárseme la vida 
^erme privada de tu dulce encanto! 
La madre, cuanto la hija es más querida, 
tanto mayor es el pesar que siente 
«1 verla de sus brazos desprendida. 
Créeme, Cuba hermosa—no te miente 
Ha qne por tí sintió hacerse pedazos 
dentro del pecho el corazón ardiente.— 
To no sentí jamás tan dulces lazos 
cual los que unían á tu ser el mío 
con eslabón de ósculos y abrazos. 
De ahí, de ahí el luchar con tanto brío 
haciendo por tus valles y tus sierras 
correr la sangre en desbordado rio. 
De ahí 'las rudas incesantes guerras 
que sembraban la ruina y el estrago 
sobre él pensil riente de tus tierras. 
Pero olvidemos aquel tiempo aciago. 
No se conserve de él en la memoria 
ni aun el recuerdo imperceptible y vago. 
¡ Sólo el poema de sublime gloria 
que trazamos las dos en tu manigua 
brille siempre en el cielo de la historia ! 
!Fué una resurrección del alma antigua; 
y al mundo evidenció que el heroísmo 
nunca en mis descendientes se amortigua. 
Que cubano ó español suena lo mismo: 
am'bos descienden de los bravos Cides 
que asombraron al cielo y al abismo. 
¡Y nunca, nunca esta verdad olvides: 
que era todo español—¡ español neto !— 
el valor derrochado en nuestras lides. 
Y ahora con todo tu filial respeto 
recibe estos consejos maternales 
ique á tu prudente discreción sujeto. 
Si los cumples, yo pienso que á raudales 
anegará tu suelo una dulzura 
¡mayor que la de tus cañaverales. 
Nadarás en torrentes de ventura, 
y serán como un cielo esos pensiles 
donde el sol tan magnífico fulgura. 
Ya sabes que tus gracias juveniles 
indómita ambición han encendido 
en espíritus recios y viriles. 
No caigas en la red que te han tendido, 
j No por Dios á ser vuelvas como el ave 
encadenada dentro de su nidoj 
—¿Cómo? Sé siempre reposada y grave. 
Si un paso vas á dar, piensa, medita, 
y que alguien siempre está acechando, sabe. 
Con todo ardor el patriotismo excita;, 
porque ¡ ay! de la nación en cuyos hijos 
el patrio sentimiento no palpita: 
Sobi'e ella lloverán males prolijos. 
Quienquiera que se precie de cubano, 
que tenga siempre en tí los ojos fijos. 
No sonrías jamás á quien, villano, 
no esté pronto por tí á quemarse entera, 
cual otro Mucio Scévola, la mano. 
Cuando el bien de la Patria así lo impera, 
que todo individual hiero mezquino 
sea inmolado, sin dudar siquiera. 
Bien sabes que del mundo en el camino, 
al choear encontrados los anhelos, 
engendran al traidor y al asesino. 
¡ Que no haya nunca entre tus hijos, celos! 
| Reine siempre entre todos la harmonía, 
que es alma de los mundos y los cielos! 
Vela por que doquier la paz sonría. 
La paz es como el beso que á la tierra 
Dios desde lo alto de su trono envía. 
Y sobre todo, ¡que jamás la guerra 
civil tale tu campo delicioso 
do el paraíso terrenal se encierra I 
Extingue todo móvil ambicioso 
que tienda á provocar l id fratricida 
dentro del maternal seno amoroso. 
Créeme por tu bien, Cuba querida: 
de la concordia de tus hijos pende 
Jku Bentencia final d e Booiexte ó á d i f e j ^ ^ . 
Tu amor, tu santo amor en su alma enciendo; 
que á la madre que es buena y cariñosa 
sólo un monstruoso vástago la vende. 
Haz también que la savia religiosa 
del árbol de la Cruz nunca se agote 
de tu pueblo en el alma generosa. 
Antes más fuerte por tu suelo brote; 
que, cual toda virtud, el patriotismo 
no es posible sin fe y sin sacerdote. 
!Ay del pueblo on que impera el ateísmo! 
O lo humilla otro pueblo á mano airada, 
ó Dios desata en él un cataclismo. 
Escarmienta en tu Madre desdichada : 
todo su antiguo colosal imperio 
se ha reducido, poco á poco, á. . . nada. 
Ya no impera de uno á otro hemisferio 
el cetro que mi mano vibró un día, 
cuando el mundo temblaba al nombre hesperio. 
Por qué tú bien lo sabes, Hija mía. 
Para mí no brilló más luz de gloria 
desde que entró á mandar la gente impía. 
Muchos cantos de triunfo y de victoria, 
mucho himno liberal, muchos motines... 
¡más ni una sola página de historia! 
¡Oh! que tú nunca lactes á almas ruines! 
La historia la hacen sólo las valientes 
siendo inspiradas por excelsos fines. 
Nutre sólo patriotas y creyentes. 
Siempre vaya á la fe la Patria unida, 
é irás pisando palmas esplendentes. 
Ama la libertad, Hija querida. 
¡ Que ella siempre á tus hijos amamante, 
pues su pecho fecundo mana vida. 
Así saldrás con éxito triunfante 
de esa ambición tiránica que anhela 
matar tu ideal vivífico y radiante. 
Y así, cual nave hermosa á toda vela, 
del porvenir surcando el océano, 
¡ habrá que ver tu refulgente estela! 
¡ Cuán bello irradiará el edén cubano! 
¡Y qué santa quietud la del guajiro 
bajo su techo rústico de guano! 
Yo en mis dulces ensueños ya te miro 
vivir en esos días briiladores 
por los que, amante, sin cesar suspiro. 
¡Sé pronto realidad, sueño de amores! 
¡ Que mi Hija hermosa independiente sea, 
y que su Madre, extática, la vea 
pisando siempre regaladas flores! 
p. GRACIANO MARTINEZ, 
Agustino, 
¡OJO, O J O ! P R O P I E T A R I O S 
C O M E J E N . — E l único que garantiza la 
completa ext irpac ión de tan dañino insec-
to, contando con el mejor procedimiento y 
gran práct ica . Recibe avisos en Neptuno 
28, R a m ó n Piño l . 
S582 26-27 J l . 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos gistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torrew, pan-
teones y buques, garantizando su instala-
c ión y materiales. Reparaciones de los 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor garant ía . Ins ta la-
ción de timbres e léctr icos . Cuadros indica-
dores .tubos acús t i cos , l íneas t e l e fón icas 
por toda la Isla. Reparaciones de toda c la -
se de aparatos del ramo eléctr ico . Se ga-
rantizan todos ios trabajos. Cal lejón de 
Espada número 12, 
2206 Ag. 1 
A N D A M I O S 
Se compran en J y Línea , Vedado. 
8909 4-3 
S E C O M P R A U N A C A S A E N L O S B A -
rrios antiguos de la Habana, cuyo precio 
no pase de $4,000 ó 2 de menos precio. E s -
cribir 6 ver á J o s é Suárez , O'Reilly 42, c a -
miser ía . 8796 • 4-2 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
S E T O M A N $1,000 en hipoteca al 9 por 
100 anual, sobre una casa del barrio de 
Monserrate, de esta ciudad. No se paga 
corretaje. Animas 114, de 8 á 9 a. m. y 
de ó% á 7 p. m. 8788 4-31 
X Tfl" I E S JF5 .0 
Por alhajas i y prendas «de valor, á, m ó -
dico interés . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que ninguna del giro. Visiten la casa 
y se convencerán . Se suplica que el pre-
sente mes rescaten 6 prorroguen los con-
tratos vencidos en L o s Tres Hermanos, 
Consulado 94 y 96. 
8448 26-23 J l . 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Faci l i to desde $100 á $1,000 y sobre a l -
quileres, hipotecas. Habana, Vedado, Cerro 
y J e s s ú del Monte; descuento letras y pa-
g a r é s ; compro y vendo casas y solares, bo-
degas y cafés . Orbón, Cuba núm. 32. 
7756 26-8 J l . 
J U A N G A R C I A T I E N E 80,000 P E S O S 
al 7 y 8 por 100 en hipoteca. Vendo casas 
en todos los barrios de la Habana. V é a m e 
6 e s c r í b a m e usted. Garantizo todos mis ne-
gocios y cobro m í n i m a comis ión . Reina, 53, 
•í todas horas. 
8042 26-14 J l . 
H A ® 0 H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y J e -
s ú s del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Eve l io 
Mart ínez , Habana n ú m . 70. 
7538 52-3JI. 
Y e M e t a m M c i r o M o s 
< 3 r ^ 
E N K L V J B O A J J O 
Se venden tres solares, juntos, en el cen-
tro de la manzana 74, calle 15 entre 8 y 10, 
en la loma; de 13'66 metros de frente por 
50 de fondo cada uno, libres de todo gra-
vamen, á. razón de $3.50 en oro español el 
metro plano. Se admite también en cam-
bio para el pago una primera hipoteca en 
buena casa y en buen punto, en la H a -
bana, que redi túe el 7 por 100 anual de 
interés . J O A Q U I N M I R A N D A , Mercade-
res 22, altos. 8890 4-3 
C I N T A R 0 Y A L 
Fabricadas especialmente para la 
máquina de escribir " R O Y A L . ' 
Están enredadas en car/eteies pro-
pios para la máquina . 
Hrecio: $1.00 por correo. 
X M A C E X D E P A P E L E R I A 
M u r a l l a 3 9 
H O T J K C A D B , C R E W S Y C a . 
2235 Ag. 1 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L V E D A -
do, calle H p r ó x i m o á 17. Medida: 13'66 por 
50 m. Superficie 683 metros. E s t á libre de 
gravamen y tiene aceras. Informa su due-
ño en Concordia núm. 123, de 11 á 2 y de 
5 á 7. 8790 8-2 
E n el nuevo y floreciente pueblo de A n -
tilla (Oriente), se vende urta casa de m a -
dera y tejado de zinc, bonita cons trucc ión , 
solar propio y de esquina. A l comprador le 
puede dar cincuenta pesos oro americano 
al mes de alquiler, garantizados durante 
un año por el vendedor. Informes, A d m i -
nistrador de Correos, Antil la, Oriente. 
8491 alt. 7-24 
S E V E N D E U N A C A S A D E P L A N T A 
baja, en la calle de Campanario p r ó x i m a á 
San Lázaro, que mide 10 por 31*40 metros. 
E s muy fresca y tiene gran capacidad. I n -
forma su dueño en Concordia núm. 123, de 
11 á 2 y de 5 á 7. 8789 8-2 
D I N E R O S E G U R O . — S E V E N D E N 30 
solares en el centro de un pueblo muy p r ó -
ximo á esta capital, c o m u n i c a c i ó n por ca -
rretera y t ranv ía ; en la actualidad produ-
cen $265 oro. Informes, Gloria 86, altos, 
de 8 á 12 a. m. 8869 4-2 
E N 600 P E S O S S E V E N D E U N A C A -
sa que tiene sala, comedor, 2 cuartos, co-
cina y buen patio, e s t á en Guanabacoa, en 
buen punto. Su dueño, de 12 á 4, Calzada 
del Cerro 444. 8856 4-2 
V E N D O D O S S O L A R E S E N L A C A -
Ue 17 entre 22 y 24. Son iguales, de dos 
dueños . Uno á 4 y medio pesos america-
nos y el otro á $3 oro español , para salir 
de un gran apuro, hasta el día 6, sábado , 
d e s p u é s no se vende. Espejo, O'Reilly 47, 
de 3 á 5. 8848 4-2 
E N M O D I C O P R E C I O S E V E N D E L A 
casa situada en esta capital, en la calle 
A n t ó n Recio n ú m e r o 90. P a r a informes di-
rigirse al señor P í o Vidal , calle de los S i -
tios núm. 11. 8840 4-2 
S E V E N D E U N A B O D E G A , H A C E U N 
buen diario. Amistad n ú m e r o 16. Informa-
rán en la misma, á todas horas. 
8821 8-2 
E N 75 C E N T E N E S V E N D O U N A V i -
driera de tabacos y cigarros, situada en 
buen punto. Hace buena venta, paga 7 cen-
tenes y tiene buen contrato. Informan en 
el café "Los Peces Vivos," Plaza del V a -
por, de 12 á 2, Arango. 
8819 4.2 
DOS NEGOCIOS BRILLANTES 
Se vende una bodega que hace un dia-
rio de 40 á 50 pesos, en dos mil quinientos 
pesos, vale el doble, su dueño tiene otras 
ocupaciones y t a m b i é n se vende otra co-
mo para principiante; su diario es de trein-
ta y cinco pesos, en mil trescientos. Infor-
marán en el Café de L u z , dulcería, de 8 
á 10 y de 2 á 5. 8809 4-2 
E N G A N G A , C O M O P A R A U N P R I N -
cipiante, se vende una tienda de ropa, sede-
ría y v i suter ía , por tener que embarcar su 
dueño. Informarán en Cuba 32, Víc tor A l -
varez. 8895 4-3 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n Picota, $10,000; Lealtad, $9,500; Cár -
denas, $25,000; Fernandina. $12,000; G a -
liano. $25,000; Gloria, $7,000; San N i c o l á s , 
$8,000. Emi l io Mart ínez , Habana 70. 
8901 10-3 
C A S A S E N VB3NTA 
E n L u z , $14,000 y $25,000; Habana 
$12,500; Refugio, $4.500; Sol, $8,500; Vir -
tudes, $4,500; San Lázaro, $10,000. E m i -
lio Mart ínez , Habana n ú m . 7(U 
2902 íü-i 
S E V E N D E U N P R E C I O S O L O T E E N 
el Vedado, calle 19, esquina de fraile, dos 
frentes de sombra y brisa, á media cuadra 
de 17, con 24 metros de frente por 40 cíe 
fondo, á $5 oro español metro. U n a pre-
ciosidad y una ganga. Antonio del Monte, 
Aguiar y Empedrado. 8786 4-31 
B U E N N E G O C I O — S E V E N D E . U N A 
tabaquer ía en marcha, propia para uno ó 
dos que quieran darle ensanche. P a r a in -
formes, A . Revuelta, Re ina 155, Habana. 
8755 8-31 
S E V E N D E L A V I D R I E R A D E T A B A -
cos, Campanario 88, trato directo con su 
dueño. E n la misma informan. 
8781 8-31 
S E V E N D E U N T R E N D E L A V A D O O 
se solicita un socio con pequeño capital 
(iue desee ganar dinero. Cualquiera de las 
dos cosas se desean con urgencia en 21 en-
tre 8 y 10, Vedado. 8737 5-30 
B Á m H O " DK~ S A N L A Z A R O . V E N D O 1 
solar yermo, 13 por 35 metros, á 1 y me-
dia cuadra del e léctr ico , $3,350 y 240 de 
censo; Clenfuegos 1 casa con sala comedor, 
3|4, azotea, pisos finos, sanidad; Dragones 
1 casa, zaguán , 2 ventanas, 6|4 bajos, 1 alto 
y sanidad. Figarola,r Empedrado 38, de 1 
á 4. 8729 4-30 
T R A S P A S O E L A R R E N D A M I E N T O D E 
• una finca con seis vacas, 2 bueyes, s iem-
j bras de ma¿oja y aperos, en 100 centenes, 
i á diez minutos por calzada. Roque Galle-
1 go. Te lé fono 486 y 2404. 
k SIZQ 
| L A Z I L I A . - S Ü A M M E L í l F O l 1588 1 
E s la c a s a q u e d a m á s d i n e r o p o r r o p a s , alhc,. | ' i 
-j. j a s y o t r o s e f ec tos . n 
N O P I E R D A N L A O C A S I O N 
. . ¡ . • [ i . | . . ¡ . . ¡ . . ¡ . . | . . ¡ . . ¡ . ^ 4 . 4 « ^ > ¡ < > ^ 4 , ^ ^ ^ > s _ J ' 
2234 , ^"t" 
Ag. f i 
B U E N N E G O C I O 
Al lado de la fábrica de Henry Clay, ca-
lle de San José . J e s ú s del Monte, se vende 
en $1,800 una casa de tabla y teja, con la 
sanidad que ordena el departamento. Se 
compone de sala, comedor y 3}4, buen pa-
tio, ducha é inodoro. Trato directo. R e n -
ta $20 Cy. O'Reilly 95, Habana. 
8710 5-29 
E N G U A N A B A C O A S E V E N D E U N A 
bodega bi^n surtida y en punto céntr ico é 
Inmediata á los tranvías , no paga alquiler, 
propia para principiante. Informes, C o r r a -
Ies 6, Guanabacoa. 8712 8-29 
S E V E N D E , P O R NO E N T E N D E R S U 
dueño este giro, una bodega, ún ica en la 
esquina, hace muy buena venta. Informan 
en Santa Fe l i c ia 4 esquina á Vil lanueva, 
J e s ú s del Monte. 8698 15-29 J l . 
V E N D O , E N A M I S T A D , U N A C A S A 
en $10,000; otra en San Lázaro en $15,000; 
otra en Aguila en $8,500; otra en L a m p a -
ri l la en $8,000; otra en Corrales en $2,000; 
otra en Misión en $4,500; otra en Neptuno 
en $11,000; otra en Es tre l la en $18,000; 
otra en Neptuno en $13,000. Empedrado 
10, de 12 á 3, J . M . V . 
8652 . 6-28 
V E N D O . E N E L V E D A D O , T R E S C A -
sas en la calle T entre 17 y 19, libres, que 
rentan $90 oro, con 20 metros de frente 
por 29 de fondo, en $10,000; un solar de 
esquina en T y 19 y otro contiguo; otro 
en H entre 17 y 19; otro en H entre 15 
y 17; otro en 17 entre 8 y 10, y otro en 
17 esquina á K . Empedrado 10, de 12 á 3, 
J . M. V. 8653 6-28 
V E D A D O 
U n solar, gran ganga, calle H entre 15 
y 13, acera de la brisa, libre de censo, s i -
tuac ión inmejorable. Tengo solares y casas 
á escoger, muy . baratos, en Vedado, Je -
s ú s del Monte y Cerro. Aprovechad esta 
oportunidad. Doy dinero barato en hipo-
teca. Informes, L u i s Rodolfo Miranda, T e -
léfono 437, de 1 á 3 p. m., San Ignacio 50 
esquina á Lampari l la . ,8646 8-28 
SE V K N D K B A R A T A I XA M U L A ~ Í 
I , de t i ro , propia pam i - . r ^ a , sana 
^.ños y se ve en Aguila n ú m 
886S 
8í 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N O C H O C E N T R I F U r A* ' I 
30" C O M P L E T A S , CON S U M E Z r i AIdE 
M O T O R Y A P A R A T O D E ENVA^AS0R, 
UN V E N T I L A D O R G R A N D E r̂ kV 1 
P A R A V A R I O S H O R N O S D E Ó i i c , A2 
B A G A Z O . ^ E M A R 
C U A T R O C A L D E R A S ' B A B C n r u -
I L C O X , " EN" J U N T O 1,500 CABAÍ . * 
DN S U S H O R N O S . ^OAl-l-0s, 
P A R A MAS I N F O R M E S DIRIGIROS 
F R A N C I S C O L O P E Z , H A B A N A ESQU'. A 
W 
CO 
A A M A R G U R A 
8218 26-17 JI. 
Vendemos donkeys con vá lvulas 
sas, barras, pistones, etc., de bronce 
pozos, r í o s y todos servicios. Caldera * 
motores de vapor ; las mejores romanady 
b á s c u l a s de todas clases para estable r 
mientos, ingenios, etc., t u b e r í a , í'luses p]^!' 
chas para tanques y d e m á s accesorio^, g 
terrechea Hermanos, Te lé fono 156 AÜ-O 
tado 321, T e l é g r a f o "Frambaste." Lamnl' 
r i l l a n ú m . 9. npa-
7599 156 Ji. 
S E V E N D E 
una casa de planta baja, sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, d e m á s comodidades, 
agua abundante, magní f ico jardín, 1,133 
metros planos, de esquina, en la loma, á 
una cuadra de. la calle 17. Dirigirse por 
correo a l Apartado 315. 
8466 26-23 J l . 
S o l a r e s e n C o l i i M a 
SE VENDEN SOLARES SUELTOS V 
MANZANAS ENTERAS EN EL REPAR-
TO DE COLUMBIA, TODOS EN LA LI-
NEA DEL ELECTRICO—Informa, FRAN-
CISCO LOPEZ, HABANA II6Í/2, ESQUI-
NA A AMARGURA. 
8217 26-17 J l . 
J . R f l . G A R R I D O 
AGENTE GENERAL DE NEGOCIOS 
Real iza toda clase de transacciones so-
bre propiedades urbanas y rús t i cas . 
Compra-vende valores cotizables en B o l -
sa. Dinero para hipotecas desde el 7 por 
100 y en todas cantidades. 
Escritorio: Amargura núm. 11, de 3 ¿ 6. 
A J l . 22 
D B 1 1 B L E S Y P E E 1 Á S . 
S E V E N D E N , M U Y B A R A T A S , V i -
drieras y aparadores, blancos todos sus 
frentes y puertas de cristal y un lote de 
per fumer ía también muy barato. O'Reilly 
n ú m . 56. 8696 8-29 
A L O S C A F E T E R O S . — S E V E N D E N ios 
armatostes, cantina, mesas, sillas, vidrieras 
de cigarros y d e m á s enseres de un café que 
se cerró hoy. Todo e s t á nuevo y f laman-
te y corre, prisa salir de todo. T a m b i é n 
se cede el contrato del local. P a r a verlo 
é informes, á todas horas en Sol 113 y 115. 
8862 4-2 
S E V E N D E N T O D O S 
los muebles del Frontón "Jai -Alai ." 
8785 5-31 
S E V E N D E N M U E B L E S , A R A Ñ A S , B S -
pejos, sofaes, biblioteca de caoba y de ce-
dro, tocador de palisandro, guarniciones de 
cedro y 3 arcenes antiguos. Calzada del 
Cerro 586, de 12 del d ía á 3 p. m., se pue-
den ver. 8656. 8-28 
B I L L A R E S 
Se venden & plazos. H a y toda clase de 
efectos franceses recibidos directamente. 
Viuda é hijos de J , Fprteza, Teniente Rey 
83, frente al Parque del Cristo, Habana. 
4589 78-30A 
D E C M M S 
S E V E N D E U N F A M I L I A R D E L M E -
jor fabricante en muy buenas condiciones. 
San Miguel n ú m . 89. 8914 4-3 
A V I S O : S E V E N D E U N C A R R E T O N 
con su m u í a y trabajo. Informarán en 
Leal tad 34, bodega. 8881 4-3 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N A u -
tomóvi l de 12 caballos. P a r a verlo é infor-
mes, Compostela 105. 
8851 • . 3-2 
A U T O M O V I L 
Se vende, muy barato, un Haynes, en 
$850 Cy., 5 asientos, de muy poco uso y 
elegante, su carroser ía de alum'nio, se so-
mete á toda prueba, sus gomas y m á q u i n a 
en perfecto estado. Dir í janse á J o s é M i -
ret, Gelabert 16%, Matanzas. 
C 2155 10-30 
E N $225 S E V E N D E U N F A M I L I A R D E 
medio uso, por embarcar su dueño a l ex-
tranjero. Informes, Teniente Rey 71. 
8400 10-23 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords, Faetones, Traps , T í lburys . 
L o s inmejorables carnajes del fabrican-
te "Babcok" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico D o m í n -
guez, Manrique 138, entre Salud y Reina. 
8670 _ 26-28 J l . 
S E - V E N D E U N M I L O R D ~ F L A M A N T H • 
de ú l t i m a moda, con su pareja de caballos, ! 
sanos y maestros, tronco de platina, equi-
po completo del cochero. Informan de 7 I 
á 8 a. m. y de 2 á 6 p. m. en E m p e d r a - I 
do 50. 8564 8-26 
B K A N D O K F F y SANUOMA 
Aparatos para toda clase de indus-
trias. Se empatan fluses de pailas 
de vapor y calandrias. 
Tallapiadra entre Factoría y Re, 
villagigedo.—Habana. 
5783 156-27 My 
M I S C E L A M 
S E V E N D E N M A M P A R A S D E PERSIA-
na y vidriera, herramientas de carpintí. 
ro y albañil , algunos muebles y otras frió-
leras. Calle de Paula núms . 53 y 55 
8915 4.3 
H O R T A L I Z A S 
Semillas á precios de C a t á l o g o s america-| 
nos, para la reventa á precios baratísimoí.I 
Por $1.25 Cy. mando A cualquier punto def 
Cuba un m a g n í f i c o sur t ido de 25 varieda-1 
des. P idan l i s ta de precios. Juan B. Carri-j 
l io . Mercaderes 11. 8767 13-31 Jl. I 
S E V E 
por la mitad de su precio, una escalera de 
caracol. Reina 10, informan. 
8687 S-29. 1 
M U E B L E S V I E J O S 
K m b e l l e c i é n d o l o s con nuestros 1JIJS« 
T J K E S a r t í s t i c o s " Z E N I T H " que es 
un B A K N I Z de distintos C O L O K E S . 
S P i c i d s o O c t • t i l o s o s 
THAÜC — 
- » M Á R K 
R E C I B I M O S constantemente de 
nuestras F á b r i c a s de Fi ladelf ia na 
gran surt ido de todas clases de PIJÍ-
T L B A S , B A R N I C E S y A C E I T E PCJ-
R O D E L I N A Z A . 
Sucursal 
. . de T ' . N . Z . G R A V E S & C f c 
O'REILLY 12,-HABANA 
J o h n B , C r e a g l u 
Á dministrador. 
C 2091 26-15 JI-
= = — — — r — « 
pan lo; Anuncios Franceses son las \% 
18, ru9 de (a. Grange-5atfí<ióre. PARIS % 
S r c L J Ü A Y E N C E y C 1 
M U S C U L A R DE CAHNE 
MNCENTRAOO É INALTERABLE 
U S C U L O S I N E 
Recomendado por el Cuerpo Médico 
en el tratamiento de la 
TUBERCULOSIS - ANEMIA 
DIARREAS CRÓNICAS 
CONVALECENCIAS 
EXCESO DE TRABAJO 
DEBILIDAD 
ATROFIA INFANTIL 
Por mavor : Étabiisíements BYLA jeune 
en GENTÍLLY c/Mca ele P A R I S (Seinf 
DE A N I M A L E S 
Véndese en todas las buenas 
f crinadas v Drognerias 
• H l L 
(Tos F01,111̂  rá 
C u r a c i ó n r á p i d a y 5fJ" * 
el 
S K V E N D E N C A C H O R R O S D E RAÍ3A 
Mastin, se dan baratos, propios para fin-
cas. Informan, Paula 85, Santiago Souto, 
A.FÜUR1S, 9,FeüMPoissoBBíere' -7 
n i E D A L 8 - A D E O F I O , P A B l S ' 
De Venta en las princwaiss Farmw ^ 
del D 
Uuprenta y E « t e r e o t l » í » tS b ^ 
1 A H I O D E L .A H A * * * 
Teniente Rey y Vvn&o. 
